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INLEIDING 
0.1.  Het verzamelen en bestuderen van plantennamen 
Ais object van taalkundig onderzoek vormen de volksna-
men van planten een intrigerend onderdeel van de woorden-
schat. Door hun interne samenhang, geografische en sociale 
verspreiding  geven  ze  niet  aIleen  inzicht  in de  contacten 
tussen  mensen  en  streken.  Ze  leggen  ook  denksystemen 
bloot en bevatten onder andere informatie over de samenle-
ving, religie, vooroordelen, taboes, volksgeloof, gebruiksmo-
gelijkheden en eetgewoonten. Dat zijn veel aspecten, maar 
daarnaast bestaat er ook een grote variatie in de volksna-
men van planten. Deze variatie heeft - ondanks het feit dat 
planten  concreet  en  botanisch  gedefinieerd  zijn  - twee 
facetten. 
In  de  eerste  plaats  kunnen  verschillende  planten  met 
dezelfde volksnamen aangeduid worden.  Zo  wordt bijvoor-
beeld met de benamingen paasbloem of pasenbloem in West-
Vlaanderen het madeliefje aangeduid, maar in Oost-Vlaan-
deren tot en met Nederlands Limburg de sering en in Zee-
land en Noord-Brabant de narcis. 
In de tweede plaats  worden  dezelfde  planten met  ver-
schillende volksnamen aangeduid. Het is dan ook opvallend 
hoeveel verschillende volksnamen in het N ederlands naast 
elkaar bestaan voor dezelfde plant. De paardebloem staat 
in  dat  opzicht  bovenaan  met  ongeveer  300  verschillende 
benamingen in het Nederlandse taalgebied van aardgal tot 
en met zuiddistel (Brok 1991,  141-151). 
Toch bestaat er verb  and tussen al die gevarieerde volks-
namen.  Ze  slaan  op  een  plant  en  hebben  zo  onderlinge 
samenhang,  maar  voor  verschillende  planten  sluiten  ze 
elkaar uit binnen een dialect. Worden ze binnen een dialect - 6  -
toch  voor  verschillende  planten  gebruikt,  dan  zijn  het 
groeps- of soortbenamingen volgens etnobotanische princi-
pes. Dat is natuurlijk het geval bij overeenkomstige planten 
in dezelfde botanische familie,  zoals bijvoorbeeld de groei-
wijze en de bloemvorm van de haagwinde en de akkerwinde 
(beide uit de familie der Convolvulaceae) en de zaaddoos bij 
de klaproos en de slaapbol (beide uit de familie der Papave-
raceae).  Deze planten hebben  zoveel  volksnamen  gemeen 
dat men moet constateren dat ze eigenlijk pas op een hoger 
niveau van elkaar onderscheiden worden, bijvoorbeeld door 
middel  van nadere  specificaties  zoals  groot,  wild,  klein  of 
geel. 
Dit verschijnsel doet zich echter ook voor bij planten die 
niet tot dezelfde botanische familie behoren. Daarvoor zijn 
er uiteenlopende oorzaken, zoals : 
De  klimmende  groeiwijze  van  zowel  de  klimop  als  de 
haagwinde heeft gemeenschappelijke namen als klimmer, 
rank  en , iejte en aardveil tot gevolg (Brok 1991, 82). 
- De  groeiplaats  met  korenbloem  voor  de  klaproos,  de 
korenbloem en de bolderik. 
De medicinale werking met kwade-ogenbloem  voor zowel 
de kamille, de bosanemoon als  de klaproos en zere-ogen-
bloem  voor  zowel  de  kamille,  de  klaproos  als  de  haag-
winde. 
Andere oorzaken van dit verschijnsel zijn onder meer het 
uiterlijk, de schadelijkheid, de bloeitijd, het gebruik of de 
gelijkenis. 
Het is  daarom veel te simplistisch om bij  overeenkomst 
van volksnamen van planten te spreken van verwarring. 
Het feit dat deze overeenkomst niet willekeurig is, maar weI 
degelijk geconditioneerd, betekent dat het onderscheid tus-
sen bepaalde planten ondergeschikt kan zijn aan hun onder-
linge overeenkomst. In feite duiden overeenkomstige namen 
daardoor eerder een soort in zijn geheel of een categorie aan 
dan elke  afzonderlijke plantensoort  die  daar deel  van uit 
maakt.  Zolang  er  geen  praktische  noodzaak  tot  verder 
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onderscheid  is,  geeft  dat  ook  geen  problemen.  Goossens 
heeft  aan  de  hand  van  de  overeenkomstige  benamingen 
herik,  hering en zemp voor de herik en de knopherik in de 
beide Limburgen meer dan eens  gewezen  op  de enkel- en 
veeltoepasselijkheid van betekenaars op de taalkaart (Goos-
sens 1964;  1971). 
DE BOUWSTOFFEN 
N a  de oudste publicaties,  zoals  die van Teirlinck,  werd 
pas in de loop van de twintiger jaren in de vorige eeuw een 
aanvang gemaakt  met taalkundige studies  op  dit terrein. 
De eerste  mij  bekende  taalgeografische  studie  dateert uit 
1924 en is van de hand van L.  Grootaers  'De namen van 
de roode aalbes "ribes rub  rum" in Zuid-Nederland' (Groot-
aers 1924).  In een voetnoot op bIz.  76  geeft deze over het 
woordenboek van Paque (1896),  de Zuidnederlandse Heu-
kels  (1907),  de  volgende  ondubbelzinnige  mening  :  "Wij 
hebben van dit boek slechts bescheiden gebruik gemaakt : 
het is  niet  het  werk van  een taalkundige,  maar van een 
botanicus".  Het leidt  geen  twijfel  dat  Grootaers  hiermee 
doelt  op  Paque's taalkundige  verklaringen,  die  inderdaad 
niet altijd serieus genomen moeten worden, maar die aan de 
waarde van zijn woordenboek niets afdoen. 
In 1933  verschijnt de omvangrijke studie Enkele  bloem-
namen in de  Zuid-Nederlandsche dialecten van J.L. Pauwels 
(1933),  waarin van taalkundige  zijde  de benamingen van 
een zevental planten direct  object van studie zijn.  Sinds-
dien  verscheen  een groot  aantal taalkundige  studies  over 
plantennamen  van  sterk wisselende  kwaliteit  en  aanpak. 
Zie verder de uitvoerige opsomming deel 1 van deze biblio-
grafie. 
Bij  deze  studies,  maar  ook  bij  andere  op  taalkunde 
betrekking  hebbende  publicaties,  werden  in  de  loop  der 
jaren talloze  taalkaarten  afgedrukt,  waarop  het  versprei-
dingsgebied van plantennamen of van hun uitspraak aange-- 8  -
geven is.  Deel 3 van deze bibliografie omvat eeJ)  overzicht 
van aIle tot nu toe gepubliceerde taalkaarten met planten-
namen,  al dan niet verschenen in studies over plantenna-
men.  De  basis  ervan  wordt  dus  zowel  gevormd  door  de 
genoemde stu  die van Pauwels (1933,  bijv. pioen), de Taal-
atlas  van  Noord- en  Zuid-Nederland  (TNZN,  bijv.  paarde-
bloem),  de  Atlas  van  de  N ederlandse  klankontwikkeling 
(ANKO)  (Daan  1977,  bijv.  boom),  dialectwoordenboeken 
(WVD,  WLD,  WBD)  als  door specifieke  taalkundige stu-
dies,  zoals  'De Westfaalse  expansie'  van Heeroma (1953, 
bijv.  braam)  of Herkomst  en  groei  van  het  Afrikaans  van 
Kloeke (1950, bijv. gras). Aangezien een totale inventarisa-
tie van taalkaarten ontbreekt is deze bibliografie een ver-
rassende ontsluiting. Niet minder dan lOOO in druk versche-
nen  taalkaarten werden  achterhaald,  waarbij  ik dan  nog 
afzie van de talloze herdrukken! 
TAALKUNDE 
Meer nog dan als  object als  zodanig hebben pI  antenna-
men  en  hun  geografische  verspreiding  in  de  taalkunde 
gediend als  getuigen van historische verschuivingen en in-
en externe wetmatigheden. 
Zo  noemt Van Ginneken  de  verspreiding van de patat-
vormen voor de aardappel (patat,  patraas,  petappel,  pappel) 
"een mooi voorbeeld van de invloed door de Spaansche taal 
en overheersching op onze woordenschat uitgeoefend" (Van 
Ginneken 1931, bIz.  3-4). 
Het verspreidingsgebied van brummel voor de braam in 
Oost-Nederland is een van de kroongetuigen van de West-
faalse expansie. AIleen al ter illustratie van deze Westfaalse 
invloed tussen 1100 en 1600 op de Oostnederlandse dialec-
ten zijn taalkaarten met dit verspreidingsgebied op diverse 
plaatsen gepubliceerd (Heeroma 1953; TON 1963,  krt. 28; 
Heeroma  1969;  Schaars  1983).  Een  andere  getuige  voor 
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deze  expansie is  de  verbreiding van gros  voor gras  (Hee-
roma 1955a; Heeroma 1955b; TON 1957, krt 4). 
De  benamingen  voor  gras  of  weI  de  verschillende  uit-
spraakvarianten, waarvan in de loop der jaren niet minder 
dan 24 taalkaarten gepubliceerd werden,  ondersteunen de 
meest uiteenlopende taalgeografische bewegingen.  Weijnen 
ziet  bijvoorbeeld  in  de  gras-vormen  op  Overflakkee  een 
bewijs  van  West-Noordbrabantse  invloed  op  het  Zeeuws 
(Weijnen 1938/39). Kloeke bepaalt met de Hollands-Noord-
brabantse gras-vormen  "de aIleruiterste oostelijke en zuid-
westelijke limiet (  ... ) van het stamland van het Afrikaans" 
(Kloeke  1950,  172).  Ryckeboer ziet in het verloop  van de 
gas/ges-grens in Frans-Vlaanderen een bewijs van "de histo-
rische en organische eenheid van het Frans-Vlaams met het 
aangrenzende Westvlaams" (Ryckeboer 1979). 
Nog een wiIlekeurige  greep, want de voorbeelden liggen 
voor het grijpen : 
de savie en savee-benamingen voor de salie duiden op spe-
cifieke  ontlening  uit  de  N oordfranse  dialecten  (Brok 
1981), 
de verspreiding van de hennep,  kennep en kemp-benamin-
gen voor de hennep demonstreert geografisch en chrono-
logisch de oostelijke en zuidelijke invloed op het Neder-
landse taalgebied (Weijnen 1975, 201-202), 
het type fre(n)ze,  in het  zuidwesten tot op  Walcheren 
voorkomend voor de aardbei, wortlt door Weijnen (1975, 
229) een "kroonvoorbeeld" van Franse invloed genoemd, 
- de uitspraak klever voor klaver is een bewijs voor Keulse 
expansie (Heeroma 1937), 
- het benaming stekebees voor de kruisbes in het westen van 
Noord-Brabant toont de omvang van Antwerpse expan-
sie  (Weijnen 1999, 90). 
de overgang van fragma- naar globaliteistoepasselijkheid 
en de verbinding van de taalgeografische methodes met 
de semantiek aan de hand overeenkomstige benamingen 
voor de herik en de knopherik (Goossens  1964;  1971). -10-
NAAMKUNDE 
Het belang van plantennamenverzamelingen strekt zich 
ook uit op het terrein van de naamkunde en weI speciaal op 
dat van het veldnamenonderzoek. Dit hangt samen met de 
aard en funktie van dit soort namen in het verleden. Veld-
namen werden in de eerste plaats gevormd om stukken land 
van elkaar te onderscheiden.  Daarbij  stonden de naamge-
vers verschillende mogelijkheden ter beschikking. Een daar-
van was dat zij  met de naam de begroeiing van zo'n perceel 
konden aangeven. Het is duidelijk dat men zich daarbij niet 
van de officiele botanische benamingen bediende. De bena-
mingen voor cultuurgewassen, bomen, struiken en kruiden, 
waarmee de veldnamen samengesteld werden, kwamen uit 
de volksmond. Eenmaal gevormde veldnamen kunnen eeu-
wenlang  blijven  bestaan,  terwijl  het  land  dat  die  naam 
draagt een geheel ander karakter gekregen kan hebben. Het 
is mogelijk dat de begroeiing verdwenen is of dat grasland 
tot bouwland of fabrieksterrein geworden is. De situatie ter 
plaatse kan de naamkundige onderzoeker dan niet meer hel-
pen bij het zoeken naar een verklaring van de oorspronke-
lijke betekenis. In zulke gevallen zijn de plantennamenver-
zamelingen  belangrijke  bronnen,  die  uitsluitsel  kunnen 
geven of men met een samenstelling met een lokale planten-
naam te maken heeft. Deze bronnen bieden zo steun bij het 
onderzoek  naar  het  woordmateriaal  waaruit  veldnamen 
gevormd  zijn,  en  ze  helpen  bij  het  zoeken  naar de land-
schappelijke realiteit, die door die benamingen gerepresen-
teerd wordt. 
Zoals uit deze bibliografie blijkt, heeft met name Carnoy 
zich  uitvoerig  met  deze  naamkundige  invalshoek  bezig 
gehouden. 
VOLKSKUNDE 
Ook de betekenis van de kennis van de volksnamen van 
planten voor de volkskunde is niet gering.  N a  alles wat er 
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op dat terrein over plantennamen geschreven is,  hangt die 
betekenis uiteraard af van de wijze waarop men zich met 
volkskunde bezighoudt en bezig gehouden heeft. Er bestaat 
een  groot  aantal studies,  waarin een bepaalde plant, dan 
weI  de  folklore  daaromheen  ("plantlore"),  centraal staat. 
Dit houdt niet zelden in dat zijdelings ook op de benamin-
gen ingegaan wordt.  Voorbeelden daarvan zijn  'Het drie-
kleurig viooltje in de plantlore' of 'Het hoefblad, geschiede-
nis en plantlore' door Van Prooyen (1937; 1939). Het opne-
men van dergelijke  studies is  echter vermeden,  omdat ze 
doorgaans  samenvatten  wat  elders  eerder,  uitvoeriger  en 
beter beschreven is.  Dergelijke studies vormen dan ook niet 
het  onderwerp  van deze  bibliografie.  Anderzijds  geeft  de 
geografische  verspreiding  van  bepaalde  volksnamen  een 
beeld van het bereik van religie,  heiligenverering,  taboes, 
vooroordelen,  bijgeloof en folkloristische  gebruiken.  Alleen 
al de benamingen van de paardebloem dragen elementen in 
zich van allerlei aard, zoals voeding (pissenlit,  pissebed,  bed-
depisser,  pisbloem,  salaad,  veldsla,  zeiksla),  kinderspel  (ket-
tingbloem,  krulsteel,  slag-wat-uur-is-het,  hemel-hel-en-vage-
vuur) en religie (papestoel,  papekop,  paapmuts,  paap). 
Het is duidelijk dat van de andere kant de verklaring van 
plantennamen juist ook weer op volkskundig onderzoek kan 
steunen. Niet over het hoofd gezien zijn daarom de vele stu-
dies van Is. Teirlinck, die verschenen tussen 1892 en 1912 
en zijn Flora diabolica.  De plant in de  demonologie  (1924) en 
Flora magica.  De  plant in de  tooverwereld  (1930). 
PLANTKUNDE 
Tenslotte nog  enige  woorden  over de  betekenis van de 
kennis van de volksnamen van planten voor de plantkunde. 
Met name in de landbouwgeschiedenis, die zich onder meer 
bezig houdt met de introductie van cultuurgewassen, heeft 
A.C.  Zeven  meer  dan eens  gewezen  op  de  informatie  die 
opgesloten zit in de  (volks-)  benamingen van planten, met - 12  -
name in de  (vermeende)  herkomstnamen,  zoals  Oost-Indi-
sche  kers,  afrikaantje,  anjer en anjelier  (Zeven  1997).  Indi-
rect  geven  ook  de  Limburgse  benamingen  eeuwig  moes, 
splijtmoes en splijtkool informatie over de teeltwij  ze van de 
splijtkool (Brok I Zeven 1988). 
BUITENLANDSE  TEGENHANGERS 
Ret is onmogelijk uitvoerig in te gaan op de tegenhangers 
in andere taalgebieden. De omvang van de bibliografie voor 
het Nederlandse taalgebied  is  aIleen  al  onafzienbaar.  Dat 
wil niet zeggen dat er geen buitenlandse tegenhangers zijn, 
integendeel. Allereerst Die deutschen  V olksnamen der Pflan-
zen  van Pritzel en Jessen (1882)  en de tweedelige A  dictio-
nary  of plant-names  van  Gerth  van  Wijk  (1911-16)  met 
Nederlandse, Engels, Franse en Duitse volksnamen.  Baan-
brekend is Marzells stu  die Die Tiere  in deutschen  Pflanzen-
namen.  Ein botanischer Beitrag zum deutschen Sprachschatze 
(Marzell  1913),  die uitmondde in zijn vijfdelige  Worterbuch 
der  deutschen Pflanzennamen, dat uit zijn nalatenschap vol-
tooid werd door R.  Paul (Marzell  1943-79)  en gelukkig in 
2000  in  reprint  verscheen.  Zie  daarin  met  name  de 
144 kolommen tellende internationale bibliografie van bron-
nen en studies in deel III, 1291-1434. 
In onze  bibliografie  zijn  weI  de  studies  en taalkaarten 
opgenomen,  die ook gedeeltelijk betrekking hebben op het 
Nederlandse taalgebied.  Voor het overige verwijs ik graag 
naar Carl  (1986),  Garnier  (1987),  Genaust  (1996),  Seiden-
sticker  (1999;  2001),  Sauerhoff (2001)  en  naar  de  daarin 
verzamelde literatuur. 
0.2.  Opbouw van de bibliografie 
Tot nu toe bestaat er geen volledige bibliografie van stu-
dies  over de  N ederlandse volksnamen van planten. Welis-
waar bevatten de Bibliografie  der  dialecten  van Nederland 
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1800-1950 (J\feertens I Wander 1958, 47-48) en de Bibliogra-
fie der dialecten van Nederland 1951-1964 (Brok 1982, 67-69) 
de rubriek 'Plantennamen' met ruim 70 titels, maar daarin 
ontbreekt nog heel  wat, onder andere de publicaties over 
het Nederlandstalige deel van Belgie.  De hier aangeboden 
bibliografie bouwt voort  op  genoemde werken,  aangevuld 
met gegevens uit de jaarlijkse bibliografische overzichten in 
de Handelingen van de  Koninklijke Oommissie voor  Topony-
mie  en  Dialectologie  (voor de jaren 1926-61),  de Bibliogra-
phie  Linguistique  (Utrecht  I  Anvers  1964-1977;  voor  de 
j aren 1962-74) en de V oortzetting van de  Bibliografie der dia-
lecten  van Nederland  1965-1988  op fiches,  die bijgehouden 
werd op  voorheen de afdeling Dialectologie van het Meer-
tens Instituut te Amsterdam en waarin vanaf 1974 ook de 
publicaties over het Nederlandstalige deel  van Belgie wer-
den opgenomen.  Deze basis is uitgebreid met eigen onder-
zoek, soms met steun van vakgenoten, zoals F. Claes. 
Basismateriaal van deze bibliografie vormt voornamelijk 
de bibliotheek van het Meertens Instituut, dus publicaties 
in gedrukte vorm  met uitzondering van krantenartikelen. 
De gedrukte  vorm  geldt  overigens,  zoals  zal  blijken,  niet 
voor  deel  2  van  de  bibliografie.  De  oudst  aangetroffen 
publicatie is Deken de  Bo's Kruidwoordenboek  samengesteld 
door J. Samyn (1888). 
De inventaris van taalkaarten met plantennamen is geba-
seerd op  het register  Woordkaarten  Nederlands  Taalgebied, 
dat tot ca.  1998 bijgehouden werd op het Meertens Insti-
tuut, aangevuld met de hiervoor vermelde bronnen en met 
K. Schulte-Kemminghausen : 'Verzeichnis der Mundartkar-
ten  des  niederlandischen  Sprachraumes'  (1943,  440-536). 
Ondanks deze aanvullingen kon zeker voor wat betreft de 
oudere publicaties over en uit het Nederlandstalige deel van 
Belgie  volledigheid  niet  bereikt  worden.  De  oudste  taal-
kaart die ik overigens  aangetroffen heb is  'De namen der 
roode aalbes in Zuid-Nederland' los bijgevoegd bij L. Groo-- 14 
taers : 'De namen van de roode aalbes "Ribes Rubrum" in 
Zuid-Nederland'  (1924).  Ondanks  de  niet  uit  te  sluiten 
onvolledigheid  werden  ongeveer  1000  taalkaarten  achter-
haald. 
De  eerste  versie  van  de  hier  gepubliceerde  bibliografie 
verscheen  in  1987  in  de  door  mij  verzorgde  reprint  van 
Heukels'  W oordenboek  der  N ederlandsche  volksnamen  van 
planten uit 1907  (in de reprint bIz.  XXIV-LXXXI). Vanaf 
1988 tot op heden verschenen daarop bijna jaarlijks aanvul-
lingen  en  verbeteringen  in  Taal  en  Tongval  (Brok  1988-
heden). 
De begrenzing van deze bibliografie is per definitie arbi-
trair,  omdat in niet  specifiek  op  het Nederlands  gerichte 
plantennamenstudies ook N ederlandse volksnamen aan de 
orde (kunnen) komen. Een voorbeeld daarvan is het Worter-
buch der deutschen Pflanzennamen (1943-79) van H. Marzell. 
Voor dit standaardwerk zijn onder andere de oude woor-
denboeken van Paque en Heukels geexcerpeerd en alleen al 
daarom  is  het  onmisbaar  bij  de  bestudering  van  Neder-
landse  plantennamen.  Daarnaast  bevindt  zich  ook  veel 
gedegen  en  vaak  gedetailleerde  informatie  in  algemenere 
werken, zoals in het W oordenboek van de  N ederlandsche Taal 
en etymologische woordenboeken en dergelijke.  Omdat de 
volksnamen van planten daarin niet het uitgangspunt zijn, 
zijn ze niet opgenomen. Dat is een noodzakelijke beperking, 
die taalkundigen gemakkelijk moeten kunnen ondervangen. 
Deze  bibliografie  biedt  studies,  woordenlijsten  en  taal-
kaarten, die zeer globaal genomen hedendaags zijn. Hij wil 
niet historisch  zijn in die  zin,  dat ook archivalisch mate-
riaal,  studies  daarover  of  zelfs  taalkaarten,  erin  zouden 
moeten worden opgenomen.  De grens in het verleden ligt 
bij de fictieve ontstaansdatum van de dialectologie. In con-
creto heb ik die op grond van Deken de  Bo's K ruidwoorden-
boek van Samyn (1888), De  Vlaamsche volksnamen der plan-
ten  van Belgie,  Fransch-Vlaanderen  en  Zuid-Nederland van 
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Paque (1896;  1912)  en het  Woordenboek  der  Nederlandsche 
volksnamen van planten (Heukels 1907) gesteld op het eind 
van de 19de eeuw. Studies over bijv. plantennamen bij Van 
Maerlant of bij  Kiliaen zal men elders moeten zoeken. 
De bibliografie bestaat uit vier gedeelten : 
Deel  1 omvat de taalkundige studies alsook de gelokali-
seerde primaire bronnen, van het woordenboek van Heukels 
tot en met beknopte lokale woordenlijstjes. Van de dialect-
woordenboeken, waarin plantennamen meestal ruim verte-
genwoordigd zijn,  zijn uitsluitend de woordenboeken opge-
nomen,  waarin  plantennamen  een  eigen  rubriek  vormen. 
Achter elk artikel is zo  mogelijk na een dubbele streep (II) 
aangegeven over welke planten het (voornamelijk) handelt. 
Waar mogelijk en zinvol wordt aangegeven naar aanleiding 
van welke publicatie een bijdrage geschreven is (Naar aanl. 
van) en welke publicatie voortvloeit uit een andere (Naar 
aanl. hierv.). 
Primaire bronnen zijn voor zover zij  daaraan voldoen te 
herkennen  aan  het  trefwoord  "Woordenlijst"  plus  tussen 
vierkante haken de localisatie van het dialect. In een klei-
ner lettertype worden ook de recensies gegeven (rec.), alfa-
betisch op auteur. 
Deel  2  omvat  ongepubliceerde  (kandidaats-)scripties, 
licentiaatsverhandelingen  en  dergelijke  en  is  als  zodanig 
aangevangen begin 1989 met terugwerkende kracht. Het is 
grotendeels weer gebaseerd op de literatuur, de bibliotheek 
en het archief van het Meertens Instituut. 
Deel 3 omvat een inventaris van alle taalkaarten van of 
binnen het Nederlandse taalgebied, waarop de verspreiding 
of  uitspraak  van  plantennamen  voorkomt.  Het  vormt 
tevens het register op deel 1 en 2 en is alfabetisch geordend 
op Nederlandse plantennaam, te beginnen met het substan-
tief.  De trefwoorden uit deel  1  zijn te herkennen aan een 
stip (e), de ongepubliceerde bronnen uit deel 2 aan een drie-
hoekje (L1)  en de kaarten aan een sterretje (*) v66r de bron. - 16  -
Aehter elke kaart is aangegeven welk geografischgebied er 
bestreken wordt en om wat voor een soort kaart het gaat. 
N aast  plantennamen  komen  ook  andere  trefwoorden 
voor.  Primair materiaal is  te vinden onder het trefwoord 
Woordenlijsten en is geordend op plaats-, streek- en provin-
cienamen.  Achter de plaatsnamen wordt tussen vierkante 
haken het Kloeke-codenummer opgegeven (Kloeke-register 
1962).  Zie de verspreidingskaart op bIz.  151. 
De bronnen uit deel  1  en 2  worden verkort  opgegeven 
(auteur met jaartal), de overige bronnen compleet.  In een 
kleiner lettertype worden  ook  de  bronnen met  herdrukte 
kaarten opgegeven (Ook in :). 
Kort samengevat : 
•  Bron zonder kaart (register op 1) 
*  Bron met kaart 
L1  Ongepubliceerde bron uit deel 2 
ing 
ISO 
ree. 
symb 
t.a.p. 
vlak 
zelfde auteur 
ingeschreven kaart (zie bijv. bIz.  78) 
isoglossenkaart (zie bijv. bIz.  78) 
recensie( s) 
symbolenkaart (zie bijv. bIz.  78  en 87) 
ter  aangehaalder  plaatse,  dwz.  in  de  zojuist 
genoemde publicatie 
= vlakkenkaart (zie bijv. bIz.  61  en 73) 
Deel 4 is een register op de wetenschappelijke botanische 
namen en verwijst naar deel 3. Een probleem daarbij is dat 
door  de  auteurs  lang  niet  altijd  aangegeven is  om welke 
planten het precies gaat.  Daarnaast hebben we vooral bij 
de oudere bronnen vaak te maken met verouderde naamge-
ving, die soms ook genoemd wordt. De botanische nomen-
clatuur is  door de ontwikkeling van de wetenschap steeds 
aan verandering onderhevig.  Zo geeft bijvoorbeeld R. van 
der l\:Ieijden in de 21ste druk van Heukels' Flora van Neder-
land  (Groningen  1990,  655-656)  47  nieuwe en 37  vervallen 
benamingen en 58  naamswijzigingen  ten opzichte van de 
20ste druk (1983)  met 15 nieuwe en 40 vervallen benamin-
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gen  en  140  naamswijzigingen  ten  opzichte  van  de 
19de  druk.  Dit  register  omvat  uitsluitend  de  Latijnse 
nomenclatuur, waarbij ik in navolging van Zevens  'Regis-
ter  op  botanisch-wetenschappelijke  plantennamen'  (1997, 
105-107)  afgezien  heb  van  de  auteursnamen,  zoals  L. 
(=  Linnaeus). De algemene, Nederlandse namen zoals bes, 
raap,  peen,  wortel,  kroot,  graan,  koren,  netel,  struik  of 
naaldboom zijn als trefwoord uitsluitend in deel 3 terug te 
vinden. 
In deze bibliografie zal men de naam van Weijnen bij de 
primaire studies amper aantreffen.  Toch wil  ik mijn leer-
meester danken voor zijn stimulerende invloed, die - wat de 
flora betreft - begon met mijn doetoraalseriptie over Den 
Herbarius  in  dyetsche  en  die  bekroond  wordt  met  deze 
bibliografie. 
Ondanks  de gehanteerde aanduiding Brabant (in plaats 
van  Vlaams-Brabant)  is  deze  bibliografie  bijgewerkt  tot 
1 april 2003. 
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H. FRIEBERTSHAUSER  (red.), Sprache und Brauchtum.  Berhard  [sic] Martin 
zum 90.  Geburtstag.  Marburg 1980,  28-66.  II  Krt. IX, bIz.  51-53  (los  bijge-
voegd) 
*NIEBAUM,  R.,  'Staatsgrenze  als  BruchsteIle 1  Die  Grenzdialekte  zwi-
schen DoIlart und Vechtegebiet', in : L. KREMERj  - (ed.)  : Grenzdia-
lekte.  Studien  zur  Entwicklung  kontinentalgermanischer  Dialektkonti-
nua. [=  Germanistische  Linguistik  101-103].  HildesheimjZurichjNew 
York 1990,49-83. II  Krt. 4 (aIleen het type aalbeere,  -bese)  : Groningen 
(iso) 
e)  Verkorte bronopgaven (auteur met jaartal) verwijzen naar deel 1 : 
Artikelen. 
Verklaring van tekens en afkortingen : 
- Bron zonder kaart (register op  1) 
*  Bron met kaart 
I'l.  Ongepubliceerde bron (register op 2) 
ing  =  ingeschreven kaart 
iso  =  isoglossenkaart 
symb  =  symbolenkaart 
vlak  =  vlakkenkaart 
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*ROUKENS,  W., Wort- und Sachgeographie in niederlandisch-Limburg und 
den benachbarten Gebieten.  Nijmegen 1937. Teil lb. II  Krt. 71  'Johan-
nisbeere'  : Z.O.  Nederland (ing.  iso.  symb) 
Kommentaar  in  :  idem,  Teil  la,  339-346  (waarbij  deze  kaart  op 
biz.  341  in schemavorm is afgedrukt). 
*KREMER,  L., Grenzmundarten und Mundartgrenzen.  Untersuchungen zur 
wortgeographischen  Funktion  der  Staatsgrenze  im  ost-niederlandisch-
westfalischen Grenzgebiet.  KolnjWien 1979, Teil 2.  II  Krt. 134  'Aalbes 
(rood)' (dubbele kaart : vroeger, heden) : oosten van Overijsel en Gel-
derland  +  aangrenzend Duits gebied (symb) 
Aalbes, zwarte 
*GROOTAERS,  W.A.  1937  II  BIz.  271  'Zwarte aalbes'  :  Nederlandstalig 
Belgie (symb) 
Ook in :  Mededeelingen  van  de  Zuidnederlandsche  Dialectcentrale  nr.  21-22 
(1938),  1-51.  II  BIz.  31 
Aardappel 
DE  NEDERLANDSE 
NAMEN  VAN  DE 
« AARDAPPEL » 
\.'               
•                      
   AM2DAPPEL-GE8It!O 
•                      
   PETAPPEL:                  PtlAT 
   PII!PEa.             
Qg KARTOFFEL 
00                             
Aardappel (Grootaers 1926; reprint Goossens 1977, krt. 17) - 62  -
-AcKER, van,  1972. 
-BALBERGHE,  van 1940-41. 
*CORNELISSEN,  G.jA. SCHAARSjT.  SODMANN  : Dialekt Ii la carte: Dialekt-
atlas  Westmiinsterland  - Achterhoek  - Liemers  - Niederrhein.  Doe-
tinchemjKolnjVreden 1993.  \I  Krt.  3  'AardappeljKartoffel'  : O.-Gel-
derland en aangrenzend Duits gebied (symb) 
-FRINGS  1924. 
*GINNEKEN,  J.  vANjJ.  ENDEPOLS,  De  regenboogkleuren  van  Nederlands 
taal.  's-Hertogenbosch 1931  (2e  druk).  \I  Kaart na bIz. 4  'Aardappel' 
(=  bewerking  van  Grootaers  1926)  :  Nederlands  taalgebied  (vlak, 
symb) 
-GOMPEL,  VAN,  1995. 
*GRooTAERS,  L.  1926  \I  (los  bijgevoegde  kaart)  'De  Nederlandsche 
namen van den "aardappel'"  : Nederlands taalgebied (vlak) 
Ook in : C.P.F. LECOUTREjL.  GROOTAERS,  Inleiding tot  de  Taalkunde  en  tot 
de  Geschiedenis  van  het  N ederlands ( ch).  Platen  en  kaarten.  GroningenjDen 
Haag 1927  (3·  druk).  [1934  (4· druk);  LeuvenjGroningenjDen  Haag 1941 
(5"  druk);  1948  (6"  druk)]  II  Krt.  1  'De Nederlands(ch)e  namen van de(n) 
"aardappel'"  (=  Grootaers 1926) 
Ook in : W.  PEE,  La geographie  linguistique  N eerlandaise. [=  Extrait  de  la 
Revue beige  de  philologie  et  d'histoire  Tome XIV (1935),  nr.  3]11  Krt. 4  'De 
Nederlandsche namen van den  "aardappel'"  (= Grootaers 1926) 
Ook in: S.  PoP, La Dialectologie.  Aperj)u historique et methodes d'enquetes lin-
guistiques.  Seconde  partie:  Dialectologie  non  Romane.  LouvainjGembloux 
[1950],  797.  II  Planche LVII 'De Nederlandse namen van de  "aardappel'" 
(= Grootaers 1926) 
Ook in : J. GOOSSENS,  Inleiding tot  de  Nederlandse  Dialectologie,  in : Hande-
lingen  van  de  Koninklijke  Commissie  voor  Toponymie  &,  Dialectologie  44 
(1970),  105-273.  [reprint  :  1972;  Groningen  1977  (2·  druk)]  II  Krt.  17  'De 
Nederlandse namen van de "aardappel'"  (=  Grootaers 1926) 
Ook in : Hoppenbrouwers  1993.  II  Figuur 1"'  :  'Aardappelkaart'  : Neder-
lands taalgebied (=  LecoutrejGrootaers  1941  met kleine  aanpassingen) 
* GROOTAERS ,  L.,  'De toepassing van de geographische methode op het 
taalkundig en het folkloristisch onderzoek', in : Oostvlaamsche Zanten 
10 (1936),1-9.  \I  Krt.  1  'Aardappel'  (=  Grootaers  1926 met kleine 
aanpassingen) 
Ook  in  :  Mededeelingen  van  de  Zuidnederlandsche  Dialectcentrale  nr.  13 
(1936),283-290.11 Krt. 1 'Aardappel' (= Grootaers 1926 met kleine aanpas-
singen) 
Ook in : B.W.  SCHIPPERS  (red.),  Taal en  spraak in stad en streek.  Algemene 
taal  en  dialecten.  Groningen  1961,  114-118  (ingekort).  II  Krt.  1  hertekend 
'Aardappel' (=  Grootaers  1926 met kleine aanpassingen) 
Ook in : C.1\1.  BOLLE,  School en milieutaal.  Beschouwingen over  taalonderwijs 
en milieutaal met een portie lessuggesties.  Tilburg 1978.  II  BIz.  59  'Aardappel' 
(=  Grootaers  1926  met  kleine  aanpassingen;  overgenomen  uit  Schippers 
1961)  : Nederlands taalgebied (vlak) 
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LlHAELS  1985. 
*HOEKSTRA  1994  \I  Krt. 1  "Ierappel', hanskrift 2  J.J. Hof'  : Friesland 
(symb)  II  Krt.  2.  "Ierappels', enkete Fryske Akademy  1994,  fraach 
8' : Friesland (symb) 
*HOPPENBROUWERS  1993  \I  Figuur  l
er 
:  'Aardappelkaart'  : Nederlands 
taalgebied (vlak) 
-HOPPENBROUWERS  1993. 
*JANssENsjDams 1990  II  BIz.  1437  'Aardappels', bIz.  1475  'Aardappel-
struik', bIz.  1470  'Zaadknoppen van aardappels'  :  Noord-Brabant, 
Antwerpen, Brabant (symb) 
*KEYMEULEN,  J. VAN,  De  algemene woordenschat in de  grote  dialectwoor-
denboeken  (WBD,  WLD,  WVDJ.  Een methodologische  reflectie.  Gent 
1992.  II  Krt.  13  'Aardappel' : Nederlandstalig Belgie (symb) 
Kommentaar in  : idem, Bijlage 1, 19-20. 
-KLOEKE  1935. 
*KRUIJSENjGOOSSENSjBROK  1994  II  Krt.  1  'Aardappel (Solanum tubero-
sum L.)', krt. 2  'Zeer grote aardappelen', krt. 3  'Zeer kleine aardap-
pelen', krt. 6 'Aardappelstruik', krt. 7 'Aardappelloof', krt. 8 'Besjes 
aan de aardappelplant'  : Nederlands en Belgisch Limburg (symb) 
*LEENEN,  J.,  'Franse Taaluitzetting over Limburg',  in  :  Handelingen 
van  de  Koninklijke  Oommissie  voor  Toponymie  en  Dialectologie  12 
(1938),  149-167.  II  Kaart na bIz.  167 'Kaart bij Franse taaluitzetting 
over Limburg' : oost Belgie en Nederlands Limburg (iso) 
*MARTIN,  B.  1925-26  \I  Nederlands taalgebied (symb) 
Ook in: R. HILDEBRANDTjH.  FRIEBERTSHAUSER  (red), Sprache und Brauch-
tum.  Berhard [sic]  Martin zum 90.  Geburtstag. 1\1arburg1980,  37-40.  II  Neder-
lands taalgebied (symb) 
*MARTIN,  B., 'Die Namengebung einiger aus Amerika eingefiihrter Kul-
turpflanzen  in  den  deutschen  Mundarten  (Kartoffel,  Topinambur, 
Tomate), , in : L.E. SCHMITT  (hrsg.), Deutsche  Wortforschung in euro-
paischen Beziigen. Band 2.  Giessen 1963, 1-158.  II  BIz.  155, krt. 4 'De 
Nederlandsche  namen  van  den  "Aardappel'"  (=  bewerking  van 
Grootaers 1926) 
-PLETINCKX  1985-92. 
*RAKERS,  A., Mundartatlas der alten Grafschaft Bentheim. Herausgegeben 
(  ... )  von H.  ENTJESjH.  NIEBAUM.  Sogel  1993.  II  Krt.  132  'Kartof-
feIn'  :  O.-Overijssel,  ZO.-Drente en  aangrenzend Duits gebied (iso, 
ing) 
*RENDERS, J.l\1.,  'Stijgende diphtongen in de dialecten van Oost-Noord-
brabant', in :  A.  WEIJNENjJ.l\1.  RENDERSjJ.  VAN  GINNEKEN,  Oost-
Noordbrabantse  dialectproblemen.  Amsterdam  1946  (Bijdragen  en 
Mededelingen  der  Dialectencommissie  van  de  Koninklijke  Neder-- 64 
landse Akademie van Wetenschappen te Amsterdam VIII},  17-50.  II 
Krt. 16  'Aardappel'  : oosten van Noord-Brabant (is()} 
*RoOIJ, J. DE,  'Dubbel meervoud 1', in : Taal en Tongval26 (1974), 46-
69.  II  Krt. 2 'l\1eervoud van appel en aardappel' : Nederlands taalge-
bied (symb) 
-ROUKENS  1935. 
*SCHAARS,  A.H.G.,  'Schommel, skommel, skommele; schommelingen in 
Gelderse dialecten',  in :  R.  BELEMANSjH.H.A.  VAN  DE  WIJNGAARD 
(red.)  : Dialect in beweging.  100 jaar na de  enquetes  van  Willems  en 
Aardrijkskundig  Genootschap.  Groesbeek  1995,  123-136.  II  Krt.  2 
'JAPPELjJEPPEL en PIEPERjPIEPEL in de Gelderse dialecten in 
1994' : Gelderland (symb) 
-STROOP  1979. 
*TUYNMAN,  P.,  Taalatlas  van  Noord- en  Zuid-Nederland.  Leiden  1965, 
afl.  8.  II  Krt. 2  en 3 'Aardappel' : Nederlands taalgebied (symb) 
*WELTER,  W.,  Studien zur  Dialektgeographie  des  Kreises  Eupen.  Bonn 
1929 [=  Rheinisches Archiv 8].  II  BIz.  122  'Kartoffel' : noordoosten 
v.d. provincie Luik (vlak) 
Ook in : W.  WELTER,  Die niederfrankischen Mundarten im Osten  der  Provinz 
LUttich.  Haag 1933.  II  Krt. 43  'Kartoffel' : noordoosten v.d. provincie Luik 
(vlak) 
*WEIJNEN,  A.A.,  Oude  Woordlagen  in  de  zuidelijk-centrale  dialecten. 
Amsterdam 1999.  II  Krt.  13  '(aardappel}struikje'  (aIleen types hust, 
hoechel, hocht) : Brabant, Antwerpen (symb) 
Aardbei 
-COLLEN  1992. 
-DAMs  1991. 
-GOMPEL,  vim 1983. 
*HAAR,  D.  VAN  DER,  Gcellemun  en  'et  Gcellemunegers.  Een  studie  over 
Genemuiden en het Genemuider dialect.  Nijmegen 1967.  II  Krt. 25 : Kop 
van Overijsel (ing) 
*HEEROMA,  K.,  'Hauptbewegungen im  niederlandischen Sprachraum', 
in: Zeitschriftfur Mundartforschung 15 (1939), 65-89.  II  Krt. 2 '-beere 
in Erdbeere' (aIleen - "bes" en freze)  : Nederlands taalgebied (vlak) 
*HEEROMA,  K.,  Taalatlas  van  Oost-Nederland  en  aangrenzende  gebieden. 
Assen  [1963].  II  Krt.  27  'Aardbei'  :  O.-Nederland  en  aangrenzend 
Duits gebied (symb) 
Kommentaar in: idem, Toelichting bij kaart 21-30. Assen 1963, 118-140. 
Vereenvoudigd  ook  in  :  H.  NIEBAUM,  'Die  Ems  DoHart  Region  als 
Sprachraum  in  Geschichte  und  Gegenwart',  in  :  O.S.  KNOTTNERUS  e.a. 
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(red.),  Rondom  Eems  en  Dollard.  Historische  verkenningen  in het  grensgebied 
van N oordoost-Nederland  en N oordwest-Duitsland. GroningenjLeer 1992, 256-
265.  II  Krt.  1 (aHeen  de  isoglosse  erdbeere) 
*KEYMEULEN,  J. VAN,  De  algemene  woordenschat in de  grote  dialectwoor-
denboeken  (WBD,  WLD,  WVD).  Een methodologische  reflectie.  Gent 
1992.  II  Krt. 10 'Aardbei' : Nederlandstalig Belgie (symb) 
Kommentaar in: idem, Bijlage 1, 14-15. 
Ook  in  : J.  VAN  KEYMEULEN,  'Een verkennend taalgeografisch  onderzoek 
naar lexicaal verlies in N  ederlandstalig Belgie' , in : Taal en Tongval.  Thema-
nummer 6 (1993),  75-10l.  II  Krt. 5 'Aardbei' : Nederlandstalig Belgie (symb) 
*MEERTENs  1940-41  II  BIz.  26  'Aardbei' : Nederlands taalgebied (vlak) 
Ook  in  : F.  KOSTER:  Wat  is Heemkunde?  Amsterdam  1941,  175. 
*MEERTENS,  P.J., Taalatlas van Noord- en Zuid-Nederland. Leiden 1943, 
afl.  3.  II  Krt.  14  'Aardbei' : Nederlands taalgebied (symb) 
*NIEBAUM,  H.,  'Staatsgrenze  als  Bruchstelle?  Die  Grenzdialekte  zwi-
schen Dollart und Vechtegebiet', in : L.  KREMERj  - (ed)  : Grenzdia-
lekte.  Studien  zur  Entwicklung  kontinentalgermanischer  Dialektkonti-
nua.  [=  Germanistische  Linguistik  101-103].  HildesheimjZurichjNew 
York 1990, 49-83.  II  Krt.  1 (aIleen het type erdbeere)  : O.-Overijssel 
(iso) 
Gebaseerd op  : Heeroma 1963. 
-PLETINCKX  1985-92. 
*SASSEN,  A., Het Drents van Ruinen. Assen 1953.  II  Krt. 30 'eer(d}beeze -
eerbeie'  : Z.W.-Drente (iso) 
-STROOP  1981. 
*WEIJNEN,  A., 'De dialecten', in : G.J.A. MULDER  (red), Handboek  der 
geografie  van  Nederland.  Deel  II.  Zwolle  1951,  318-363.  II  BIz.  350 
'Aardbei'  (aIleen het type frenze,  o.g.v.  Taalatlas III, 14)  : Neder-
lands taalgebied (iso) 
*WEIJNEN,  A.,  Nederlandse  dialectkunde.  Assen 1958,  2
6  druk 1966 (uit-
gebreid).  II  Krt. 21  'Aardbei' (= Weijnen 1951)  : Nederlands taalge-
bied (iso) 
Abeel, witte -
*KRUIJSENjBROK  2002  II  Krt.  65  :  Nederlands  en  Belgisch  Limburg 
(symb). 
*SWANENBERGjBROK  2002  II  Krt.  60  :  Noord-Brabant,  Antwerpen  en 
Brabant (symb). 
Abrikoos 
-ROYEN  1939-40. - 66  -
Afrikaantje 
_' Afrikaantjes'  1976. 
*BROK  1980  II  'Tagetes (Afrikaantje)' : Nederlands taalgebied (symb) 
-SAMYN  1901. 
Akelei 
*KRUIJSEN/BROK  2002  II  Krt.  103  Nederlands  en Belgisch  Limburg 
(symb). 
Akkerboterbloem 
*KRUIJSEN/BROK  2002  II  Krt.  127  Nederlands  en Belgisch  Limburg 
(symb). 
Akkerdistel: zie ook Velddistel 
*KRUIJSEN/BROK  2002  II  Krt.  158  :  Nederlands  en Belgisch  Limburg 
(symb). 
*SWANENBERG/BROK  2002  II  Krt.  142  :  Noord-Brabant,  Antwerpen en 
Brabant (symb). 
Akkermunt 
-BROK  1988. 
-SLEEUWEN,  van, 1988. 
Akkerpaardenstaart 
-UITTIEN  1936,  1939. 
Akkerwinde 
-GoMPEL,  van 1983. 
*KRUIJSEN/BROK  2002  II  Krt.  149  Nederlands  en Belgisch  Limburg 
(symb). 
*PAUW,  DE/VAN  KEYMEULEN/BROK  2002  II  Biz.  259  'Akkerwinde'  : 
Frans-, West-, Oost- en Zeeuws-Vlaanderen (symb). 
*SCHAARS  1989  II  BIz.  265  'Pispotjes  (Calystegia  sepium,  haagwinde; 
Convolvulus arvensis, akkerwinde) : Oost-Gelderland (symb) 
Aisem 
*KRUIJSEN/BROK  2002  II  Krt.  130  :  Nederlands  en  Belgisch  Limburg 
(symb). 
*SWANENBERG/BROK  2002  II  Krt.  121  :  Noord-Brabant,  Antwerpen en 
Brabant (symb). 
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Amerikaanse eik : zie  Eik, Amerikaanse -
Anijs 
-VRIES,  de,  1976. 
Anjelier : zie  Anjer 
Anjer 
-'  Anjer of  weI  snotneusje' 1992. 
*BROK  1991  II  Krt. 2.l.1 en 2.1.2  'Gras- en Tuinanjer (Dianthus pluma-
rius/caryophyllus  L.)',  krt.  2.1.3  'Grasanjer  (Dianthus  plumarius 
L.)' : Nederlands taalgebied (symb)  II  Krt. 2.l.4 'Anjer-, muurbloem-
en seringbenamingen die  teruggaan op lat. caryophyllum/gariophyl-
lum (  ... )'  :  Nederlands taalgebied ten zuiden van de  grote  rivieren 
(symb) 
*CAJOT,  J.,  Neue  Sprachschranken  im  'Lande  ohne  Grenzen'?  ( .  .). 
Band II. Koln/Wien 1989.  II  Krt. 315 'Nelke' : Z.O.-Belg. en Z.-Ned. 
Limburg, de Voerstreek (symb) 
Kommentaar in : idem, Band 1, 165-166. 
-GOMPEL,  van 1982. 
-KLUYVER  1898. 
-MULLER  1898. 
*PAUWELS  1933  II  Krt. VI : Belgie (symb) 
-SANDERS  1995. 
*STROOP  1979  II  Biz.  111  'Anjer' : Westelijk Noord-Brabant (symb) 
*SWANENBERG/BROK  2002  II  Krt.  134  :  Noord-Brabant, Antwerpen en 
Brabant (symb). 
-TOLLENAERE,  de,  1993. 
-ZWANIKKEN  1993. 
Appel 
*RAKERS, A., Mundartatlas der alten Grafschaft Bentheim. Herausgegeben 
(  ... ) von H. ENTJES/H.  NIEBAUM.  Sogel 1993.  II  Krt. 28  'Apfelchen' : 
O.-Overijssel, ZO.-Drente en aangrenzend Duits gebied (iso,  ing) 
*ROOIJ,  J. de,  'Dubbel meervoud 1', in: Taal en  Tongval 26 (1974), 46-
69.  II  Krt. 2  'l\1eervoud van appel en aardappel' : Nederlands taalge-
bied (symb)  II  Krt. 2a 'l\1eervoud van appel' : Nederlandstalig Belgie 
(symb) 
Appelboom 
*SMET,  de,  1977  II  Biz. 215  : Belgie, behalve provo  Limburg (symb, iso) 
idem,  reprint 1991  II  BIz.  381. - 68  -
*WEIJNEN  1989  II  BIz.  604  'Pommier'  : Europa (symb) 
Artisjok 
-SAMYN  1901. 
-FovE 1901. 
Asperge 
*CAJOT,  J., Neue Sprachschranken im 'Lande ohne  Grenzen'?  (. .  .). Band 
II.  K6ln/Wien  1989.  II  Krt.  411  'Spargel'  :  Z.O.-Belg.  en Z.-Ned. 
Limburg, de Voerstreek (symb) 
Kommentaar in : idem, Band I, 200. 
*K.RUIJSEN/GOOSSENS/BROK  1994  II  Krt.  54  'Asperge (Asparagus  offici-
nalis L.)' : Nederlands en Belgisch Limburg (symb) 
Augurk 
-MEuLEN,  van der, 1943 
Avondkoekoeksbloem 
-BROK  1990. 
Berenklauw (gewone -) 
*PAUW,  DE/VAN  KEYMEULEN/BROK  2002  II  BIz.  247  'Gewone  beren-
klauw'  : Frans-, West- en Oost-Vlaanderen (symb). 
Berk 
-CARNOY  1956. 
*K.RUIJSEN/BROK  2002  II  Krt.  57  'Groene berkentak'  :  Nederlands en 
Belgisch Limburg (symb). 
*PAUW,  DE/VAN  KEYMEULEN/BROK  2002  II  BIz.  81  'Berk'  :  Frans-, 
West-, Oost- en Zeeuws-Vlaanderen (symb). 
*SZYMCZAK  1986 II  Krt. 24 'Bouleau'  : Europa (symb)",  . 
Kommentaar in : idem, Oommentaires.  Volume I  -          fasctcule. 
Assen/l\1aastricht 1986, 87-97. 
Bes 
-GOMPEL,  van 1983. 
*GRooTAERS,  W.A.  1937  II  BIz.  287  'Bes/Beer Lijn' : Belgisch Limburg 
(iso)  . 
Ook in : Mededeelingen  van  de  Zuidnederlandsche                   nr.  21-22 
(1938),  1-51.  II  BIz.  47  'Bes/Beer Lijn'  : BeIgisch Limburg (ISO)  , 
*HEEROMA,  K.,  'Hauptbewegungen im  niederlandischen             , 
in: Zeitschriftfur Mundartforschung 15 (1939), 65-89·11 Krt'.2  -beere 
in Erdbeere' (aIleen - "bes" en freze)  : Nederlands taalgebled (vlak) 
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*K.RUIJSEN/BROK  2002  II  Krt.  43  'Oneetbare bes'  : Nederlands en Bel-
gisch Limburg (symb). 
-NAARDING  1957-1958. 
*PAUW,  DE/VAN  KEYMEULEN/BROK  2002  II  BIz.  16 'Bes' : West-, Oost-
en Zeeuws-Vlaanderen (symb). 
*PAUWELS,  J.L., Het dialect  van Aarschot en  omstreken. Z.p.,  1958.  Deel 
II. Kaarten.  II  Krt. 55  'Bezietje' : omgeving Aarschot (ing.  iso) 
*RAKERS, A., Mundartatlas der alten Grafschaft Bentheim. Herausgegeben 
(  ... ) von H.  ENTJEs/H.  NIEBAUM.  S6gel  1993.  II  Krt.  66  '''Beeren'' 
(Mehrzahl)'  : O.-Overijssel, ZO.-Drente en aangrenzend Duits gebied 
(iso, ing) 
*SCHAARS  1989  II  BIz.  198  'Baeze' : Oost-Gelderland (symb) 
-VRIES,  de,  1914. 
Beuk 
*BROEKHUYSEN,  J., Studies  over het dialect  van Zelhem in de  graafschap 
Zutfen. Groningen/Djakarta 1950.  II  Krt. 22 'Beuk' : Achterhoek (iso) 
-CARNOY  1957. 
-DEBRABANDERE  1986 en 1993. 
*K.RUIJSEN/BROK  2002  II  Krt.  55  :  Nederlands  en  Belgisch  Limburg 
(symb). 
*PAUW,  DE/VAN  KEYMEULEN/BROK  2002  II  BIz.  89  'Beuk : oud mate-
riaal'  : Frans-, West-, Oost- en Zeeuws-Vlaanderen (symb). 
*SCHAARS  1989  II  BIz.  224  'Beuk (Fagus)' : Oost-Gelderland (symb) 
-STROOP  1981. 
*TAELDEMAN,  J.,  De  vokaalstruktuur  van  de  "Oostvlaamse"  dialekten. 
Amsterdam 1978 (Bijdragen en l\lededelingen der Dialectencommissie 
van de  Koninklijke  Nederlandse  Akademie van Wetenschappen te 
Amsterdam LI).  II  Krt. 3  'Wgm. 6 in beuk(enhout) ,  : Frans-, West-
en Oost-Vlaanderen (symb) 
-TAELDEMAN  1990/91. 
*TAELDEMAN  1992  II  Krt. 2 (aIleen het vokalisme) : 'Wgm. 0  +  umLf.  : 
Beuk'  : Nederlands taalgebied (symb) 
Beukennoot 
*K.RUIJSEN/BROK  2002  II  Krt. 56  'Beukennootje'  : Nederlands en Bel-
gisch Limburg (symb) 
*PAUWELS,  J.L.,  Het  dialect  van  Aarschot  en  omstreken.  Z.p.,  1958. 
Deel II. Kaarten.  II  Krt. 206  'Beukenoot' : omgeving Aarschot (ing. 
iso) 
*STROOP  1981  II  BIz.  43  : Westelijk Noord-Brabant (iso) - 70  -
*SWANENBERG/BROK  2002  II  Krt.  53  'Beukennootje'  N06rd-Brabant, 
Antwerpen en Brabant (symb) 
Bies 
-CARNOY  1959. 
-MIEDEMA  1988. 
-ROOTH  1981. 
*SCHAARS  1989  II  Biz. 289 'Biezen (Juncus effusus, pitrus; Scirpus lacus-
tris, mattenbies)' : Oost-Gelderland (symb) 
_SCHOPHAUS  1967. 
Biet 
*DAAN,  J./H.  Heikens,  Dialectresistentie  bij  kleuters  en  eersteklassertjes. 
Verslagen  van  onderzoekingen  in  nieuw  en  oud  land.  Bijdragen  en 
l\lededelingen der Dialectencommissie 48. Amsterdam 1976. II  Blz. 42, 
Krt. 4  'Biet/kroot'  : Nederlands taalgebied (vlak, ing) 
*GoosSENS,  J.,  'Bijdrage  tot  de  woordstratigrafie  van  de  Limburgia 
Romana', in : H.L. Cox (red.)  : Limburg.  Bijdragen tot  de  taal en het 
historisch volksleven van de  beide  Limburgen en het aangrenzende Rijn-
land.  Wassenaar [Speciale  uitgave van Neerlands  Volksleven XXI, 
nr.  1]  1971,  28-38.  II  Krt.  1  (aileen type kroot)  : Belgisch Limburg 
(iso) 
*JANSSEN  1983  II  Blz.  15  'Biet' : Belgisch Limburg (vlak) 
Biet, rode 
*KRUIJSEN/GoOSSENS/BROK  1994  II  Krt.  32  'Rode biet  (Beta  vulgaris 
L. var. rubra L.)'  : Nederlands en Belgisch Limburg (symb) 
Bijvoet 
-STAPELKAMP  1948. 
Bilzenkruid 
_UITTIEN  1933. 
Bitterzoet 
-NAARDING  1954. 
-STAPELKAMP  1940,  1941,  1954 en 1956. 
-UITTIEN  1933. 
Blauwe Bosbes : zie  Bosbes, blauwe -
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Boekweit 
*LEENDERS,  K.A.H.W.,  'Zuiddorpe  en  de  boekweit',  in  :  A.l\1.J.  DE 
KRAKER/H.  VAN  ROYEN/M.E.E.  DE  SMET  (red.),  "Over  den  Vier 
Ambachten".  750 jaar Keure.  500 jaar Graaf Jansdijk. Kloosterzande 
1993,  263-268.  II  Blz.  264  'Verbreiding van de  naamfamilies van de 
boekweit' : Europa (ing.  vlak) 
-OTTEN  1988. 
Bloembol 
*KRUIJSEN/BROK  2002  II  Krt.  94  :  Nederlands  en  Belgisch  Limburg 
(symb). 
*PAUW,  DE/VAN  KEYMEULEN/BROK  2002  II  Blz.  5  'Bloembol'  : West-, 
Oost-· en Zeeuws-Vlaanderen (symb). 
*SWANENBERG/BROK  2002  II  Krt.  85  :  Noord-Brabant,  Antwerpen  en 
Brabant (symb). 
Boerenwormkruid 
-BEUKEMA  1996. 
-CLAES  1990. 
*KRUIJSEN/BROK  2002  II  Krt.  125  Nederlands  en  Belgisch  Limburg 
(symb). 
-Och, da's roet 1989. 
*PAUW,  DE/VAN  KEYMEULEN/BROK  2002  II  Blz.  307  'Boerenworm-
kruid' : West- en Oost-Vlaanderen (symb). 
-PLETINCKX  1985-92. 
*SCHAARS  1989  II  Biz.  278  'Boerenwormkruud (Tanacetum vulgare)' 
Oost-Gelderland (symb) 
*SWANENBERG/BROK  2002  II  Krt.  117  :  Noord-Brabant, Antwerpen en 
Brabant (symb). 
Bolderik 
*KRUIJSEN/BROK  2002  II  Krt.  116  Nederlands  en Belgisch  Limburg 
(symb). 
-LESSEN,  van, 1937. 
-STAPELKAMP  1951. 
Boommos 
-VRIES,  de,  1919. 
Boon 
-BLOMME  2000. 
-CLAES  1995. 72  -
*PAUWELS,  J.L.,  Het  dialect  van  Aarschot  en  omstrekeni  Z.p.,  1958. 
Deel II. Kaarten.  II  Krt. 255 'Boontje' : omgeving Aarschot (ing. iso) 
-ZEVEN  1980. 
Bosanemoon 
*SWANENBERG/BROK  2002  II  Krt.  97  :  Noord-Brabant,  Antwerpen  en 
Brabant (symb). 
*PAUW,  DE/VAN  KEYMEULEN/BROK  2002  II  BIz.  342  'Bosanemoon : oud 
materiaal'  : West- en Oost-Vlaanderen (symb). 
Bosbes 
*BONT,  A.P.  DE,  Dialekt van Kempenland,  meer in het  bijzonder d'Oerse 
taol.  Deel II. Vocabularium. Assen 1957.  II  BIz. 609 (aileen type stra-
pel)  : Noordbrabantse Kempen (iso) 
-KOOKS  1982. 
*KREMER,  L., Grenzmundarten und Mundartgrenzen.  Untersuchungen  zur 
wortgeographischen  Funktion  der  Staatsgrenze  im  ost-niederlandisch-
westfalischen Grenzgebiet.  Kiiln/Wien 1979, Teil 2.  II  Krt. 50 (isoglosse 
van Waldbeere (bosbes»  : oosten van Overijsel en Gelderland + aan-
grenzend Duits gebied (symb) 
*MARTIN  1926-27  II  Nederlands taalgebied (symb) 
Ook in: R. HILDEBRANDT/H.  FRIEBERTSHAuSER  (red), Sprache und Brauch-
tum.  Berhard [sic] Martin zum 90.  Geburtstag. l'.Iarburg 1980,46-48. II  Neder-
lands taalgebied (symb) 
*NELDE,  P.H.(Hrsg.),  Wortatlas  der  deutschen  Umgangssprachen in Bel-
gien.  Bern/Stuttgart 1987. Band 1.  II  Krt. 53 'die Heidelbeere' : Ten 
zuiden van Nederlands Limburg (symb) 
-ROUKENS  1934-35. 
*ROUKENS,  W., Wort- und Sachgeographie in niederlandisch-Limburg und 
den benachbarten Gebieten.  Nijmegen 1937. Teil lb. II  Krt. 73  'Heidel-
beere'  : Z.O.  Nederland (ing.  iso.  symb) 
Kommentaar in : idem,  Teil la, 351-355. 
Bosbes, blauwe -
*KRUIJSEN/BROK  2002  II  Krt.  82  :  Nederlands  en  Belgisch  Limburg 
(symb). 
*PAUW,  DE/VAN  KEYMEULEN/BROK  2002  II  BIz.  162  'BIauwe bosbes  : 
oud materiaal' : Frans-, West-, Oost- en Zeeuws-Vlaanderen (symb). 
*SOHAARS  1989  II  BIz.  260  'Bosbaeze (Vaccinium myrtillus, blauwe bos-
bes)' : Oost-Gelderland (symb) 
*SWANENBERG/BROK  2002  II  Krt.  76  :  Noord-Brabant,  Antwerpen  en 
Brabant (symb). 
- 73  -
Bosbes, rode -
*SWANENBERG/BROK  2002  II  Krt.  77  :  Noord-Brabant, 
Brabant (symb).  Antwerpen  en 
Boterbloem : zie ook Akkerboterbloem 
*FRANKE,  D./D.T.E. VAN  DER  PLOEG,  Plantenammen yn Fryslan.  Ljou-
wert 1955.  II  BIz.  33  : Friesland (ing.  iso) 
Idem, 2"  druk 1984  II  Biz.  38  (hertekend)  : Friesland (ing.  iso) 
                2002  II  Krt. 128  'Kruipende boterbloem' : Nederlands 
en Belglsch LImburg (symb). 
*PAUW,  DE/VAN  KEYMEULEN/BROK  2002  /I  BIz.  203  'Boterbloem' 
Frans-, West-,  Oost- en Zeeuws-Vlaanderen (symb). 
Braam(-bes) 
Westfaalse expansie : Brummel (Schaars 1983, krt. 2) 
*BLOEMHOFF,  H.(Z.  KUITERS-KEIZER/G.  LANTINGA  :  Kursus  Stelling-
warfs veur begtnners.  Oosterwoolde 1990  II  Ofb  5  'B  1  B  I'  .  .  romme,  rum-
me  (aileen deze types) : Stellingwerven (vlak) - 74  -
*FRANKE,  D./D.T.E. VAN  DER  PLOEG,  Plantenammen yn FrY,slan.  Ljou-
wert 1955.  II  Blz. 50 : Friesland (ing.  iso) 
Idem. 2e  druk 1984  \I  Blz.  57  (hertekend)  : Friesland (ing.  iso) 
-GoMPEL,  van 1983. 
*HEEROMA, K., 'De Westfaalse expansie', in: Taal en Tongval5 (1953), 20-
46.  II  Blz. 29 'Brommel' (aIleen type brommel) : N.O. Nederland (vlak) 
*HEEROMA  [1963]  II  Krt. 28  'Braam' : Oost-Nederland (symb) 
Kommentaar in: idem, Toelichting bij kaart 21-30. Assen 1963, 141-162. 
*HEEROMA,  K., 'De Westfaalse expansie', in : Driemaandelijkse Bladen 
21  (1969),  12-34.  II  Biz.  20  'Braam(bes)'  [aIleen  brom-,  briim- en 
braam-,  brom- o.g.v.  Taalatlas  van  Oost-Nederland  en  aangrenzende 
gebieden,  Krt. 28)]  : N.O. Nederland (vlak) 
*KRUIJSEN/BROK  2002  II  Krt.  71  'Braamstruik', krt.  72  'Braambes'  : 
Nederlands en Belgisch Limburg (symb). 
*KRUIJSEN/GOOSSENS/BROK  1994  II  Krt.  71  'Braam  (Rubus  fruticosus 
L.)', krt. 72  'Braambessen' : Nederlands en Belgisch Limburg (symb) 
_LANGHE,  J.E., 1951. 
*PAUW,  DE/V  AN  KEYMEULEN /BROK  2002  II  Blz.  130  'Gewone braam', 
biz.  134  'Braambes  :  oud  materiaal'  :  Frans-,  West-,  Oost- en 
Zeeuws-Vlaanderen (symb). 
*SCHAARS,  A.H.G., 'Westfaalse expansie in of Westfaalse verbondenheid 
met Oost-Nederland', in : Jaarboek Zannekin 5 (1983), 37-42. II Krt. 2 
'Verspreidingsgebied  van  Brummel  "braam'"  (aIleen  brummel)  : 
N.O. Nederland (vlak) 
*SCHAARS  1989  II  Biz.  244 'Brummel (vrucht van de Rubus fruticosus, 
braam), : Oost-Gelderland (symb) 
Ook in : Den  Schaorpaol  10  (1989)  nr. 3,  5. 
-STROOP  1981. 
*SWANENBERG/BROK  2002  II  Krt.  67  'Brraamstruik', krt.  68  'Braam-
bes'  : Noord-Brabant, Antwerpen en Brabant (symb). 
_WIENESEN  1952. 
Brandnetel (kleine -) 
_'Brandnetel als woord en als medicijn' 1975. 
        z.j. 
*FRANKE,  D./D.T.E. VAN  DER  PLOEG,  Plantenammen yn Fryslan.  Ljou-
wert 1955.  II  Biz.  17  : Friesland (ing. iso) 
Idem.  2e  druk 1984  \I  BIz.  22 (hertekend)  : Friesland (ing.  iso) 
*KRUIJSEN/BROK  2002  II  Krt.  137  :  Nederlands en Belgisch  Limburg 
(symb). 
*KRUIJSEN/GOOSSENS/BROK  1994  II  Krt.  73  'Brandnetel (Urtica  L.)'  : 
Nederlands en Belgisch Limburg (symb) 
- 75  -
-NORDSTRANDH  1954. 
*PAUW,  T. DE,  'Brandnetel en dovenetel: Bijten of zuigen 1', in: WVD-
Oontact.  M ededelingenblad  van het  W oordenboek  van de  Vlaamse  Dia-
lecten  13  (1999)  nr.  2,  21-27.  II  Vooromslag  'Brandnetel'  :  West-, 
Oost-, Frans- en Zeeuws-Vlaanderen (symb) 
*PAUW,  DE/VAN  KEYMEULEN/BROK  2002  II  Blz.  177  'Brandnetel', 
biz.  178  'Brandnetel  :  oud  materiaal'  :  Frans-,  West-,  Oost- en 
Zeeuws-Vlaanderen  (symb)  II  Blz.  181  'Kleine brandnetel'  :  West-, 
Oost- en Zeeuws-Vlaanderen (symb). 
-PLETINCKX  1985-92. 
*STROOP  1981  II  Blz.  31  'Brandnetel'  : westelijk Noord-Brabant (symb) 
*SWANENBERG/BROK  2002  II  Krt.  126  :  Noord-Brabant, Antwerpen en 
Brabant (symb). 
Brem 
BREM 
=brem 
-brom 
•  gins! 
,  zoeperhou! 
\X\',:,<  ·.i. I."""  •...  " ...  1.9...[C  ·<=V".· .. ··,;,n ..  I          .....  -                 •. "  Ir:::=f"lr'""'<  L,'1I;·-:·:i.  : ?' . 
Brem (De Pauw 2002,  152) 
-BROK  1979. 
*'Pinksterbloem'  1987  II  Biz.  9  : Drente (symb) 
         1946. 
*KRUIJSEN/BROK  2002  II  Krt.  87  :  Nederlands  en  Belgisch  Limburg 
(symb). 
*PAUW,  DE/VAN  KEYMEULEN/BROK  2002  II  Blz.  152  'Brem'  :  Frans-, 
West-, Oost- en Zeeuws-Vlaanderen (symb). 
*SWANENBERG/BROK  2002  II  Krt.  82  :  Noord-Brabant,  Antwerpen  en 
Brabant (symb). 
-VRIES,  DE,  1915. Bremraap, grote 
-LANGHE,  de,  1996. 
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Grote bremraap : zie  Bremraap, grote -
Brussels Lof : zie Cichorei, Wilde -
Buntgras 
*SCHAARS  1989  II  BIz.  291  'Buntgras' [aileen het type -smeel]  : Oost-Gel-
derland (symb) 
Canadapopulier 
*KRUlJSEN/BROK  2002  II  Krt.  66  :  Nederlands  en  Belgisch  Limburg 
(symb). 
*SWANENBERG/BROK  2002  II  Krt.  61  :  Noord-Brabant,  Antwerpen  en 
Brabant (symb). 
Cichorei, wilde 
-BOLLEN  1984. 
*CAJOT,  J., Neue Sprachschranken im 'Lande ohne  Grenzen'?  (. . .).      
II. Koln/Wien 1989.  II Krt. 87 'Chicoree' : Z.O.-Belg. en Z.-Ned. Lim-
burg, de Voerstreek (symb) 
Kommentaar in : idem, Band I, 76-77. 
Ook in : Gollen  1985  II  Blz.  166. 
-COLLEN  1985. 
_HAESERYN  1991. 
*LINDEN, van der, 1972  II  Kaart na bIz.  178 'Cikorei - Dialekttermen in 
Vlaanderen'  : Belgie (symb) 
REYMEN  1986. 
Citroen 
_HOGERHEIJDE  1979. 
-MEuLEN,  van der,  1943. 
Citroenkruid 
-NEVE,  de,  1970. 
Citroenmelisse 
-BROK  1991  en 1995. 
-NEVE,  de,  1970. 
Cranberry : zie Veenbes, grote -
Cypergrassenfamilie 
-CLAES  1991. 
Dadel 
-PLETINCKX  1985-92. 
-STROOP  197 
tlREYMEN  1986. 
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*TAELDEMAN  1983  II  Biz.  113  'Dadels'  :  West- en  Frans-VIaanderen 
(symb) 
*TAELDEMAN  1984  II  Biz.  170: Oost-Vlaanderen (symb). 
Dahlia 
-NAARDING  1960. 
Den (Dennenhars, Dennennaald, Dennenwortel) 
-DAAMS-KoRTENHOFF  1982. 
*KRUIJSEN /BROK 2002 II  Krt. 45 'Den', krt. 46 'Dennennaalden', krt. 49 
'Dennenwortel' : Nederlands en Belgisch Limburg (symb). 
*PAUW,  DE/VAN  KEYMEULEN/BROK  2002  II  Biz.  51  'Den'  :  Frans-, 
West-,  Oost- en Zeeuws-Vlaanderen (symb)  II  Biz.  33  'Dennenhars : 
oud materiaal' : West- en Oost-Vlaanderen (symb). 
*SWANENBERG/BROK  2002  II  Krt.  44  'Den',  krt.  45  'Dennennaald', 
krt.  47  'Dennenwortel'  :  Noord-Brabant,  Antwerpen  en  Brabant 
(symb). 
-VRIES,  de, 1915. 
Dennenappel 
*BONT,  A.P.  DE,  Dialekt van Kempenland,  meer in het  bijzonder d'Oerse 
taol.  Deel II. Vocabularium. Assen 1957.  II  Biz. 108 : Noordbrabantse 
Kempen (iso) 
*GOMPEL,  van 1982.  II  Biz.  122  : Noordbrabantse Kempen (symb) 
*KRUIJSEN/BROK  2002  II  Krt.  47  :  Nederlands  en  Belgisch  Limburg 
(symb). 
-Os, VAN,  1980. 
*PAUW,  DE/VAN  KEYMEULEN/BROK  2002  II  BIz.  52  'Denappel' : West-, 
Oost- en Zeeuws-Vlaanderen (symb) II  Biz. 53  'Denappel : oud mate-
riaal'  : Frans-, West- en Oost-Vlaanderen (symb). 
*SCHAARS  1989  II  Biz. 213  'Denn-appel' : Oost-Gelderland (symb) 
*SWANENBERG/BROK  2002  II  Krt.  46  :  Noord-Brabant,  Antwerpen  en 
Brabant (symb). Dierplantnamen 
       de,  1997. 
• PAUW,  de,  1997. 
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Distel (zie ook Akkerdistel, Velddistel) 
=distel 
- paardedistel 
•  stekel 
Distel (De Pauw 2002,  317) 
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Distel (Pauwels 1958,  krt.  101) 
\ 
*HAAR,  D.  VAN  DER,  Grellemun  en  'et  Grellemunegers.  Een  studie  over 
Genemuiden en het Genemuider dialect.  Nijmegen 1967.  1\  Krt. 17 : Kop 
van Overijsel (ing) 
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*KRUIJSEN/GOOSSENS  1991  1\  Krt.  6  'Distel'  :  Nederlands en Belgisch 
Limburg (symb) 
*PAUW,  DE/VAN  KEYMEULEN/BROK  2002  II  BIz.  317  'Distel'  : Frans-, 
West-, Oost- en Zeeuws-Vlaanderen (symb)  . 
*PAUWELS,  J.L., Bet dialect van Aarschot en omstreken.  Z.p.,  1958.  Deel 
II. Kaarten.  II  Krt.  101  'Distel'  : omgeving Aarschot (ing.  iso) 
*SASSEN,  A., Bet Drents van Ruinen. Assen 1953.  II  Krt. 17  'diezel- stie-
kel'  : Z.W.-Drente (iso) 
Dolik 
.STAPELKAMP  1951. 
Dolle kervel : zie Kervel, dolle _ 
Donderblad 
*PAUW,  DE/VAN  KEYMEULEN/BROK  2002  II  BIz.  419  'Donderblad' 
Frans-, West-,  Oost- en Zeeuws-Vlaanderen (symb). 
Donderkruid 
*KRUIJSEN/BROK  2002  II  Krt.  126  :  Nederlands  en Belgisch  Limburg 
(symb). 
*SWANENBERG/BROK  200211  Krt.  119  Noord-Brabant,  Antwerpen en 
Brabant (symb). 
Doornappel 
*PAUW,  DE/VAN  KEYMEULEN/BROK  2002  1\  BIz.  276  'Doornappel' 
West-, Oost- en Zeeuws-Vlaanderen (symb). 
Dopheide 
*SCHAARS  1989  II  BIz.  258  'Heed (Erica tetralix, dopheide; Calluna vul-
gare, struikheide)' : Oost-Gelderland (symb) 
*SWANENBERG/BROK  2002  II  Krt.  139  :  Noord-Brabant,  Antwerpen en 
Brabant (symb) . 
Dovenetel 
        z.j. 
*KRUIJSEN/BROK 200211 Krt. 135 'Dovenetel (alg.)' : Nederlands en Bel-
gisch Limburg (symb). 
*KRUIJSEN/GOOSSENS/BROK  1994  II  Krt.  74  'Dovenetel (Lamium L.)' 
Nederlands en Belgisch Limburg (symb) 
*PAUW,  T.  de,  'Brandnetel en dovenetel: Bijten ofzuigen?', in: WVD-
Oontact.  M ededelingenblad  van het  W oordenboek  van de  Vlaamse  Dia-
lecten  13  (1999)  nr.  2,  21-27.  II  BIz.  23  'Dovenetel'  : West-,  Oost-, 
Frans- en Zeeuws-Vlaanderen (symb) - 80  -
.SCHILDKAMP  1984. 
Dovenetel, witte -
/B  K  2002  II  Krt  125  'Witte  dovenetel,  dovenetel'  :  *SWANENBERG  RO  . 
Noord-Brabant, Antwerpen en Brabant (symb). 
*PAUW  DE/VAN  KEYMEULEN/BROK  2002  II  BIz.  265 'Witte dovenetel', 
,  .  1"  F  s  West- Oost- en  BIz.  266 'Witte dovenetel: oud materlaa  .  ran -,  , 
Zeeuws-Vlaanderen (symb). 
Dravik 
*LANGHE,  de,  1996. 
Driekleurig viooltje : zie Viooltje, driekleurig -
Druif 
J  W AF  De  verbreiding  van  de  uu-uitspraak  voor  westger-
*  ANSSEN,  .. "  h  1941  II  K  t  XVII 
maansch  11,  in  Zuid-Oost-Nederland.  Maastric  t  .  r  . 
'Druif'  (aIleen  droef - druuf)  : Noord Limburg en Land van Cuyk 
(iso) 
Duizendblad 
• NAARDlNG  1956-1957.  . 
*PAUW,  DE/VAN  KEYMEULEN/BROK  2002  II  BIz.  305  'Gewoon dUlzend-
blad'  : West-, Oost- en Zeeuws-Vlaanderen (symb). 
*SWANENBERG/BROK  2002  II  Krt.  118  :  Noord-Brabant, Antwerpen en 
Brabant (symb). 
Duizendguldenkruid 
.SAMYN  1901. 
Duizendknoop 
• PLETINCKX  1985-92. 
Duizendschoon 
.PAUWELS  1935. 
*SCHAARS  1989  II  BIz.  233  'Duzendschoon (Dianthus barbatus)'  : Oost-
Gelderland (symb) 
Echte kamille : zie Kamille, echte -
Eendekroos 
2002  II  Krt.  179  :  Nederlands  en  Belgisch  Limburg  *KRUIJSEN /BROK 
(symb). 
*PAUW,  DE/VAN  KEYMEULEN/BROK  2002  II  BIz.  411  'Eendekroos'  : 
Frans-, West-, Oost- en Zeeuws-Vlaanderen (symb). 
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*SWANENBERG/BROK  2002  Krt.  155  :  Noord-Brabant,  Antwerpen en 
Brabant (symb). 
Eeuwig moes : zie  Splijtkool 
Egelantier 
llCEELEN  z.j. 
*KRUIJSEN/BROK  2002  II  Krt.  73  'Wilde roos  (hondsroos,  egelantier),  : 
Nederlands en Belgisch Limburg (symb). 
*PAUW,  DE/VAN  KEYMEULEN/BROK  2002  II  Nederlands en Belgisch Lim-
burg (symb). 
*PAUW,  DE/VAN  KEYMEULEN/BROK  2002  II  BIz.  138  'Egelantier :  oud 
materiaaI' : Frans-, West- en Oost-Vlaanderen (symb). 
*SWANENBERG/BROK  2002  II  Krt.  69  'Wilde  roos  (hondsroos,  egeIan-
tier)'  : Noord-Brabant, Antwerpen en Brabant (symb). 
Eik (Gainoot) : zie  ook Zomereik 
*BROZOVIC  1988  II  Krt. I, 36  'CMne' : Europa (symb) 
Kommentaar in : idem, Oommentaires.  Volume I  - troizieme fascicule. 
Assen/Maastricht 1988,  111-136  . 
*KRUIJSEN /BROK 2002  II  Krt. 52 'Eik', krt. 54 'Galnoot' : N ederlands en 
Belgisch Limburg (symb). 
*LoEY, A.  VAN,  'Over Westmnl. e/ei', in : Verslagen en mededelingen van 
de  Koninklijke Vlaamse  Academie voor  Taal- en Letterkunde  1967, 31-
85.  II  Kaart na bIz.  24 'Eik' (aIleen het vokalisme) : Oost-VIaanderen 
en Brabant (iso). 
*SCHAARS  1989  II  BIz.  225  'Eik (Quercus),  : Oost-Gelderland (symb) 
*SWANENBERG/BROK  2002  II  Krt.  50 'Eik', krt.  52  'Galnoot'  : Noord-
Brabant, Antwerpen en Brabant (symb). 
*T  AELDEMAN,  J.,  De  vokaalstruktuur  van  de  "Oostvlaamse"  dialekten . 
Amsterdam 1978 (Bijdragen en l\lededelingen der Dialectencommissie 
van  de  Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen te 
Amsterdam L1).  II  Krt. 1 'Wgm. ai' : Frans-, West- en Oost-Vlaande-
ren (iso) 
Ook in : A.  WEIJNEN  :  Vergelijkende  klankleer van de  Nederlandse  dialecten. 
's-Gravenhage  1991, 256 (Krt.  16). 
*TAELDEMAN,  J.,  '1st  die  belgisch-niederlandische  Staatsgrenze  auch 
eine Dialektgrenze!', in : L.  KREMER/H.  NIEBAUM  (ed)  : Grenzdia-
lekte.  Studien  zur  Entwicklung  kontinentalgermanischer  Dialektkonti-
nua.  [=  Germanistische  Linguistik  101-103].  Hildesheim/Ziirich/New 
York  1990,  275-314.  II  Krt.  4  (vokalisme)  :  Grensgebied  Zeeuws-
Vlaanderen/Belgie (iso) - 82  -
Eik, Amerikaanse 
*PAUW,  DE/VAN  KEYMEULEN/BROK  2002  \I  Biz.  98 
West-, Oost- en Zeeuws-Vlaanderen (symb). 
Eikel 
             eik' 
*GRAAF,  L.G. DE,  Taalatlas van Noord- en Zuid-Nederland. Leiden 1941. 
\I  Aft.  2,  krt. 7  'Eikels' : Nederlands taalgebied (symb) 
*HOF,  J.J.,  Friesche  dialectgeographie.  's-Gravenhage  1933.  \I  Biz.  57 
'ekkal - i(:)kal'  : Friesland (iso) 
*KLOEKE,  G.G.,  Herkomst  en  groei  van  het  Afrikaans.  Leiden  1950.  II 
Blz.  171  'Eikels'  (=  Taalatlas  II,  7)  :  Noord- en Zuid-Hoiland en 
Utrecht (symb) 
*KRUIJSEN/BROK  2002  \I  Krt.  53  :  Nederlands  en  Belgisch  Limburg 
(symb). 
*PAUW  DE/VAN  KEYMEULEN/BROK  2002  II  Biz.  99  'Eikel : oud mate-
riaai'  : Frans-, West-, Oost- en Zeeuws-Vlaanderen (symb). 
*PAUWELS,  J.L.,  Het  dialect  van  Aarschot  en  omstreken.               
Deel II. Kaarten.  \I  Krt. 223  'Eikel' : omgeving Aarschot (mg.  ISO) 
*SCHAARS  1989  \I  Blz. 226  'Eikel' : Oost-Gelderland (symb) 
*SWANENBERG/BROK  2002  II  Krt.  51  :  Noord-Brabant,  Antwerpen  en 
Brabant (symb). 
Eikvaren 
.STAPELKAMP  1957. 
Els (Elzenprop) 
*FRINGS,  Th./G.  LERcHNER,  Niederlandisch  und                  Aufbau 
und  Gliederung  des  Niederdeutschen.  Berlin                    der 
Sachsischen Akademie der Wissenschaften zu  LeIpzIg,  Philologisch-
historische  Klasse,  Bd.  1l0,  Heft  6]  1966.  \I  Krt.  15  'Erie Else'  : 
Nederlands taalgebied (ing.  vlak)  .  ..' 
O  k ·  . R  GROSSE  'Soziolinguistische  Bemerkungen zu  den mederlandl- o  In..  ,  .  h  '  . 
schen  Sprachspuren  im  Thiiringischen  und  Nordobersachslsc en,  Ill.  : 
H.  HIP  (red.)  :  Niederlandistik  und  Germanistik  :  Tangenten  und  Schmtt-
punkte.  Festschrift  fur  Gerhard  Worgt  zum  65.  Geburtstag.  Fr,ankfurt     
l\Iain/Berlin/Bern/New York/Paris/Wien 1992, 31-42.  II  BIz.  40  Erie Else  : 
Nederlands taalgebied (ing.  vlak) 
*PAUW,  DE/VAN  KEYMEULEN/BROK  2002  \I  Blz. 85  'Elzenprop' : West-, 
Oost- en Zeeuws-Vlaanderen (symb). 
Els, zwarte -
*PAUW,  DE/VAN  KEYMEULEN/BROK 2002  \I  Blz. 82 'Zwarte els' : Frans-, 
West-, Oost- en Zeeuws-Vlaanderen (symb). 
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Engelwortel, gewone -
*PAUW,  DE/VAN  KEYMEULEN/BROK  2002  II  Blz.  246  'Gewone engelwor-
tel' : Frans-, West-, Oost- en Zeeuws-Vlaanderen (symb). 
Ereprijs 
*PAUW,  DE/VAN  KEYMEULEN/BROK  2002  II  Blz. 280 'Ereprijs' : Frans-, 
West-, Oost- en Zeeuws-Vlaanderen (symb). 
Erwt 
*BLOMME  2000 II  Krt. 4 "Erwtjes' in de cluster', krt. 5 'Volgorde van de 
elementen in de cluster' : Nederlandstalig Belgie (symb) 
*GINNEKEN, van, 1934-3511 Blz. 30 'Erwt' : Nederlands taalgebied (vlak) 
*GOOSSENS,  J.,  'Bijdrage  tot  de  woordstratigrafie  van  de  Limburgia 
Romana', in : H.L. Cox (red.)  : Limburg.  Bijdragen tot  de  taal en het 
historisch volksleven van de  beide  Limburgen en het aangrenzende Rijn-
land.  Wassenaar [Speciale  uitgave van Neerlands  Volksleven  XXI, 
nr. 1]  1971, 28-38.  II  Krt. 3 (aileen types kekererwt, kekelerwt) : Bel-
gisch Limburg (iso) 
*HAAR,  D.  VAN  DER,  GaJllemun  en  'et  GaJllemunegers.  Een  studie  over 
Genemuiden en het Genemuider dialect.  Nijmegen 1967.  II  Krt. 9 : Kop 
van Overijsel (ing) 
*HEEROMA,  K.H., Hollandse  dialektstudies.  Bijdrage tot  de  ontwikkelings-
geschiedenis  van het  algemeen  beschaafd  Nederlands.  Groningen/Bata-
via 1935.  II  Krt. 25  'Erwt' : Noord- en Zuid-Holland, Utrecht (vlak) 
Ook in : A.  WEIJNEN  : Vergelijkende  klankleer van de  Nederlandse  dialecten. 
's-Gravenhage 1991, 269  (Krt. 35; niet ingekleurd). 
*KOCKS  1974  II  Blz.  81  : Drente (symb) 
*KLOEKE,  G.,  'Complicaties bij  het Nederlandse taalgeografisch onder-
zoek', in: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 54 (1935), 
245-279. II  Blz. 275 (aileen urt (ort), overgenomen uit K.H. HEEROMA, 
Hollandse Dialektstudies  (. . .). Groningen 1935) : Noord- en Zuid-Hol-
land (vlak) 
*KRUIJSEN/GOOSSENS/BROK  1994 II  Krt. 55 'Erwt, algemeen (Pisum L.)' 
(aileen het vokalisme)  : Nederlands en Belgisch Limburg (symb) 
*PAUWELS,  J.L.,  Het  dialect  van  Aarschot  en  omstreken.  Z.p.,  1958. 
Deel II. Kaarten.  II  Kl't. 41  'Erwtje' : omgeving Aarschot (ing.  iso) 
*SASSEN,  A.,  Het  Drents  van Ruinen. Assen  1953.  II  Krt. 2  '(a)art(e) -
arft' : N.-Drente (iso)  II  Krt. 9  '(a)arft - (a)at'  : Z.W.-Drente (iso) 
De eerste ook in: G.H. KOOKS:  'Naar een Atlas van de Drentse Dialecten; 
een voorstudie',  in  :  Driemaandelijkse  Bladen  39  (1987),  55-91.  II  Krt.  6 
'(a)art(e) - arft' : N.-Drente (iso) Esdoorn (gewone -) 
-CARNOY  1956. 
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*KRUlJSEN/BROK  2002  \I  Krt.  67  Nederlands  en  Belgisch  Limburg 
(symb). 
-NORDSTRANDH  1949. 
*PAUW,  DE/VAN  KEYMEULEN/BROK  2002  II  BIz.  112  'Gewone esdoorn : 
oud materiaal' : West- en Oost-Vlaanderen (symb) II BIz. 115 'Vrucht-
je van de esdoorn'  : West-, Oost- en Zeeuws-Vlaanderen (symb). 
*SWANENBERG/BROK  2002  II  Krt.  62  :  Noord-Brabant,  Antwerpen  en 
Brabant (symb). 
-VRIES,  de, 1915. 
Esp 
-VRIES,  de,  1915. 
Etnobotanische nomenclatuur 
-BROK  1991. 
-HADDERINTGH  1991. 
Europese lork : zie Lork, Europese -
Evene 
*GOOSSENS,  J.,  'Bijdrage  tot  de  woordstratigrafie  van  de  Limburgia 
Romana', in : H.L. Cox (red.) : Limburg.  Bijdragen tot  de  taal en het 
historisch volksleven van de  beide  Limburgen en het aangrenzende Rijn-
land.  Wassenaar [Speciale  uitgave van Neerlands  Volksleven  XXI, 
nr.  1]  1971, 28-38.  II  Krt. 2 (aIleen types evie,  eve)  : Belgisch Limburg 
(iso) 
Fluitenkruid 
*BEUKEMA  1995 II  Krt. 1 'Keesblom en varioatsies', krt. 2 'Hondekruud 
(  ... )', krt.  3  'Honne- en hondestang ( ... )' ,krt. 4  'Drijbloumen (  ... )'  : 
Groningen (symb) 
*BROK  1991  \I  Krt.  2.2.3  'Het type  spokebloem  en  varianten in  het 
Nederlandse taalgebied' : Friesland en omg.  (symb) 
Ook  in  : BROK1993  II  BIz.  62  'Het type spokebloem  en  varianten in het 
Nederlands taalgebied'  : Friesland en omg.  (symb) 
*PAUW,  DE/VAN  KEYMEULEN/BROK  2002  II  BIz.  242  'Fluitenkruid' 
Frans-, West-, Oost- en Zeeuws-Vlaanderen (symb). 
Framboos 
*  KREMER,  L., Grenzmundarten und Mundartgrenzen.  Untersuchungen zur 
wortgeographischen  Funktion  der  Staatsgrenze  im  ost-niederldndisch-
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westfdlischen  Grenzgebiet.  Koln/Wien 1979,  Teil 2.  II  Krt. 132  'Fram-
boos' (dubbele kaart : vroeger, heden) : oosten van Overijsel en Gel-
derland  +  aangrenzend Duits gebied (symb) 
-STROOP  1981. 
Franse roos : zie  Roos, Franse -
Fuchsia 
*SCHAARS  1989  II  BIz.  256  'Foksia (Fuchsia)'  : Oost-Gelderland (symb) 
Gagel 
*SCHAARS  1989  II  BIz.  220 'Posse (Myrica gale, gagel)' : Oost-Gelderland 
(symb) 
-SCHILDKAMP  1984. 
Galnoot : zie  Eik 
Ganzebloem, gele -
*KRUIJSEN/BROK  2002  \I  Krt.  165  :  Nederlands  en Belgisch  Limburg 
(symb). 
Gelderse roos : zie Roos, Gelderse -
Gele ganzebloem : zie  Ganzebloem, gele _ 
Gele Lis : zie  Lis, gele -
Gele lupine : zie Lupine, gele -
Gele narcis : zie Narcis, gele -
Gele plomp : zie Plomp, gele _ 
Geranium 
-PLETINCKX  1985-92. 
Gerst (zie ook Wintergerst) 
*BELEMANS,  R./J. GOOSSENS:  Woordenboek  van de  Brabantse Dialecten. 
Deel III, Inleiding  Klankgeografie van de  Brabantse dialecten.  Assen 
2000.  II        14  'Gerst'  :  Noord-Brabant,  Antwerpen,  Brabant  en 
gedeeltehJk Nederlands en Belgisch Limburg (iso,  vlak) 
-COWAN  1976. 
*KLOEKE,  G.G.,  Herkomst  en  groei  van  het  Afrikaans.  Leiden  1950.  \I 
BIz.  120  'Gerst'  : Noord- en Zuid-Holland, Utrecht (symb) 
Gewone berenklauw : zie  Berenklauw (gewone _) 
Gewone braam : zie  Braam - 86  -
Gewone engelwortel: zie Engelwortel, gewone -
Gewone esdoorn : zie  Esdoorn 
Gewone spurrie : zie Spurrie, gewone -
Gewone vlier : zie Vlier 
Gewoon duizendblad : zie Duizendblad 
Gewoon herderstasje : zie Herderstasje 
\ 
Gouwe, stinkende -
*KRUIJSEN/BROK  2002  II  Krt.  151  Nederlands  en  Belgisch  Limburg 
(symb)  . 
• LANGHE,  DE,  1996. 
*PAUW,  DE  2002  II  Krt.  1  'Stinkende gouwe'  : Frans-, West-, Oost- en 
Zeeuws-Vlaanderen  (symb)  II  Krt.  2  'Stinkende  gouwe'  :  Frans-, 
West- en Oost-Vlaanderen (symb). 
Ook  in.  :  PAUW,  DEfV AN  KEYMEULEN fBROK  2002  II  BIz.  346  'Stinkende 
gouwe'  : Frans-,  West-,  Oost- en  Zeeuws-Vlaanderen  (symb)  II  BIz.  347 
'Stinkende  gouwe  :  oud  materiaal'  :  Frans-,  West- en  Oost-Vlaanderen 
(symb). 
*PAUW,  DE/VAN  KEYMEULEN/BROK  200211 BIz.  346 'Stinkende gouwe' : 
Frans-, West-, Oost- en Zeeuws-Vlaanderen (symb)  II  BIz.  347  'Stin-
kende  gouwe  :  oud materiaal'  : Frans-,  West- en Oost-Vlaanderen 
(symb)  . 
• PAUWELS  1930  . 
• STAPELKAMP  1940-41  en 1952. 
*SWANENBERG/BROK  2002  II  Krt.  135  : Noord-Brabant, Antwerpen en 
Brabant (symb). 
Graan 
*HOF,  J.J.,  Frie8che  dialectgeographie.  's-Gravenhage  1933.  II  BIz.  146 
'no :t - n66t'  : Friesland (iso) 
Grapefruit 
*CAJOT,  J., Neue Sprach8chranken im 'Lande ohne  Grenzen'?  ( .. ). Band 
II. Koln/Wien 1989.  II  Krt. 330 'Pampelmuse' : Z.O.-Belg. en Z.-Ned. 
Limburg, de Voerstreek (symb) 
Kommentaar in: idem, Band I, 17l-172. 
*HOGERHEIJDE  1979  II  BIz.  30  'Grapefruit'  N ederlands  taalgebied 
(symb) (=  HOGERHEIJDE  1983,300) 
.PUFFELEN,  VAN,  1966. 
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Gras (zie ook Cypergrassenfamilie) 
CR AS 
West-Noordbrabantse invloed : gra8  (Weijnen 1938/39, krt. 5) 
*BELEMANS,  R./J.  GOOSSENS:  Woordenboek  van de  Brabant8e  Dialecten. 
Deel III, Inleiding - Klankgeografie van de  Brabant8e dialecten.  Assen 
2000.  II  Krt.  115  'r-metathesis'  :  Noord-Brabant, Antwerpen,  Bra-
bant en gedeeltelijk Zeeland,  Oost-Vlaanderen,  Nederlands  en Bel-
gisch Limburg (iso) 
*BLANCQUAERT,  E./W.  PEE  (red.),  Reek8  Nederland8e  Dialektatla88en. 
Antwerpen 1925-1982.  II  Deel II, krt. 69 'Gras gezaaid' : Nederlands 
taalgebied (ing) 
.CARNOY  1959. 
.FOKKEMA  1959. 
*GINNEKEN,  J.  VAN,  Ra8  en  Taal.  Amsterdam 1935.  II  BIz.  136  'Gras' 
Friesland (vlak) - 88  -
*GOOSSENS,  J.,  Die  niederlandische  Strukturgeographie: und  die  "Reeks 
Nederlandse dialectatlassen".  Amsterdam 1965 (Bijdragen en l\ledede-
lingen der Dialectencommisisie van de Koninklijke Nederlandse     
demie van Wetenschappen XXIX).  II  Krt. 14 'Gers "gras'"  : ZUlde-
lijk centrale dialekten (zie daar ook krt. 21)  (ing.  iso.) 
*HAAR,  D.  VAN  DER,  Grellemun  en  'et  Grellemunegers.  Een  studie  over 
Genemuiden en het Genemuider dialect. Nijmegen 1967. II Krt. 17: Kop 
van Overijsel (ing) 
*  HABERMEHL , 1., Taalatlas van Noord- en  Zuid-Nederland. Leiden 1939. 
II  Ail.  1, krt. 14  'Gras' : Nederlands taalgebied (symb) 
*HEEROMA,  K., De  Westfaalse  expansie in Nederland.  Amsterdam 1.955 
[Bijdragen en l\lededelingen der Dialectencommissie van de Konmk-
lijke  Nederlandse  Akademie  van  Wetenschappen  XV],  39-52.  II 
BIz.  46 'Gras'  : N.O. Nederland (symb) 
*HEEROMA,  K.,  'Het  Westoverijselse  taallandschap',  in  :  Akademie-
dagen  VIII (1955),  80-110.  II  Krt.  15  (alleen gros)  : N.O.  Nederland 
(symb) 
*HEEROMA  1957  II  Krt.  4  'Gras'  : O.-Nederland en aangrenzend Duits 
gebied (symb) 
Kommentaar in: idem, Toelichting bij kaart 1-10. Assen 1957, 40-42. 
*HEEROMA,  K.  'Metathesierung und Demetathesierung', in : Rheinische 
Vierteljahrsblatter  21  (1956)'  45-52.  II  Blz.  51  'Gras'  (alleen  gars)  : 
Nederlands taalgebied (symb) 
*HOF,  J.J.,  Friesche  dialectgeographie.  's-Gravenhage  1933.  II  Blz.  171 
'ge :z - gjes'  : Friesland (iso) 
*JANsSENs/Dams 1990 II  BIz.  1396 'Gras' (klankkaart) : Noord-Brabant, 
Antwerpen, Brabant (symb) 
*KLOEKE,  G.G.,  Herkomst  en  groei  van  het  Afrikaans.  Leiden  1950.  II 
Blz. 173 'Gras' (= Taalatlas I, 14) : Noord- en Zuid-Holland, Utrecht 
(symb) 
*KRUIJSEN/GOOSSENS  1991  II  Krt. 1 'Gras' (klankkaart) : Nederlands en 
Belgisch Limburg (symb; iso) 
-LANDWEHR  1976. 
*NIEBAUM,  H.,  'Staatsgrenze  als  Bruchstelle 1  Die  Grenzdialekte     
schen Dollart und Vechtegebiet', in : L. KREMER/- (ed)  :           
lekte.  Studien  zur  Entwicklung  kontinentalgermanischer  Dialektkonti-
nua. [=  Germanistische  Linguistik  101-103].  Hildesheim/Ziirich/N  ew 
York 1990, 49-83.  II  Krt. 4  (alleen het type gros)  : Groningen-Drente 
(iso) 
Gebaseerd op  : Heeroma  1957. 
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*PAUWELS,  J.L.,  Het  dialect  van  Aarschot  en  omstreken.  Z.p.,  1958. 
Deel II. Kaarten.  II  Krt. 33  'Gras'  : omgeving Aarschot (ing.  iso) 
-PLETINCKX  1985-92. 
*RAKERS,  A., Mundartatlas der alten Grafschaft Bentheim. Herausgegeben 
(  ... )  von  H.  ENTJES/H.  NIEBAUM.  Sogel  1993.  II  Krt.  87  'Gras'  : 
O.-Overijssel, ZO.-Drente en aangrenzend Duits gebied (iso,  ing) 
*RYCKEBOER,  H.,  'Het Vlaams van de Franse Westhoek in het geheel 
van het Nederlandse taalgebied', in : De  Franse  Nederlanden  Jaar-
boek  1979,  139-156.  II  Krt.  5  'gas - ges'  :  Frans-,  West- en  Oost-
Vlaanderen (iso) 
Ook in: Reprint HEUKELS  1907.  Utrecht 1987  II  Krt. 2 'gas - ges' : Frans-, 
West- en  Oost-Vlaanderen (iso) 
Ook in: RYOKEBOER,  H. : Het Nederlands in Noord-Frankrijk.  Sociolingu'is-
tische,  dialectlogische  en  contactlingu'istische  aspecten.  Gent  1997.  Biz.  97; 
Krt.  l. 
*SASSEN,  A., Het Drents van Ruinen. Assen 1953.  II  Krt. 2  'gras - gres' : 
N.O. Drente (iso) 
Ook in: G.H.  KOOKS:  'Naar een Atlas van de Drentse Dialecten; een voor-
studie', in : Driemaandelijkse Bladen 39 (1987), 55-9l. II  Krt. 6 'gras - gres' : 
N.O.  Drente (iso) 
*SCHAARS  1989  II  Blz. 290 'Gres (Gramineae)' : Oost-Gelderland (symb) 
*TAELDEMAN,  J.,  '1st  die  belgisch-niederlandische  Staatsgrenze  auch 
eine Dialektgrenze 1', in :  L.  KREMER/H.  NIEBAUM  (ed)  :  Grenzdia-
lekte.  Studien  zur  Entwicklung  kontinentalgermanischer  Dialektkonti-
nua. [=  Germanistische  Linguistik  lOl-103].  Hildesheim/Ziirich/New 
York  1990,  275-314.  II  Krt.  4  (vokalisme)  :  Grensgebied  Zeeuws-
Vlaanderen/Belgie (iso) 
*WEIJNEN,  A.,  'Betrekkingen  tussen  de  Zeeuwse  en  West-Noordbra-
bantse dialecten', in : Onze  Taaltuin 7 (1938-39), 262-279.  II  Blz. 267 
'Gras' : provincie Zeeland (symb) 
*WEIJNEN,  A., 'De dialecten', in : G.J.A. MULDER  (red),  Handboek  der 
geografie  van  Nederland.  Deel  II.  Zwolle  1951,  318-363.  II  Blz.  342 
'Gras' (alleen het type met jr-anlaut, o.g.v. Taalatlas I, 14)  : Neder-
lands taalgebied (iso) 
*WEIJNEN,  A.,  Vergelijkende  klankleer  van  de  Nederlandse  dialecten. 
's-Gravenhage 1991.  II  Krt. 58 (vokalisme gr-,  gebaseerd op bovenge-
noemde kaarten van Blanquaert,  Habermehl,  Kruijsen en Weijnen 
1951)  : Limburg (symb). 
Grauwe rabauw : zie Rabauw, grauwe -
Groot hoefblad : zie Hoefblad, groot -
Grote klaproos : zie Klaproos - 90  -
Grote veenbes : zie  Veenbes, grote -
Grote weegbree : zie Weegbree, grote -
Grote windhalm : zie Windhalm, grote -
Guichelheil (rood -) 
*KRUIJSEN/BROK 2002  II  Krt. 132 'Guichelheil' : Nederlands en Belgisch 
Limburg (symb). 
*PAUW,  DE/VAN  KEYMEULEN/BROK  2002  II  Biz. 251  'Rood guichelheil' : 
West-, Oost- en Zeeuws-Vlaanderen (symb). 
Haagappel : zie Meidoorn 
Haagbeuk 
_CARNOY  1958. 
-CLAES  1977. 
*KRUIJSEN/BROK  2002  II  Krt.  86  :  Nederlands  en  Belgisch  Limburg 
(symb). 
*PAUW,  DE/VAN  KEYMEULEN/BROK  2002  II  BIz.  86  'Haagbeuk  :  oud 
materiaal' : Frans-, West- en Oost-Vlaanderen (symb). 
*SWANENBERG/BROK  2002  II  Krt.  81  :  Noord-Brabant,  Antwerpen  en 
Brabant (symb). 
Haagdoorn : zie Meidoorn 
Haagwinde 
-BROK  1990. 
*BROK  1991  II  Krt.  2.2.1  en 2.2.2  'Haagwinde (Galystegia  sepium  (L.) 
R.Br.)' : Nederlands taalgebied (symb) II  Krt. 2.2.3 'Het type spoke-
bloem  en varianten in  het Nederlandse taalgebied'  :  Friesland  en 
omg.  (symb) 
Kaart. 2.2.3 ook in : BROK1993  1\  BIz. 62 'Het type spo7cebloem en varianten 
in het Nederlands taalgebied'  : Friesland en omg.  (symb) 
*BROK  1993  II  BIz.  33  'Haagwinde'  (alleen het type haagwinde,  hage-
winde), bIz. 50 'Haagwinde' (alleen het type pispot (je)) : N ederlands 
taalgebied (symb) 
-GOMPEL,  van 1983. 
*KRUIJSEN/BROK  2002  II  Krt.  148  :  Nederlands  en Belgisch  Limburg 
(symb). 
*KRUlJSEN/GoOSSENS/BROK  1994  II  Krt.  70  'Haagwinde  (Galystegia 
sepium (L.) R.Br.)'  : Nederlands en Belgisch Limburg (symb) 
*PAUWELS  1933  II  Krt. I  : Belgie (symb) 
91  -
*PAUW,  DE/VAN  KEYMEULEN/BROK  2002  II  BIz.  256  'Haagwinde (enkel-
vouden) : oud materiaal' : Frans-, West-, Oost- en Zeeuws-Vlaande-
ren (symb)  II  BIz.  257  'Haagwinde (meervouden)  : oud materiaal'  : 
Frans-, West- en Oost-Vlaanderen (symb). 
-PAUWELS  1936. 
*SCHAARS  1989  II  BIz.  265  'Pisp6tjes  (Calystegia  sepium,  haagwinde; 
Convolvulus arvensis, akkerwinde)  : Oost-Gelderland (symb) 
*SWANENBERG/BROK  2002  II  Krt.  132  :  Noord-Brabant,  Antwerpen en 
Brabant (symb). 
-WOUDE,  VANDEN,  1901. 
Haver, schrale : zie  Evene 
Haver, wilde -
*KRUlJSEN/BROK  2002  II  Krt.  145  :  Nederlands  en  Belgisch  Limburg 
(symb). 
*KRUlJSEN/GOOSSENS/BROK  1994  II  Krt.  59  'Oot,  wilde  haver  (Avena 
jatua L.)' : Nederlands en Belgisch Limburg (symb) 
-LANGHE,  de,  1993. 
*  PAUW ,  DE/VAN  KEYMEULEN/BROK  2002  II  BIz.  470  'Oot'  :  Frans-, 
West-, Oost- en Zeeuws-Vlaanderen (symb). 
*SWANENBERG/BROK  2002  II  Krt.  130  :  Noord-Brabant, Antwerpen en 
Brabant (symb). 
Havikskruid 
*BROK  1996  BIz.  77  'Pla(a)t-benamingen'  Nederlands  taalgebied 
(symb) 
Hazelaar 
*KRUlJSEN/BROK  2002  II  Krt.  84  :  Nederlands  en  Belgisch  Limburg 
(symb). 
*PAUW,  DE/VAN  KEYMEULEN/BROK  2002  II  BIz.  125  'Hazelaar' : West-, 
Oost- en Zeeuws-Vlaanderen (symb). 
*SWANENBERG/BROK  2002  II  Krt.  79  :  Noord-Brabant,  Antwerpen  en 
Brabant (symb). 
Hazelnoot 
-CARNOY  1957. 
-GROOTAERS,  L., 1950. 
*KRUlJSEN/BROK  2002  II  Krt.  85  Nederlands  en  Belgisch  Limburg 
(symb). - 92  -
*PAUW,  DE/VAN  KEYMEULEN/BROK  2002  II  Biz.  128 iHazelnoot  :  oud 
materiaal' : Frans-, West-, Oost- en Zeeuws-Vlaanderen (symb). 
*SWANENBERG/BROK  2002  II  Krt.  80  :  Noord-Brabant,  Antwerpen  en 
Brabant (symb). 
Heermoes 
*KRUIJSEN/BROK  2002  II  Krt.  144  :  Nederlands  en Belgisch  Limburg 
(symb). 
*KRUIJSEN/GOOSSENS/BROK  1994  II  Krt.  66  'Heermoes  (Equisetum 
arvense  L.)'  : Nederlands en Belgisch Limburg (symb) 
*PAUW,  DE/VAN  KEYMEULEN/BROK 2002 II  Biz. 176 'Heermoes' : Frans-, 
West-,  Oost- en Zeeuws-Vlaanderen (symb). 
-STROOP  1981. 
*SWANENBERG/BROK  2002  II  Krt.  129  :  Noord-Brabant,  Antwerpen en 
Brabant (symb). 
Heggerank 
-STROOP  1981. 
Heide : zie ook Dopheide, Kraaiheide, Struikheide 
*TANS  J.G.H., Isog1ossen  rond Maastricht in de  dialecten van Belgisch en 
Nederlandsch  Zuid-Limburg.              1938.  II  Krt. 92 : Belgisch en 
Nederlands Zuid-Limburg (vlak) 
Hemelsleutel 
-DAEMS 1955. 
Hennep 
*BROK  1973 (gebaseerd op  WEIJNEN  1967)  II  Biz.  7  'Hennep (Cannabis 
sativa L.)' : Nederlands taalgebied (vlak) 
Ook in : Reprint HEUKELS  1907.  Utrecht 1987  II  Krt. 2 'Hennep (Cannabis 
sativa L.)' : Nederlands taalgebied (vlak) 
Ook in: BRoK  1993  II  BIz.  100  'Hennep (Cannabis sativa L.)' : Nederlands 
taalgebied (vlak) 
Ook in : N.  VAN  DER SIJS  : Leenwoordenboek.  De  invloed van andere  talen op 
het  Nederlands.  Den HaagjAntwerpen  1996.  II  BIz.  562  'Hennep (Cannabis 
sativa L.)' : Nederlands taalgebied (symb) 
*BROK  1984  II  Krt.  1  'Mannelijke  hennep  (Cannabis  sativa mas  L.)', 
krt.  2  'Vrouwelijke hennep  (Cannabis sativa foemina L.)'  :  Neder-
lands taalgebied (symb)  II  krt.  3  'Oppositie mannelijke/vrouwelijke 
hennep'  :  Belgie  +  Nederland  ten  zuiden  van  de  grote  rivieren 
(symb) 
- 93  -
*BROK  1984  II  Krt.  1  'Mannelijke  hennep  (Cannabis  sativa mas  L.)', 
krt.  2  'Vrouwelijke hennep  (Cannabis sativa foemina  L.)'  :  Neder-
lands taalgebied (symb) 
-GOMPEL,  van, 1985. 
*JANsSENs/Dams  1990  II  BIz.  1413  'Hennep' : Noord-Brabant, Antwer-
pen, Brabant (symb) 
*KRUIJSEN/GOOSSENS/BRoKI994  II  Krt.  56  'Hennep  (Oannabis  sativa 
L.)' : Nederlands en Belgisch Limburg (symb) 
-PLETINCKX  1985-92. 
*WEIJNEN,  A.A.,  Onderzoek  naar de  dialectgrenzen  in Noord-Brabant  in 
aansluiting aan geographie,  geschiedenis en volksleven.  Fijnaart 1937.  II 
Krt. 89  'Hennep'  : Noord-Brabant (iso.  symb) 
*WEIJNEN, A., 'Leenwoorden uit de Latinitas stratigrafisch beschouwd', 
in: Verslagen en Mededelingen der  Koninklijke Vlaamse  Academie voor 
Taal- en  Letterkunde  1967,  365-480.  II  Krt.  2  'Hennep'  :  Belgie  en 
Nederland ten zuiden van Utrecht (symb) 
Ook  in  : A.  WEIJNEN,  Algemene  en  vergelijkende  dialectologie.  Amsterdam 
1975,  189-299.  II  Krt. 2. 
Ook in : A.  WEIJNEN,  Outlines for an interlingual European dialectologie [sic]. 
Assen  1978.  II  Krt. 21. 
-WEIJNEN  1995. 
Hennepnetel 
*KRUIJSEN/BROK  2002  II  Krt.  136  Nederlands  en Belgisch  Limburg 
(symb). 
Herderstasje 
.1KLORENZ  1993. 
*PAUW,  DE/VAN  KEYMEULEN/BROK  2002  II  Biz.  216  'Gewoon herders-
tasje' : Frans-, West-, Oost- en Zeeuws-Vlaanderen (symb). 
Herik 
*GOOSSENS  1964  II  Krt.  6  'Herik  (Sinapis  arvensis  L.)  en Knopherik 
(Raphanus  raphanistrum  L.)'  :  Belgisch  en  Nederlands  Limburg 
(ing.iso) 
Ook  in  : J.  GOOSSENS:  Strukturelle  Sprachgeographie.  Eine  Einfiihrung  in 
Methodik  und Ergebnisse.  Heidelberg  1969.  II  Krt.  21  'Ackersenf (Sinapis 
arvensis)  und Hederich  (Raphanus  raphanistrum)'  : Z.O.  Nederland  (ing. 
iso.) 
Ook in : GOOSSENS  1988  II  Krt. 8 "Hederich' und 'Ackersenf' im  Siidosten 
des  niederlandischen  Sprachraums'  [=  'Ackersenf (Sinapis  arvensis)  und 
Hederich (Raphanus raphanistrum)') : Z.O.  Nederland (ing.  iso.) 
-GOOSSENS  1970. - 94  -
*GOOSSENS,  J.,  'Bijdrage  tot  de  woordstratigrafie  van  de  Limburgia 
R  '  .  . H L  Cox (red) : Limburg.  Bi-idragen tot  de  taal en het  omana , In. ...  "  .. 
historisch volksleven van de  beide  Limburgen en het aangrenzende RtJn-
land.  Wassenaar  [Speciale  uitgave  van Neerlands  Volksleven  XXI, 
nr. 1] 1971, 28-38.  II  Krt. 1 (alleen type zennep) en krt. 3 (alleen type 
averuis)  : Belgisch Limburg (iso) 
*GOOSSENS  1988, Erste Lieferung : Karte 1-10.  II  Krt. 6 'Hederich/Acker-
senf knopherik/herik'  : Zuid-Nederland en Belgie, uitgezonderd Zee-
land en West-Vlaanderen (symb) 
*KRUIJSEN/BROK  2002  II  Krt.  131  :  Nederlands  en Belgisch  Limburg 
(symb). 
*KRUIJSEN/GOOSSENS/BROK  1994  II  Krt.  62  'Herik  (Sinapis  arven-
sis L.)' : Nederlands en Belgisch Limburg (symb) 
*PAUW,  DE/VAN  KEYMEULEN/BROK  2002  II  Blz.  219  'Herik'  :  Frans-, 
West-, Oost- en Zeeuws-Vlaanderen (symb). 
-STROOP  1981. 
*SWANENBERG/BROK  2002  II  Krt.  122  :  Noord-Brabant, Antwerpen en 
Brabant (symb). 
LlWIERICHS  1978. 
Hoefblad, groot -
*PAUW,  DE/VAN  KEYMEULEN/BROK  2002  II  Blz.  311 
West-, Oost- en Zeeuws-Vlaanderen (symb). 
Hoefblad, klein -
'Groot hoefblad' 
*PAUW,  DE/VAN  KEYMEULEN/BROK  2002  II  Blz.  310  'Klein hoefblad' 
Frans-, West-, Oost- en Zeeuws-Vlaanderen (symb). 
-SCHILDKAMP  1985. 
Hondsdraf 
-BROK  1991  en 1995. 
*KRUlJSEN/BROK  2002  II  Krt.  134  Nederlands  en Belgisch  Limburg 
(symb). 
-PLOEG,  V.D.,  1952. 
-SCHILDKAMP  1985. 
-STAPELKAMP  1954. 
-UITTIEN  1933. 
Hondsroos : zie Roos, wilde -
- 95  -
Huislook 
*KRUIJSENjBROK  2002  II  Krt.  152  Nederlands  en Belgisch  Limburg 
(symb). 
-PLETINCKX  1985-92. 
*SWANENBERG/BROK  2002  II  Krt.  136  Noord-Brabant, Antwerpen en 
Brabant (symb). 
Hulst (Hulstbes) 
-GEZELLE  1897. 
*KRUlJSEN/BROK  2002  II  Krt.  90  Nederlands  en  Belgisch  Limburg 
(symb). 
-LANGHE,  de,  1994 
*PAUW,  DE/VAN  KEYMEULEN/BROK  2002  II  BIz.  157  'Vrucht  van  de 
hulst'  : West- en Oost-Vlaanderen (symb). 
-SCHILDKAMP  1984. 
Huttentut 
-PLETINCKX  1985-92. 
Iep 
*BROK  1979  II  Blz.  133  'Iep  (Ulmus  L.)  1879'  :  Nederland  (symb)  II 
Blz.  135  'Iep (Ulmus L.) ca.  1895', bIz.  137  'Iep (Ulmus L.)  1979' 
Nederlands taalgebied (symb) 
-CARNOY  1958. 
*KRUlJSEN/BROK  2002  II  Krt.  69  :  Nederlands  en  Belgisch  Limburg 
(symb). 
*PAUW,  DE/VAN  KEYMEULEN/BROK  2002  II  BIz.  100  'Iep'  :  Frans-, 
West-, Oost- en Zeeuws-Vlaanderen (symb). 
*SWANENBERG/BROK  2002  II  Krt.  65  :  Noord-Brabant,  Antwerpen  en 
Brabant (symb). 
*WEIJNEN, A., 'Leenwoorden uit de Latinitas stratigrafisch beschouwd', 
in: Verslagen en Mededelingen der Koninklijke Vlaamse Academie voor 
Taal- en  Letterkunde  1967,  365-480.  II  Krt.  1  'Iep'  :  Nederland  en 
enkele opgaven in Nederlandstalig Belgie (symb) 
Oak in  :  A.  WEIJNEN,  Algemene  en  vergelijkende  dialectologie.  Amsterdam 
1975,  189-299.  II  Krt. l. 
Oak in : N. VAN  DER  SIJS  : Leenwoordenboek.  De  invloed van andere  talen op 
het Nederlands. Den HaagjAntwerpen 1996.  II  BIz.  159: 'lep' : Nederland en 
enkele apgaven in Nederlandstalig Belgie (symb) 
Italiaanse populier : zie  Populier, Italiaanse -- 96  -
Jeneverbes 
*BONT,  A.P. DE,  Dialekt van Kempenland,  meer in het  bijzonder d'Oerse 
taol.  Deel II.  Vocabularium.  Assen 1957.  II  BIz.  793  : Noordbrabantse 
Kempen (ing.  iso) 
-ENTJES  1982. 
*KRUlJSEN/BROK  2002  Krt.  81  Nederlands  en  Belgisch  Limburg 
(symb). 
_MoLEMANs/BuRNY  1984. 
*MoOIJMAN  1986  II  Krt. 27  'Genevrier'  : Europa (symb) 
Kommentaar in : idem, Oommentaires.  Volume I - deuxieme jascicule. 
Assen/l\1aastricht 1986,  121-144. 
*SCHAARS  1989  II  BIz.  214  'Wakel (Juniperus communis, jeneverbes)' 
Oost-Gelderland (symb) 
-SCHILDKAMP  1984. 
_STAPELKAMP  1946. 
*SWANENBERG/BROK  2002  II  Krt.  75  Noord-Brabant,  Antwerpen  en 
Brabant (symb). 
-WENTZEL  1976. 
Kaal knopkruid : zie  Knopkruid, kaal-
Kaardenbol 
*KRUlJSEN/BROK  2002  II  Krt.  141  Nederlands  en Belgisch  Limburg 
(symb). 
Kaasjeskruid 
*KRUIJSEN/BROK  2002  II  Krt.  140  Nederlands  en Belgisch  Limburg 
(symb). 
-LANGHE,  de,  1992. 
*PAUW,  DE/VAN  KEYMEULEN/BROK  2002  II  BIz.  235  'Kaasjeskruid' 
Frans-, West-, Oost- en Zeeuws-Vlaanderen (symb). 
_RABELING  1980. 
Kalmerpeer 
-MEuLEN,  van der,  1939,  1943,  1952. 
Kamille 
*KRUlJSEN/BROK 2002  II  Krt. 123  'Kamille (alg.),  : Nederlands en Bel-
gisch Limburg (symb). 
*PAUW,  DE/VAN  KEYMEULEN/BROK  2002  II  BIz.  300  'Kamille'  : Frans-, 
West-, Oost- en Zeeuws-Vlaanderen (symb). 
- 97  -
Kamille, echte -
*SWANENBERG/BROK  2002  II  Krt.  116  Noord-Brabant, Antwerpen en 
Brabant (symb). 
Kamille, stinkende -
*PAUW,  DE/VAN  KEYMEULEN/BROK  2002  II  BIz.  303  'Stinkende 
kamille'  : West-, Oost- en Zeeuws-Vlaanderen (symb). 
Kamperfoelie 
-GOMPEL,  van, 1983. 
*'Kamperfoelie' 1986  II  BIz.  10  'Kamperfoelie' : Drente (symb) 
*SWANENBERG/BROK  2002  II  Krt.  95  :  Noord-Brabant,  Antwerpen  en 
Brabant (symb). 
Kardinaalsmuts 
-'Paapekul' 1985. 
Kastanje(  -boom), tamme-
*PAUW,  DE/VAN  KEYMEULEN/BROK  2002  II  BIz.  91  'Tamme kastanje'  : 
Frans-, West-, Oost- en Zeeuws-Vlaanderen (symb)  II  BIz.  93  'Vrucht 
van de  tamme kastanje  :  oud materiaal'  : Frans-, West- en Oost-
Vlaanderen (symb). 
*PAUWELS,  J.L.,  Het  dialect  van  Aarschot  en  omstreken.  Z.p.,  1958. 
Deel II. Kaarten. II  Krt. 15  'Kastanje' : omgeving Aarschot (ing. iso) 
*TAVERNlER,  C.,  'De Franse n  mouille en voormalige I  mouille  op het 
einde van het woord in de Zuidnl. dialekten, inz. het Vlaams en het 
Brabants', in: Handelingen van de  Koninklijke Oommissie voor Topo-
nymie &  Dialectologie 44 (1970), 43-103.  II  BIz. 84 'Kastanje' : westen 
en midden van Nederlandstalig Belgie (symb) 
Ook in : A.  WEIJNEN  :  Vergelijkende  klankleer van de  Nederlandse  dialecten. 
's-Gravenhage  1991,  287  (Krt. 84). 
Kattenstaart 
*KRUlJSEN/BROK  2002  II  Krt.  168  Nederlands  en  Belgisch  Limburg 
(symb). 
Kervel, dolle -
*KRUlJSEN/BROK  2002  II  Krt.  129  :  Nederlands  en Belgisch  Limburg 
(symb). 
*SWANENBERG/BROK  2002  II  Krt.  120  :  Noord-Brabant, Antwerpen en 
Brabant (symb). 
*PAUW,  DE/VAN  KEYMEULEN/BROK  2002  II  BIz.  240  'Dolle kervel : oud 
materiaal' : Frans-, West- en Oost-Vlaanderen (symb). - 98  -
Kers 
R /J 
GOOSSENS  :  W oordenboek  van de  Brabantse Dialecten. 
*BELEMANS,  .  .  d'  I  A 
D  I III  Inleiding - Klankgeograjie van de  Brabantse  ta ecten.  ssen 
       \I  Krt.  III  'Kers'  :  Noord-Brabant,  Antwerpen,             
gedeeltelijk Zeeland,  Oost-Vlaanderen, Nederlands en Belglsch LIm-
burg (iso) 
*BLANCQUAERT  E./C.  TAVERNIER-VEREECKEN,  'Apocope van slot-n na
l  '  ,  .  .  H  DRAYE  (red)  Feestbunde  doffe  e  in  het  N ederlandsch,  m.  .  ,  .  . . 
H J  de  Wioer,  den  jubilaris  aangeboden  ter              van ztJn 
.. van  "  U·  't  t te  Leuven 
vijjentwintigjarig hoogleeraarschap  aan de        nwerst et  -24 
1919-1943.  Deel II : Dialectologie en taalhtstone. Leuven 1944, 7  .'  \I 
Krt.  1  'Kersen'  (alleen meervoudsuitgang)  :  Nederlands taalgebled 
(vlak) 
J L  Het  dialect  van  Aarschot  en  omstreken.  Z.p.,  1958. 
*PAUWELS,  ..  ,  h  (.  .) 
II  K  rt 
" 
Krt  71  'Kers'  : omgeving Aarsc  ot  mg. ISO  Deel  .  aa  en.  . 
*PEE  W  Dialectgeographie  der  N ederlandsche  diminutiva.  Tongeren 
1936.  ii' Krt.  12  'Kriekjes' (=  zure Noordkrieken, pruimen, kersen, 
enz.)  : Nederlands taalgebied (vlak)  . 
*T  J G H  Isonlossen rond Maastricht in de  dialecten van Belgtsch en 
ANS,  .  ..,     46  B I'  h  en 
Nederlandsch  Zuid-Limburg. Maastricht 1938.  \I  Krt.  :  e glSC 
Nederlands Zuid-Limburg (vlak) 
Kers, oostindische 
*BROK 1986\1 BIz. 19 'Oostindische kers' : Nederlands taalgebied        
F  D /D T E  VAN  DER  PLOEG,  Plantenammen yn Fryslan. Ljou- *  RANKE  .  .  .. 
wert {955.  \I  BIz.  74  : Friesland (ing. iso)  . 
d  m  2"  druk  1984  \I  Blz.  81  (hertekend)  : Friesland (ing.  ISO) 
     {n  : Reprint REUKELS  1907. Utrecht 1987  \I  Krt. 3 (de hertekende ver-
--:;;)-"Friesland  (ing.  iso)  .  ) 
Sl  . .  N  beh  d  18  (1987)  nr  2  \I  BIz.  55  (de  hertekende  versle  Ook m:  atuur  ou  ,. 
Friesland (ing.  iso) 
.HIDDEMA  1953. 
.PLOEG,  V.D.,  1953. 
*SCHAARS  1989  1\  BIz.  250  'Klemmerkes (Tropaeolum majus,  Oostindi-
sche kers),  : Oost-Gelderland (symb) 
Kers, zoete -
*PAUW  DE/VAN  KEYMEULEN/BROK  2002  \I  BIz.  105  'Zoete  kers', 
,  k  '  W  t  Oost- en Zeeuws-Vlaan- BIz.  106 'Vrucht van de zoete  ers:  es-, 
deren (symb). 
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Kervel 
*BELEMANS,  R.jJ. GOOSSENS:  Woordenboek  van de  Brabantse Dialecten. 
Deel III, Inleiding - Klankgeograjie van de  Brabantse dialecten. Assen 
2000.  \I  Krt.  116  'afstandsmetathesis'  : Noord-Brabant, Antwerpen, 
Brabant en gedeeltelijk Belgisch Limburg (symb) 
*PAUWELS,  J.L.,  Het  dialect  van  Aarschot  en  omstreken.  Z.p.,  1958. 
Deel II. Kaarten.  1\  Krt. 67  'Kervel' : omgeving Aarschot (ing.  iso) 
Kervel, dolle 
*KRUIJSEN/GOOSSENS/BROK  19941\ Krt. 75  'Dolle kervel (Ohaerophyllum 
temulum L.)' : Nederlands en Belgisch Limburg (symb) 
Klaproos 
*BROK  1991  1\  Krt.  2.2.3  'Het type  spokebloem  en  varianten  in  het 
Nederlandse  taalgebied'  :  Friesland  en  omg.  (symb)  1\  Krt.  2.3.1 
'Klaproos  (Papaver  rhoeas  L.)  en  Slaapbol  (Papaver  somniferum 
L.)', krt. 2.3.2 en 2.3.3  'Klaproos (Papaver rhoeas L.)' : Nederlands 
taalgebied (symb)  1\  Krt. 2.3.4 'Klaproos (Papaver rhoeas L.)  : kin-
derschrikbenamingen (  ... )' : Nederlands taalgebied ten zuiden van de 
grote rivieren  (symb)  1\  Krt.  2.5.3  'Wied en samenstellingen in het 
Nederlands taalgebied'  : zuidwesten van het Nederlandse taalgebied 
(symb) 
Kaart. 2.3.2 ook in : BRoK  1992  \I  Blz.  92  'Klaproos (Papaver rhoeas L.)' : 
Nederlands  taalgebied (symb) 
Ook in : BRoK  1993  \I  BIz.  14 'Klaproos (Papaver rhoeas L.)' : Nederlands 
taalgebied (symb) 
Kaart. 2.2.3 ook in : BRoK 1993  \I  BIz.  62 'Ret type spokebloem en varianten 
in het Nederlands  taalgebied'  : Friesland en omg.  (symb) 
*KRUIJSEN/BROK  2002  1\  Krt.  117  :  Nederlands  en  Belgisch  Limburg 
(symb). 
*KRUIJSEN/GOOSSENSjBROK  1994  1\  Krt.  68  'Klaproos (Papaver  rhoeas 
L.)'  : Nederlands en Belgisch Limburg (symb) 
*PAUW,  DE/VAN  KEYMEULENjBROK  2002  1\  BIz.  209  'Grote klaproos', 
bIz.  210  'Grote klaproos  : oud materiaal'  : Frans-, West-,  Oost- en 
Zeeuws-Vlaanderen (symb). 
Ook  in.  :  WVD-CONTACT.  MEDEDELINGENBLAD  VAN  RET  WOORDENBOEK 
VAN  DE  VLAAMSE  DIALECTEN  16 (2002) nr. 2  \I  Vooromslag 'Grote klaproos : 
oud materiaal'  : West-, Oost-,  Frans- en Zeeuws-Vlaanderen  (symb). 
.PAUWELS  1930,  1936 en 1938. 
*PAUWELS  1933  \I  Krt. II : Nederlandstalig Belgie (symb) - 100  -
*ROUKENS,  W., Wort- und Sachgeographie in niederlandisch-Limburg und 
den benachbarten Gebieten.  Nijmegen 1937. Teil lb. \I  Krt. 75 'Klatsch-
rose'  : Z.O.  Nederland en Belgisch Limburg (ing.  iso.  symb) 
Kommentaar in : idem, Teil la, 359-365. 
*SCHAARS  1989  II  BIz.  237  'Klaproze  (Papaver)'  :  Oost-Gelderland 
(symb) 
-SCHUTTER,  DE,  1980. 
*SWANENBERG/BROK  2002  \I  Krt.  no  Noord-Brabant, Antwerpen en 
Brabant (symb). 
Klaver 
*BERG,  B.  VAN  DEN,  Taalatlas  van Noord- en  Zuid-Nederland.  Leiden 
1941.  \I  Ail.  2,  krt.  5  'Klaver'  :  Nederlands taalgebied (symb)  [zie 
voor Belgie en Nederlands Limburg de gecorrigeerde versie in ail. 3, 
krt. 11] 
-BERG,  VAN  DEN,  1954. 
*BERG, B. VAN  DEN/V.  VERSTEGEN,  Taalatlas van Noord- en Zuid-Neder-
land.  Leiden 1943.  II  Ail.  3,  krt. 11  'Klaver, aanvullingen en verbete-
ringen  voor  Zuid-Nederland  en  Limburg'  (verbeterde  versie  van 
ail.  2,  krt. 5)  : Nederlandstalig Belgie (symb) 
*BROEKHUYSEN,  J., Studies over  het  dialect van Zelhem in de  graafschap 
Zutfen.  Groningen/Djakarta  1950.  II  Krt.  18  'Klaver'  :  Achterhoek 
(iso) 
-FOERSTE  1954. 
*FOERSTE,  W., De  Nederlandse  expansie in Westfalen.  Amsterdam 1955 
(Bijdragen en Mededelingen der Dialectencommissie van de Konink-
lijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen te Amsterdam XV). 
II  BIz.  21  'Klaver' : Nederlands taalgebied (iso) 
*HAAR,  D.  VAN  DER,  Gcellemun  en  'et  Gcellemunegers.  Een  studie  over 
Genemuiden en het Genemuider dialect. Nijmegen 1967.  II Krt. 10 : Kop 
van Overijsel (ing) 
*HEEROMA,  K.,  'Aantekeningen bij dialektkaartjes', in : Tijdschrift voor 
Nederlandsche  Taal- en  Letterkunde  56  (1937),  241-265.  \I  BIz.  263 
'Klaver' : Nederlands taalgebied (vlak) 
*HEEROMA,  K.,  'Het  Westoverijselse  taallandschap',  in  :  Akademie-
dagen  VIII (1955),  80-110.  II  Krt.  10  (alleen klouwer)  : N.O.  Neder-
land (symb) 
*JANssEN  1983  \I  BIz.  47  'Klaver' : Belgisch Limburg (vlak) 
*KRUIJSEN/GOOSSENS/BROK  1994  II  Krt. 43  'Klaver, algemeen' : Neder-
lands en Belgisch Limburg (symb) 
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*PAUW,  DE/VAN  KEYMEULEN/BROK  2002\1 BIz. 225 'Klaver: oud mate-
riaal' : Frans-, West-, Oost- en Zeeuws-Vlaanderen (symb)  \I  BIz. 226 
'Klavertje vier' : West-, Oost- en Zeeuws-Vlaanderen (symb). 
*  RAKERS , A., Mundartatlas der alten Grafschaft Bentheim. Herausgegeben 
(  ... )  von  H.  ENTJES/H.  NIEBAUM.  Sagel  1993.  II  Krt.  96  'Klee'  : 
O.-Overijssel, ZO.-Drente en aangrenzend Duits gebied (iso,  ing) 
*SASSEN,  A.,  Bet Drents van Ruinen. Assen 1953.  II  Krt. 10  'klouwer _ 
kloaver - klaaver' : Z.W.-Drente (iso) 
*SCHAARS  1989  II  BIz.  249  'Klever (Trifolium), : Oost-Gelderland (symb) 
Klaver, witte 
*KRUIJSEN/GOOSSENS/BROK  1994  II  Krt.  44  'Witte klaver  steenklaver 
(Trifolium repens  L.)' : Nederlands en Belgisch          (symb) 
*PAUW,  DE/VAN  KEYMEULEN/BROK  2002  II  BIz.  228  'Witte  klaver'  : 
West-, Oost- en Zeeuws-Vlaanderen (symb). 
Klavervreter 
-LANGHE,  DE,  1996. 
Klaverzuring 
*KRUIJSEN/BROK  2002  II  Krt.  111  :  Nederlands  en Belgisch  Limburg 
(symb). 
*PAUW,         KEYMEULEN/BROK  2002  II  BIz. 230 'Klaverzuring : oud 
matenaal  : West- en Oost-Vlaanderen (symb). 
Klaverzuring, witte -
*SWANENBERG/BROK  2002  II  Krt.  104  Noord-Brabant, Antwerpen en 
Brabant (symb). 
Kleefkruid 
-GOMPEL,  VAN,  1981. 
*KRUIJSEN/BROK  2002  II  Krt.  138  :  Nederlands  en Belgisch  Limburg 
(symb). 
*PAUW,  DE/VAN  KEYMEULENjBROK  2002  \I  BIz.  363  'Kleefkruid'  : 
Frans-, West-, Oost- en Zeeuws-Vlaanderen (symb). 
Kleine brandnetel: zie  Brandnetel 
Kleine maagdenpalm : zie Maagdenpalm, kleine _ 
Klein hoefblad : zie  Hoefblad, klein _ 
Klein knopkruid : zie Knopkruid, klein _ 
Klein kruiskruid : Kruiskruid, klein _ Klimboon 
-CLAES  1995. 
Klimop 
bCEELEN  z.j. 
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*CEELEN  1958  II  Losse kaart 'Klimop' : Nederlandstalig Belgie (symb) 
*EYLENBOSCH  1964  II  BIz.  98  : Zuid-West-Brabant (symb) 
-FRANcK  1893. 
*GROOTAERS  1954  II  BIz.  90  'Veil' : l\1idden- en Oost-Belgie (symb) 
bHEEREN  1944. 
*KRUIJSEN/BROK  2002  II  Krt.  101  :  Nederlands  en Belgisch  Limburg 
(symb). 
-LANGHE,  DE,  1996. 
*PAUW,  DE/VAN  KEYMEULEN/BROK  2002  II  BIz.  355  'Klimop'  : West-, 
Oost- en Zeeuws-Vlaanderen (symb). 
*SWANENBERG/BROK  2002  II  Krt.  94  :  Noord-Brabant,  Antwerpen  en 
Brabant (symb). 
-UITTIEN  1939. 
Klis 
*PAUWELS,  J.L.,  Bet  dialect  van  Aarsckot  en  omstreken.  Z.p.,  1958. 
Deel II. Kaarten.  II  Krt. 75  'Klis' : omgeving Aarschot (ing. iso) 
Klit 
*KRUIJSEN/BROK  2002  II  Krt.  157  :  Nederlands  en Belgisch  Limburg 
(symb). 
*PAUW,  DE/VAN  KEYMEULEN/BROK  2002  II  BIz.  373  'Klit'  :  Frans-, 
West-, Oost- en Zeeuws-Vlaanderen (symb). 
Klokje (alg.) 
*KRUIJSEN/BROK  2002  II  Krt.  156  :  Nederlands  en Belgisch  Limburg 
(symb). 
*SWANENBERG/BROK  2002  II  Krt.  141  :  Noord-Brabant,  Antwerpen en 
Brabant (symb). 
Knolraap 
*JANssENs/DAMs  1990  II  BIz.  1414  'Knolrapen'  (Brassica  oleracea)  : 
Noord-Brabant, Antwerpen, Brabant (symb) 
*GOOSSENS,  P., 196411  BIz.  13  'Ruuve, ruube, reube' : Nederlands Lim-
burg en aangrenzend deel Belgisch Limburg (symb) 
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*KRUIJSEN/GOOSSENS/BROK  1994  II  Krt.  35  'Knolraap  (Brassica  rapa 
L. var. rapa)  : Nederlands en Belgisch Limburg (symb) 
Knopherik 
*GOOSSENS,  J., 1964  II  Krt. 6 'Herik (Sinapis arvensis L.) en Knopherik 
(Raphanus raphanistrum L.)' : Z.O.  Nederland (ing.  iso.) 
Ook in : J.  GOOSSENS  :  Strukturelle  Sprachgeographie.  Eine Einfiihrung in 
Methodik  und  Ergebnisse.  Heidelberg  1969.  II  Krt.  21  'Aekersenf (Sinapis 
arvensis)  und Hederieh  (Raphanus  raphanistrum)'  :  Z.O.  Nederland  (ing. 
iso.) 
ree.  :  P. Ivic - Language  47  (1971),  685-691. 
J. Daan - Leuvense Bijdragen 60  (1971),  43-45. 
Ook in: GOOSSENS  1988  II  Krt. 8  "Hederieh' und 'Aekersenf' im Siidosten 
des  niederlandisehen  Spraehraums'  [=  'Aekersenf (Sinapis  arvensis)  und 
Hederieh (Raphanus raphanistrum)'] : Z.O.  Nederland (ing.  iso.) 
*GOOSSENS,  J.,  'Bijdrage  tot  de  woordstratigrafie  van  de  Limburgia 
Romana', in : H.L. Cox (red.) : Limburg.  Bijdragen tot  de  taal en ket 
kistorisck volksleven van de  beide  Limburgen en ket aangrenzende Rijn-
land.  Wassenaar  [Speciale  uitgave  van  Neerlands  Volksleven  XXI, 
nr.  1]  1971, 28-38.  II  Krt. 1 (aIleen type zennep) en krt. 3 (aIleen type 
averuis)  : Belgisch Limburg (iso) 
*GOOSSENS  1988, Erste Lieferung : Karte 1-10.  II  Krt. 6  'Hederich/Acker-
senf knopherik/herik'  :  Zuid-Nederland  en  Nederlandstalig  Belgie, 
uitgezonderd Zeeland en West-Vlaanderen (symb) 
Knopkruid, kaal 
*PAUW,  DE/VAN  KEYMEULEN/BROK  2002  II  BIz.  297 'Kaal knopkruid' 
West-, Oost- en Zeeuws-Vlaanderen (symb). 
Knopkruid, klein 
-BIEMANS  1982. 
-BROK  1992. 
-DINGELDEIN  1953. 
-NAARDING  1954. 
-NIJKAMP-HERMELINK  1988. 
-SCHAARS  1989. 
-'Smildeger roet'  1973. 
KnotwiIg, Geknotte wiIg : zie WiIg 
Koekoek-
-PAUWELS  1937. - 104 -
Koekoeksbloem 
*KRUIJSENiBROK  2002  II  Krt.  162  :  Nederlands  en  Belgisch  Limburg 
(symb). 
*SCHAARS  1989 II  BIz. 232 'Koekoeksblomen (Lychnis flos-cuculi)' : Oost-
Gelderland (symb) 
*SwANENBERG/BRoK  2002  II  Krt.  145  :  Noord-Brabant,  Antwerpen en 
Brabant (symb). 
Komkommer 
*HILDEBRANDT,  R.,  'Atlas  Linguarum  Europae  (ALE)  :  Europaische 
Wortgeschichte  am  Beispiel  'concombre/cucumber/Gurke",  in  : 
W.  VIERECK  (red.)  :  Historische  Dialektologie  und  Sprachwandel/ 
Sprachatlanten und Worterbucher.  (= Verhandlungen des  Internationa-
len Dialektologenkongresses Bamberg,  29.7 - 4.8.1990.  Band 2). Stutt-
gart [ZDL Beihefte 75]  1993,  122-131.  II  BIz.  124 'Wortkarte 'Gurke, 
concombre, cucumber'  : Europa (ing) 
Kool 
*GOOSSENS,  J.,  'Relictgebieden.  Een  barrierestrook  in  de  Limburgse 
Kempen', in : Leuvense  Bijdragen 48 (1959),  48-73.  II  Krt. 2  (aIleen 
types kool,  moes)  : Belgisch Limburg (iso) 
Hierop gebaseerd is  ook : J.  GOOSSENS:  'Bijdrage tot de woordstratigrafie 
van de Limburgia Romana', in : H.L. Cox (red.) : Limburg.  Bijdragen tot de 
taal  en  het  historisch  volksleven  van  de  beide  Limburgen  en  het  aangrenzende 
Rijnland.  Wassenaar  [Speciale  uitgave  van  Neerlands  Volksleven  XXI, 
nr.  1]  1971, 28-38.  II  Krt. 2  : Belgisch Limburg (iso) 
*HAAR,  D.  VAN  DER,  GaJllemun  en  'et  GaJllemunegers.  Een  studie  over 
Genemuiden en het  Genemuider dialect.  Nijmegen 1967.  II  Krt. 2 : Kop 
van Overijsel (ing) 
-KOCKS  1977. 
*RENDERS,  J .1\1.,  'Stijgende diphtongen in de dialecten van Oost-N oord-
brabant', in : A.  WEIJNEN/J.1\1.  RENDERS/J.  VAN  GINNEKEN,  Oost-
Noordbrabantsche  dialectproblemen.  Amsterdam  1946  (Bijdragen  en 
Mededelingen  der  Dialectencommissie  van  de  Koninklijke  Neder-
landse Akademie van Wetenschappen te Amsterdam VIII), 17-50.  II 
Krt. 32  'Kool' : oosten van Noord-Brabant (iso) 
-ZWANIKKEN  1997. 
KooI, rode-
*NELDE,  P.H. (Hrsg.),  Wortatlas  der  deutschen  Umgangssprachen in Bel-
gien.  Bern/Stuttgart  1987.  Band  1.  II  Krt.  58  'der Rotkohl'  :  Ten 
zuiden van Nederlands Limburg (symb) 
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Kool, witte -
*DAAN,  J., 'Op de grens van twee wereldjes', in : Album Edgard Blanc-
quaert de  gehuldigde aangeboden ter gelegenheid van zijn emeritaat  (. .  .). 
Tongeren 1958,  237- 242.  II  BIz.  238  : Nederlands taalgebied (iso) 
*KREMER,  L., Grenzmundarten und Mundartgrenzen.  Untersuchungen zur 
wortgeographischen  F'unktion  der  Staatsgrenze  im  ost-niederliindisch-
westjiilischen  Grenzgebiet.  Koln/Wien 1979,  Teil 2.  II  Krt.  137  'Witte 
kool' (dubbele kaart : vroeger, heden) : oosten van Overijsel en Gel-
derland  +  aangrenzend Duits gebied (symb) 
*NELDE,  P.H. (Hrsg.),  Wortatlas  der  deutschen  Umgangssprachen in Bel-
gien.  Bern/Stuttgart 1987.  Band 1.  II  Krt.  57  'die WeiBkohl'  : Ten 
zuiden van Nederlands Limburg (symb) 
Koolraap 
*GOOSSENS,  P., 196411  BIz.  13  'Ruuve, ruube, reube' : Nederlands Lim-
burg en aangrenzend deel Belgisch Limburg (symb) 
*GOOSSENS,  J.,  'Bijdrage  tot  de  woordstratigrafie  van  de  Limburgia 
Romana', in : H.L. Cox (red.)  : Limburg.  Bijdragen tot  de  taal en het 
historisch volksleven van de  beide  Limburgen en het aangrenzende Rijn-
land.  Wassenaar [Speciale  uitgave van Neerlands  Volksleven XXI, 
nr.  1]  1971, 28-38.  II  Krt. 3 (aIleen type brakkenie) : Belgisch Limburg 
(iso) 
*KRUIJSEN/GOOSSENS/BROK  1994  II  Krt.  33  'Koolraap  (A)  (Brassica 
napus  L.  subsp.  rapifera),  krt.  34  'Koolraap  (B)  (Brassica  napus 
L.  subsp. rapifera)  : Nederlands en Belgisch Limburg (symb) 
Koolzaad 
-CLAES  1994. 
*KRUIJSEN/GOOSSENS/BROK  1994  II  Krt.  49  'Koolzaad (Brassica  napus 
L. subsp. oleifera),  : Nederlands en Belgisch Limburg (symb) 
-PLETINCKX  1985-92. 
Koren 
-CARNOY  1959. 
-MEYER,  DE,  1944. 
*TANs,  J.G.H., Isoglossen rond Maastricht in de  dialecten van Belgisch en 
Nederlandsch Zuid-Limburg. Maastricht 1938.  II  Krt. 54 : Belgisch en 
Nederlands Zuid-Limburg (vlak) - 106 -
Korenbloem 
*BROK  1991  II  Krt.  2.2.3  'Het type  spokebloem  en varianten in het 
Nederlandse taalgebied'  : Friesland en omg.  (symb) 
Ook  in : BROK  1993  \I  Biz.  62  'Het type spokebloem  en  varianten in het 
Nederlands taalgebied'  : Friesland en omg.  (symb) 
tlHEEREN  1944. 
*  KREMER , L., Grenzmundarten und Mundartgrenzen.  Untersuchungen zur 
wortgeographischen  Funktion  der  Staatsgrenze  im  ost-niederlandisch-
westjalischen Grenzgebiet.  Koln/Wien 1979, Teil 2.  II  Krt. 135 'Koren-
bloem' (dubbele kaart : vroeger, heden) : oosten van Overijsel en Gel-
derland  +  aangrenzend Duits gebied (symb) 
*KRUIJSEN/BROK  2002  II  Krt.  119  :  Nederlands  en Belgisch  Limburg 
(symb). 
*KRUIJSEN/GOOSSENS/BROK 199411 Krt. 69  'Korenbloem (Oentaurea cya-
nus L.)'  : Nederlands en Belgisch Limburg (symb) 
*PAUW,  DE/VAN  KEYMEULEN/BROK  2002  II  BIz.  319  'Korenbloem : oud 
materiaal' : West-, Oost- en Zeeuws-Vlaanderen (symb). 
*SCHAARS  1989  II  BIz.  282  'Blauwe bloemen (Centaurea cyanus, koren-
bloem) : Oost-Gelderland (symb) 
*SWANENBERG/BROK  2002  II  Krt.  112  Noord-Brabant, Antwerpen en 
Brabant (symb). 
Korensla 
*BROK  1996  II  BIz.  77  'Pla(a)t-benamingen'  Nederlands  taalgebied 
(symb) 
Kornoelje 
*KRUIJSEN/BROK 2002  II  Krt. 88  'Kornoelje (alg.)' : Nederlands en Bel-
gisch Limburg (symb). 
Kraaiheide 
*'leberen'  1988  II  BIz.  5  'lebeer' : Drente (symb) 
-NAARDING  1960. 
Krabbescheer 
-STAPELKAMP  1954. 
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Kriek 
*BLANCQUAERT,  E./W.  PEE  (red.),  Reeks  Nederlandse  dialektatlassen. 
Antwerpen 1925-1982.  II  Deel II, krt. 81  'Krieken; kriekjes'  : Neder-
lands taalgebied (ing) 
*PEE,  W.,  Dialectgeographie  der  Nederlandsche  diminutiva.  Tongeren 
1936.  II  Krt.  12  'Kriekjes' (=  zure Noordkrieken, pruimen, kersen, 
enz.) : Nederlands taalgebied (vlak) 
Kroontjeskruid 
-PLETINCKX  1985-92. 
Kroot : zie Raap 
Kruidnagel 
tlTAECKENS  1963. 
Kruipende boterbloem : zie  Boterbloem, kruipende -
Kruisbes 
-CLAES  1986 en 1996. 
-CROMPVOETS  1991. 
-DAMS  1991. 
tlDILS  1964. 
-GOMPEL,  VAN,  1983. 
*HAAR,  D.  VAN  DER,  Grellemun  en  'et  Grellemunegers.  Een studie  over 
Genemuiden en het Genemuider dialect. Nijmegen 1967.  II  Krt. 25  : Kop 
van Overijsel (ing) 
*HEEROMA,  K.,  Taalatlas  van  Oost-Nederland  en  aangrenzende  gebieden. 
Assen [1963].  II  Krt. 29  'Kruisbes'  : Oost-Nederland (symb) 
Kommentaar in : idem, Toelichting bij kaart 21-30.  Assen 1963,  163-
192. 
*KREMER,  L., Grenzmundarten und Mundartgrenzen.  Untersuchungen zur 
wortgeographischen  Funktion  der  Staatsgrenze  im  ost-niederlandisch-
westfalischen Grenzgebiet.  Koln/Wien 1979, Teil 2.  II  Krt. 136  'Kruis-
bes' (dubbele kaart : vroeger, heden) : oosten van Overijsel en Gelder-
land  +  aangrenzend Duits gebied (symb) 
-MEULEN,  VAN  DER,  1952. 
-PLETINCKX  1985-92. 
*ROUKENS,  W., Wort- und Sachgeographie in niederlandisch-Limburg und 
den benachbarten Gebieten.  Nijmegen 1937. Teil lb. II  Krt. 72  'Stachel-
beere' : Z.O.  Nederland en Belgisch Limburg (ing.  iso.  symb) 
Kommentaar in : idem, Teil la, 346-350. - 108  -
*SASSEN,  A., Bet Drents van Ruinen. Assen 1953.  II  Krt. 29 : .Z:W.-Drente 
(iso) 
*STROOP  1981  II  BIz.  21  'Kruisbes' : Westelijk Noord-Brabant (symb) 
*WEIJNEN,  A.,  De  Nederlandse  dialecten.  GroningenjBatavia  1941.  II 
Krt. 37  'Kruisbes' : omgeving Kaatsheuvel (vlak) 
*WEIJNEN  1949  II  BIz.  117  'Kruisbes'  : Noord-Brabant (symb) 
*WEIJNEN, A., Nederlandse dialectkunde. Assen 1958.  II  Krt. 6 'Kruisbes' 
(= Weijnen 1941,  krt. 37)  : omgeving Kaatsheuvel (vlak) 
Idem, 2
6  druk,  1966  II  Krt. 5. 
Ook  in : A.  WEIJNEN  : The  value of the  map configuration. Nijmegen  1977. 
[Special Issue of the "Mededelingen van de Nijmeegse Centrale voor Dialect-
en Naamkunde"]  II  Krt. 2 'Gooseberry' 
Kruiskruid 
-GOMPEL,  VAN,  1981. 
-PLETINCKX  1985-92. 
*SWANENBERG/BROK  2002  II  Krt.  100  Noord-Brabant, Antwerpen en 
Brabant (symb). 
Kruiskruid, klein -
*PAUW,  DE/VAN  KEYMEULEN/BROK  2002  II  Biz. 315 'Klein kruiskruid' 
Frans-, West-, Oost- en Zeeuws-Vlaanderen (symb). 
Kweek 
-CLAES  1987. 
*  FRANKE , D.jD.T.E. VAN  DER  PLOEG,  Plantenammen yn Fryslan.  Ljou-
wert 1955.  II  BIz.  141  : Friesland (ing. iso) 
Idem, 2
6  druk, 1984  II  BIz.  152  (hertekend)  : Friesland (ing.  iso) 
*GOOSSENS  1985 (1)  II  BIz.  126 'pV (  ... ) Quecke' : Nederland ten zuiden 
van  Amsterdam  en  Nederlandstalig  Belgie  (symb,  iso)  II  BIz.  127 
'Quecke' : Nederland ten zuiden van Amsterdam en Nederlandstalig 
Belgie (symb) 
Ook in  : GOOSSENS  1985  (2)  II  BIz.  14  'pV (  ... ) "Kweek'"  : Nederland ten 
zuiden  van  Amsterdam  en  Nederlandstalig  Belgie  (symb,  iso)  II  BIz.  15 
'Kweek' : Nederland ten zuiden van Amsterdam en Nederlandstalig Belgie 
(symb) 
Ook  in  : GOOSSENS  1987  II  Krt. 1 'pV (  ... ) Quecke'  : Nederland ten zuiden 
van Amsterdam en Nederlandstalig Belgie (symb,  iso) 
Ook in: GOOSSENS  1988  II  Krt. 10  'Der Typus peen 'Quecke' im niederlan-
dischen  Sprachraum'  [=  'pV  (  ... )  Quecke']  :  Nederland  ten  zuiden  van 
Amsterdam en Nederlandstalig Belgie  (symb,  iso) 
*GooSSENS  1988, Erste Lieferung : Karte 1-10.  II  Krt. 7  'Quecke kweek-
gras' : Zuid-Nederland en Nederlandstalig Belgie, uitgezonderd Zee-
land en West-Vlaanderen (symb) 
- 109  -
-HEEROMA  1958. 
*JANSSEN  1983  II  BIz.  56 'Kweek' : Belgisch Limburg (vlak) 
*KRUIJSENjBROK  2002  II  Krt.  146  :  Nederlands  en Belgisch  Limburg 
(symb). 
*KRUIJSENjGOOSSENS/BROK  1994  II  Krt.  67  'Kweek  (Elymus  repens 
L.)' : Nederlands en Belgisch Limburg (symb) 
         W., 'Stamme und Landschaften in deutscher Wortgeographie', 
III :  F. MAURER/F.  STROH:  Deutsche  Wortgeschichte.  Band II. Berlin 
1959  (=  2de  druk)  ,  561-613.  II  BIz.  594  (aileen  het type Peune)  : 
noordoost Nederland en aangrenzend Nederduitse taalgebied (iso) 
Ook  in : F.  MAURER/H.  Rupp  : Deutsche  Wortgeschichte.  Band II. Berlin/ 
New York 1974 (=  3de druk),  647-698.  II  BIz.  675. 
-NORDSTRANDH  1954. 
*PAUW,  DE/VAN  KEYMEULEN/BROK  2002  II  Biz. 464 'Kweek : enkelvou-
den',  biz.  466  'K  week  :  meervouden'  :  Frans-,  W est-,  Oost- en 
Zeeuws-Vlaanderen (symb). 
-PLETINCKX  1985-92. 
-PLOEG,  V.D.,  1953. 
*SCHAARS  1989  II  BIz.  294  'Kwekkoew (Elymus repens,  kweek)  :  Oost-
Gelderland (symb) 
*SWANENBERG/BROK  2002  II  Krt.  131  : Noord-Brabant, Antwerpen en 
Brabant (symb). 
Lamsoor 
-B[ROECKE-DE MAN],  VAN  DEN,  1982. 
-LANGHE,  de,  1995. 
*PAUW,  DE/VAN  KEYMEULEN/BROK  2002  II  BIz.  451  'Lamsoor'  : West-
en Zeeuws-Vlaanderen (symb). 
Leeuwenbekje 
LlHEEREN  1944. 
*KRUIJSEN/BROK  2002  II  Krt.  142  :  Nederlands  en Belgisch  Limburg 
(symb). 
*SWANENBERG/BROK  2002  II  Krt.  128  :  Noord-Brabant, Antwerpen en 
Brabant (symb). 
LeIie 
*PAUWELS,  J.L.,  Bet  dialect  van  Aarschot  en  omstreken.  Z.p.,  1958. 
Deel II. Kaarten.  II  Krt.  192  'Lelie' : omgeving Aarschot (ing.  iso) 
Lelietje-van  -dalen 
LlHEEREN  1944. - no -
*KRUIJSEN/BROK  2002  \I  Krt.  99  Nederlands  en  Belgisch  Limburg 
(symb). 
-PLOEG,  V.D.,  1953. 
*SWANENBERG/BROK  2002  \I  Krt.  92  Noord-Brabant,  Antwerpen  en 
Brabant (symb). 
Lepeltjeheide : zie Veenbes, grote -
Lievevrouwebedstro 
*KRUIJSEN/BROK  2002  \I  Krt.  108  Nederlands  en Belgisch  Limburg 
(symb). 
Liguster, wilde -
-J.D.W.  1935. 
*PAUW,  DE/VAN  KEYMEULEN/BROK  2002  \I  Biz.  164  'Wilde liguster' 
Frans-, West-, Oost- en Zeeuws-Vlaanderen (symb). 
Lijsterbes (wilde -) 
*BONT,  A.P.  DE,  Dialekt van Kempenland,  meer in het  bijzonder d'Oerse 
taol.  Deel II.  Vocabularium.  Assen 1957.  \I  Blz. 255: Noordbrabantse 
Kempen (iso) 
-DYKSTRA  1981. 
*FRANKE,  D./D.T.E. VAN  DER  PLOEG,  Plantenammen yn Fryslan.  Ljou-
wert 1955.  \I  Blz.  56 : Friesland (ing. iso) 
Idem, 2' druk,  1984  II  BIz.  62  (hertekend)  : Friesland (ing.  iso) 
-HEEROMA  1958. 
*KRUIJSEN/BROK  2002  \I  Krt. 80  'Lijsterbes'  : Nederlands en Belgisch 
Limburg (symb). 
*PAUW,  DE/VAN  KEYMEULEN/BROK  2002  \I  Blz.  103  'Wilde lijsterbes'  : 
West-, Oost- en Zeeuws-Vlaanderen (symb). 
-STAPELKAMP  1952. 
*SWANENBERG/BROK  2002  \I  Krt. 74 'Lijsterbes' : Noord-Brabant, Ant-
werpen en Brabant (symb). 
-WEIJNEN  2000. 
Limoen 
-MANHAVE  1986. 
-PHILIPPA  1986. 
Linde 
-CARNOY  1948. 
- HI 
*SWANENBERG/BROK  2002  \I  Krt.  63  :  Noord-Brabant,  Antwerpen  en 
Brabant (symb). 
Lis 
-CARNOY  1959. 
*KRUIJSEN/BROK  2002  II  Krt.  176  'Lis (alg.l'  : Nederlands en Belgisch 
Limburg (symb). 
*SWANENBERG/BROK  2002  \I  Krt. 153  'Lis (alg.)' : Noord-Brabant, Ant-
werpen en Brabant (symb). 
Lis, gele -
*PAUW,  DE/VAN  KEYMEULEN/BROK  2002 ·11  Blz.  407  'Gele 11·S'  F  :  rans-, 
West-,  Oost- en Zeeuws-Vlaanderen (symb). 
-NAARDING  1960. 
-STAPELKAMP  1957. 
Lisdodde 
-BEUKEMA  1996. 
-CARNOY  1959. 
*FRANKE,  D./D.T.E. VAN  DER  PLOEG,  Plantenammen yn Fryslan.  Ljou-
wert 1955.  \I  Blz.  150  : Friesland (ing.  iso) 
Idem, 2' druk,  1984  II  Biz.  161  (hertekend)  : Friesland (ing.  iso) 
*HEERoMA,  K., 'Het Westoverijselse taaHandschap', in: Akademiedagen 
VIII (1955),  80-110.  \I  Krt.  14 (aHeen stoezebolt - toezebolt)  : N.O. 
Nederland (symb) 
*KRUIJSEN/BROK  2002  \I  Krt. 171  'Lisdodde', krt. 172  'Aar van de lis-
dodde' : Nederlands en Belgisch Limburg (symb). 
*PAUW,  DE/VAN  KEYMEULEN/BROK 2002\1 Blz. 415 'Lisdodde' : Frans-, 
West-, Oost- en Zeeuws-Vlaanderen (symb). 
-PLOEG,  V.D.,  1953. 
Lof, Brussels: zie Cichorei, wilde _ 
Lork (Europese -) 
*KRUIJSEN/BROK  2002  \I  Krt.  51  :  Nederlands  en  Belgisch  Limburg 
(symb). 
*PAUW,  DE/VAN  KEYMEULEN/BROK  2002  \I  Blz.  55  'Europese lork'  : 
West-, Oost- en Zeeuws-Vlaanderen (symb). 
*SWANENBERG/BROK  2002  \I  Krt.  49  :  Noord-Brabant,  Antwerpen  en 
Brabant (symb). - 112  -
Lupine 
*JANSSENS/DAMS  1990  \I  Blz.  1418  'Lupine'  : Noord-Brabant, Antwer-
pen, Brabant (symb) 
Lupine, gele 
*KRUIJSEN/GOOSSENS/BROK  1994  \I  Krt. 45 'Gele lupine (Lupinus luteus 
L.)'  : Nederlands en Belgisch Limburg (symb) 
Maagdenpalm 
*KRUIJSEN/BROK  2002  \I  Krt.  107  :  Nederlands  en Belgisch  Limburg 
(symb). 
Maagdenpalm, kleine 
-J.D.W. 1935. 
Madeliefje 
*BEUKEMA  1996  II  Krt.  1  er  Groningen  (vlak)  \I  Krt.  2  Groningen 
(symb) 
-CARNOY  1959. 
*FRANKE,  D./D.T.E. VAN  DER  PLOEG,  Plantenammen yn Fryslan.  Ljou-
wert 1955.  \I  Blz.  108  : Friesland (ing.  iso) 
Idem, 2' druk,  1984  II  BIz.  117  (hertekend)  : Friesland (ing.  iso) 
        1944. 
*KRUIJSEN/BROK  2002  \I  Krt.  122  :  Nederlands  en Belgisch  Limburg 
(symb). 
*KRUIJSEN/GOOSSENS/BROK  1994  \I  Krt.  77  'l\'[adeliefje  (Bellis  perennis 
L.)' : Nederlands en Belgisch Limburg (symb) 
*PAUW,  DE/VAN  KEYMEULEN/BROK  2002  \I  BIz.  292  'l\ladeli,efje'  : 
Frans-, West-, Oost- en Zeeuws-Vlaanderen (symb)  \I  Blz. 294  l\1ade-
liefje : oud materiaal' : West-, Oost- en Zeeuws-Vlaanderen (symb). 
-PAUWELS  1956. 
-PLETINCKX  1985-92. 
*REKER, S., 'Bloumen lezen', in : Toal en Taiken.  Tiedschrift veur Grun-
neger kultuur 3 (1985), 188-191.  \I  Blz. 188-191 (7 kaarten) : Groningen 
(symb) 
*SCHAARS  1989  \I  Blz.  274  'l\leizoentjen  (Bellis  perennis,  madeliefje)  : 
Oost-Gelderland (symb) 
-SCHILDKAMP  1984. 
*SWANENBERG/BROK  2002  \I  Krt.  115  :  Noord-Brabant, Antwerpen en 
Brabant (symb). 
*WILLEMSEN,  R., 'l\1ededelingen van de Zeeuwse Vereeniging voor Dia-
lectonderzoek',  in  :  Nehalennia  aft.  138  (2002),  50-54.  II  Blz.  54  : 
- 113  -
'l\1adeliefje'  : Frans-, West-,  Oost-, Zeeuws-Vlaanderen, Noord-Bra-
bant, Antwerpen, Brabant, Belgisch en Nederlands Limburg (symb) 
Mais 
*JANSSENS/DAMS  1990  \I  BIz.  1405  'l\1ais'  : Noord-Brabant, Antwerpen, 
Brabant (symb) 
*KRUIJSEN  1992  \I  Blz.  112  'l\1als'  :  Nederlands  en Belgisch  Limburg 
(symb) 
Ook in : N. VAN  DER SIJS  : Leenwoordenboek.  De  invloed van andere  talen op 
het Nederlands.  Den HaagJAntwerpen 1996.  II  BIz.  220 : 'Mals' : Nederlands 
en Belgisch Limburg (symb) 
-KRUIJSEN 2001. 
Mandarijn 
-HOGERHEIJDE  1979. 
Maretak 
*KRUIJSEN/BROK  2002  \I  Krt.  102  :  Nederlands  en  Belgisch  Limburg 
(symb). 
*PAUW,  DE/VAN  KEYMEULEN/BROK  2002  \I  Blz.  338  'l\1aretak'  : West-, 
Oost- en Zeeuws-Vlaanderen (symb). 
*SWANENBERG/BROK  2002  \I  Krt.  96  :  Noord-Brabant,  Antwerpen  en 
Brabant (symb). 
Margriet 
        1944. 
*KRUIJSEN/BROK  2002  \I  Krt.  164  :  Nederlands  en  Belgisch  Limburg 
(symb). 
*PAUW,  DE/VAN  KEYMEULEN/BROK  2002  \I  Blz. 444 'l\1argriet'  : Frans-, 
West-, Oost- en Zeeuws-Vlaanderen (symb). 
*SCHAARS  1989  \I  Blz. 279  'l\1argrieten (Leucanthemum vulgare)  : Oost-
Gelderland (symb) 
*SWANENBERG/BROK  2002  II  Krt.  147  :  Noord-Brabant, Antwerpen en 
Brabant (symb). 
Marjolein 
-BROK  1991  en 1995. 
*SWANENBERG/BROK  2002  II  Krt.  103  Noord-Brabant, Antwerpen en 
Brabant (symb). 
Mattenbies 
-LEssEN, van, 1937. - 114  -
*SCHAARS  1989  II  BIz.  289 'Biezen (Juncus effusus, pitrus; .Scirpus lacus-
tris, mattenbies)' : Oost-Gelderland (symb) 
Meidoorn (-bottel, Haagappel» 
-BEUKEMA  1996. 
-CARNOY  1958. 
-CLAES  1984. 
-HEEROMA  1948. 
*'Kannegies etc.'  1981  II  BIz.  55 : Drente (symb) 
*KRUIJSEN/BROK 2002 II  Krt. 75  'l\1eidoorn', krt. 76  'Haagappel, vrucht 
van de meidoorn'  : Nederlands en Belgisch Limburg (symb). 
*PAUW,  de,  2001  II  BIz.  27  'l\1eidoornbottel  : oud materiaal'  : Frans-, 
Oost- en West-Vlaanderen (symb) 
*PAUW,  DE/VAN  KEYMEULEN/BROK  200211  BIz.  142 '1\leidoorn' : Frans-, 
West-, Oost- en Zeeuws-Vlaanderen (symb)  II  BIz.  146 'l\1eidoornbot-
tel: oud materiaal' : Frans-, West- en Oost-Vlaanderen (symb). 
*SWANENBERG/BROK  2002  II  Krt.  71  'l\1eidoorn',  krt.  72  'Haagappel, 
vrucht van de meidoorn'  :  Noord-Brabant,  Antwerpen en Brabant 
(symb). 
Meikers 
-GRIMBERG  1892. 
-QUACK  1890. 
Melde 
*KRUlJSEN/BROK  2002  II  Krt.  143  Nederlands  en Belgisch  Limburg 
(symb). 
Melganzenvoet 
*KRUlJSEN/BROK  2002  II  Krt.  147  :  Nederlands  en  Belgisch  Limburg 
(symb). 
*KRUlJSEN/GOOSSENS/BROK 1994 II  Krt. 63  'l\1elganzevoet (Chenopodium 
album L.)'  : Nederlands en Belgisch Limburg (symb) 
*PAUW,  DE/VAN  KEYMEULEN/BROK  2002  II  BIz.  191  'l\1elganzenvoet' 
Frans-, West-,  Oost- en Zeeuws-Vlaanderen (symb). 
Melkdistel 
*BROK  1996  II  BIz.  77  'Pla(a)t-benamingen'  Nederlands  taalgebied 
(symb) 
-LANGHE,  DE,  1995. 
*KRUlJSEN/BROK  2002  II  Krt.  159  Nederlands  en Belgisch  Limburg 
(symb). 
- 115  -
*PAUW,  DE/VAN  KEYMEULEN/BROK  2002  II  BIz.  323  '1\lelkdistel'  : 
Frans-, West-, Oost- en Zeeuws-Vlaanderen (symb). 
*SWANENBERG/BROK  2002  II  Krt.  143  :  Noord-Brabant,  Antwerpen en 
Brabant (symb). 
Mispel 
*GINNEKEN,  J.  VAN,  'Sp-kaarten', in : Onze  Taaltuin 7  (1938-39),  112-
113.  II  BIz.  112-113  'l\1ispel'  (ps - sp)  : Nederlands taalgebied (iso) 
*PAUW,  DE/VAN  KEYMEULEN/BROK  2002  II  BIz.  110  'l\1ispel',  BIz.  III 
'Vrucht van de mispel : oud materiaal'  : West- en Oost-Vlaanderen 
(symb). 
*STROOP, J., 'l\1etathesis van s enp', in: Spektator 11  (1981-82), 224-248. 
II  Krt. 4  'l\1ispel' (sp - ps) : Nederlandstalig Belgie en Nederland ten 
zuiden van de grote rivieren (symb)  . 
*WEIJNEN  1935-36  II  BIz.  287  : Noord-Brabant (iso) 
Ook in : A.A.  WEIJNEN,  Onderzoek  naar de  dialectgrenzen in Noord-Brabant 
in aansluiting aan de  geographie,  geschiedenis  en  volksleven.  Fijnaart 1937.  II 
Krt.  42  'l\lispel' 
Moederkruid 
*KRUIJSEN/BROK  2002  II  Krt.  124  Nederlands  en Belgisch  Limburg 
(symb). 
Moerasspirea 
*KRUIJSEN/BROK  2002  II  Krt.  169  Nederlands  en Belgisch  Limburg 
(symb). 
-LANGHE,  de,  1991. 
-PLETINCKX  1985-92. 
Moes, eeuwig : zie Splijtkool 
Monnikskap 
*KRUIJSEN/BROK  2002  II  Krt.  104  :  Nederlands  en Belgisch  Limburg 
(symb). 
*SWANENBERG/BROK  2002  II  Krt.  98  :  Noord-Brabant,  Antwerpen  en 
Brabant (symb). 
Mos 
*PAUW,  DE/VAN  KEYMEULEN/BROK  2002  II  BIz.  485  '1\los  : oud mate-
riaal'  : Frans-, West-, Oost- en Zeeuws-Vlaanderen (symb). 
*SWANENBERG/BROK  2002  II  Krt.  156  :  Noord-Brabant,  Antwerpen en 
Brabant (symb). 116 
Morgenster 
*BROK  1996  BIz.  77  'Pla(a)t-benamingen'  Nederlands  taalgebied 
(symb). 
Munt 
*PAUW,  DE/VAN  KEYMEULEN/BROK  2002  II  BIz.  271  'l\1unt'  Frans-, 
West-, Oost- en Zeeuws-Vlaanderen (symb). 
Muskuskaasjeskruid 
-BROK  1980. 
Muurbloem 
*BROK  1991  II  Krt. 2.1.4 'Anjer-, muurbloem- en seringbenamingen die 
teruggaan op lat. caryophyIlum/gariophyIlum (  ... )', krt. 2.4.1  'l\1uur-
bloem (Erysimum cheiri (L.) Crantz) : de met het afrikaantje (Tage-
tes L.) in verband staande types' : Nederlands taalgebied ten zuiden 
van de grote  rivieren  (symb)  II  Krt.  2.2.3  'Het type spokebloem  en 
varianten in het Nederlandse taalgebied' : Friesland en omg.  (symb) 
II  Krt. 2.4.2 'l\1uurbloem (Erysimum cheiri (L.) Crantz)' : Nederlands 
taalgebied (symb) 
Kaart 2.2.3  ook in : BRoK1993  II  BIz.  62  'Het type spokebloem  en varianten 
in het Nederlands  taalgebied'  : Friesland en omg.  (symb) 
*K:RUIJSEN/BROK  2002  II  Krt.  150  :  Nederlands en Belgisch  Limburg 
(symb). 
*PAUWELS  1933  II  Krt. VII : Nederlandstalig Belgie (symb) 
-PAUWELS  1936. 
-STROOP  1981. 
*SWANENBERG/BROK  2002  II  Krt.  133  Noord-Brabant, Antwerpen en 
Brabant (symb). 
Muurpeper 
*K:RUIJSEN/BROK  2002  II  Krt.  153  :  Nederlands  en  Belgisch  Limburg 
(symb). 
*PAUW,  DE/VAN  KEYMEULEN/BROK  2002  II  BIz.  421  'l\1uurpeper'  : 
West-, Oost- en Zeeuws-Vlaanderen (symb). 
*SWANENBERG/BROK  2002  II  Krt.  137  :  Noord-Brabant, Antwerpen en 
Brabant (symb). 
Naaldbomen 
-CARNOY  1958. 
N achtkoekoeksbloem 
-BROK  1990. 
117-
Nachtschade, zwarte -
*K:RUIJSEN/BROK  2002  II  Krt.  133  :  Nederlands  en Belgisch  Limburg 
(symb). 
*K:RUIJSEN/GOOSSENS/BROK  1994  II  Krt.  60  'Zwarte nachtschade (Sola-
num nigrum  L.  subsp.  nigrum),  :  Nederlands en Belgisch  Limburg 
(symb) 
*PAUW,  DE/VAN  KEYMEULEN/BROK  2002  II  BIz.  274  'Zwarte  nacht-
schade' : Frans-, West-, Oost- en Zeeuws-Vlaanderen (symb). 
*SWANENBERG/BROK2002  II  Krt.  123  :  Noord-Brabant,  Antwerpen  en 
Brabant (symb). 
Nachtsilene 
-BROK  1990. 
Narcis 
*SCHAARS  198911  BIz. 239  'Narcis' [aIleen het type pinksterbloem] : Oost-
Gelderland (symb) 
*SCHAARS  1989  II  BIz.  288  'Narcissen  (Narcissus)  :  Oost-Gelderland 
(symb) 
Narcis, gele -
*K:RUIJSEN/BROK  2002  II  Krt.  160  :  Nederlands  en Belgisch  Limburg 
(symb). 
*SWANENBERG/BROK  2002  II  Krt.  144  :  Noord-Brabant,  Antwerpen en 
Brabant (symb). 
Narcis, witte -
*K:RUIJSEN/BROK  2002  II  Krt.  161  Nederlands  en Belgisch  Limburg 
(symb). 
Netel 
*PAUWELS,  J.L.,  Bet  dialect  van  Aarschot  en  omstreken.  Z.p.,  1958. 
Deel II. Kaarten.  II  Krt. 53  'Netel' : omgeving Aarschot (ing.  iso) 
Noordkriek, zure-
*PEE,  W.,  Dialectgeographie  der  Nederlandsche  diminutiva.  Tongeren 
1936.  II  Krt.  12  'Kriekjes' (=  zure Noordkrieken, pruimen, kersen, 
enz.)  : Nederlands taalgebied (vlak) 
Noot (zie ook Walnoot) 
-CARNOY  1957. Noteboom 
-GEURTS  1976. 
Ogentroost 
-STAPELKAMP  1950. 
Okkernoot (Walnoot) 
-Es, VAN,  1930. 
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*  PAUW , DE/VAN  KEYMEULEN/BROK  2002  II  BIz.  71  'Okkernoot', bIz.  73 
'Vrucht van de okkernoot', bIz. 76 'Dop van de okkernoot' : Frans-, 
West-, Oost- en Zeeuws-Vlaanderen (symb) II  BIz.  74  'Bolster van de 
okkernoot  :  oud  materiaal'  :  West- en  Oost-Vlaanderen  (symb)  II 
Biz. 77 'Partie van de okkernoot' : West-, Oost- en Zeeuws-Vlaande-
ren (symb)  II  BIz.  78  'Tros okkernoten : oud materiaal'  :  West- en 
Oost-Vlaanderen (symb). 
Ook  in : PAUW,  DE,  2002  II  BIz.  10  : 'Vrucht van de  okkernoot'; bIz.  13  : 
'Okkernoot' : Frans-, West-, Oost- en Zeeuws-Vlaanderen (symb)  II BIz.  15: 
'Bolster van de okkernoot : oud materiaaI', bIz.  18  'Tros okkernoten : oud 
materiaaI'  : West- en  Oost-Vlaanderen  (symb) 
-UITTIEN  1936,  1939. 
Olm: zie Iep 
Onkruid 
*BERNS,  J.B., 'De regionale top-tiens van dialectwoorden en -begrippen. 
Het Westen: rucht', in: H. CROMPVOETS/A.  DAMS  (red.) : Bet dialec-
tenboek.  Kroesels  op  de  bozzem.  Waalre  1991,  137-166.  II  BIz.  156 
'Onkruid'  : Z.-Holland en Utrecht (symb) 
-B[ROECKE-DE MAN],  VAN  DEN,  1982. 
*BROK  1991  II  Krt. 2.5.3  :  'Wied en samenstellingen in het Nederlands 
taalgebied'  : zuidwesten van het Nederlandse taalgebied (symb) 
-DAAN  1981. 
*EYLENBoscH,  E.,  W oordgeografiscke  studies in verband  met  de  taal  van 
ket landbouwbedrijf in West-Brabant en aangrenzend  Oost-Vlaanderen. 
Leuven 1962.  II  Krt.  21  'Onkruid'  : West-Brabant/Oost-Vlaanderen 
(symb)  II  Krt.  21a  'Overzichtskaart "kruid",  : West-Brabant/Oost-
Vlaanderen (ing.  iso) 
Kommentaar in : idem,  155-158. 
HAELS  1985. 
*KRUIJSEN/GOOSSENS/BROK  1994  II  Krt.  57  'Onkruid,  algemeen  (1)', 
krt.  58  'Onkruid,  algemeen  (2)'  :  Nederlands en Belgisch Limburg 
(symb) 
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*KRUIJSEN,  J.,  'Uit  het Woordenboek van  de  Limburgse Dialecten  : 
Kruid', in: Veldeke  69  (1994),  72-75.  II  BIz.  75  'Kruid' : Nederlands 
en Belgisch Limburg (symb) 
*  PAUW ,  DE/VAN  KEYMEULEN/BROK  2002  II  BIz.  173  'Onkruid'  : West-, 
Oost- en Zeeuws-Vlaanderen (symb). 
*SCHAARS  1989  II  BIz.  208  'Roet' : Oost-Gelderland (symb) 
*SWANENBERG,  J., "t Gimmers : dialect op een driesprong', in : Gemerts 
Beem 44 (2002), nr. 2, 14-23.  II  bIz.  21  : 'Onkruid (WBD) ,  : Oost-N.-
Brabant (symb) 
*SWANENBERG/BROK  2002  II  Krt.  89  :  Noord-Brabant,  Antwerpen  en 
Brabant (symb). 
-STROOP  1981. 
*VEEN, T. VAN,  Taalatlas van ket Nederlands en ket Fries. Leiden 1981-... 
II  Krt. 119 'Onkruid' : Nederlands taalgebied (symb) 
Oostindische kers : zie Kers, oostindische -
Oot : zie Haver, wilde -
Orchidee 
*SCHAARS  1989  II  BIz.  300  'Orchidee  (Orchidaceae)  Oost-Gelderland 
(symb) 
-UITTIEN  1939. 
Paardebloem 
*BEUKEMA  1995  II  Krt.  1  'Diezel en varioatsies', krt.  2  'Hondtong en 
varioatsies', krt. 3 'Honnetoppen, ontop', krt. 4 'Hondeblom, honne-
bloume'  : Groningen (symb) 
-BOLLEN  1984. 
-BROK  1990/91. 
*BROK  1991  II  Krt.  2.2.3  'Het type  spokebloem  en  varianten in het 
Nederlands taalgebied' : Friesland en omg. (symb) II  Krt. 2.5.3 'Wied 
en samenstellingen in het Nederlands taalgebied'  :  zuidwesten van 
het Nederlandse taalgebied (symb) 
Kaart 2.2.3 ook in: BRoK1993  II  BIz.  62  'Het type spokebloem en varianten 
in het Nederlands taaigebied'  : Friesland en omg.  (symb) 
*BROK  1993  II  BIz.  72  'Paardebloem' (aIleen de benamingen met pis- en 
zeik-)  : Nederlands taalgebied (symb) 
Ook in : BRoK1996  II  Biz.  77  'Paardebloem' (aIleen de benamingen met pis-
en zeik-)  : Nederlands taaigebied (symb) 
*BROK  1996  II  BIz.  77  'Pla(a)t-benamingen'  :  Nederlands  taalgebied 
(symb) - 120  -
*FRANKE,  D./D.T.E. VAN  DER  PLOEG,  Plantenammen    Fryslan.  Ljou-
wert 1955.  II  Blz.  119  : Friesland (ing.  iso) 
Idem, 2"  druk, 1984  II  BIz.  129  (hertekend)  : Friesland (ing.  iso) 
-GOMPEL,  VAN,  1977. 
-J.D.D., 1959. 
*KEYMEULEN,  J. VAN,  De  algemene woordenschat in de  grote  dialectwoor-
denboeken  (WBD,  WLD,  WVD).  Een methodologische  reflectie.  Gent 
1992.  II  Krt. 19  'Paardebloem' : Nederlandstalig Belgie (symb) 
Kommentaar in : idem, Bijlage  1,  29-3l. 
*KRUIJSEN/BROK  2002  II  Krt.  120  'Paardebloem', krt.  121  'Bladrozet 
van de paardebloem' : Nederlands en Belgisch Limburg (symb). 
*KRUIJSEN/GOOSSENS/BROK  1994  II  Krt.  78  'Paardebloem (Taraxacum 
officinale Wiggers, s.s.)'  : Nederlands en Belgisch Limburg (symb) 
-LANGHE,  de,  1995. 
*PAUW,  DE/VAN  KEYMEULEN/BROK  2002  II  Blz.  326  'Paardebloem', 
bIz.  328  'Paardebloem  :  oud materiaal'  :  Frans-,  West-,  Oost- en 
Zeeuws-Vlaanderen (symb). 
*PAUWELS  1933  II  Krt. III : Nederlandstalig Belgie (symb) 
-PAUWELS  1936. 
-PLETINCKX  1985-92. 
-PLOEG,  V.D.,  1952. 
*ROUKENS,  W., Wort- und Sachgeographie in niederlandisch-Limburg und 
den benachbarten Gebieten.  Nijmegen 1937. Teil lb. II  Krt. 76 'Lowen-
zahn'  : Z.O.  Nederland en Belgisch Limburg (ing.  iso.  symb) 
Kommentaar in : idem, Teil la, 365-370. 
*SCHAARS  1989  II  BIz.  284  'Peerdeblome (Taraxacum officinale)  : Oost-
Gelderland (symb) 
-SCHUTTER,  DE,  1980. 
*STERK  1987  II  Fig.  147  'Globale verspreiding van enkele volksnamen 
van de paardebloem' : W est-Europa (vlak) 
*STROOP 1969 II  'Paardebloem A (vijf bloembenamingen)"  'Paardebloem 
C  (bloem- en  bladbenamingen)'  :  Nederlands  taalgebied  (symb)  II 
'Paardebloem B  (vijf bloembenamingen)' : West-Europa gedeeltelijk 
(symb) 
Kaart A en Kaart 0  ook in : BROK1991  II  Krt. 2.5.1  en 2.5.2. 
*STROOP,  J.,  Taalatlas  van  Noord- en  Zuid-Nederland.  Leiden  1972. 
Afl.  9, krt. 4.  'Paardebloem'  : Nederlands taalgebied (symb) 
-STROOP  1974 en 1979. 
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*SWANENBERG/BROK 2002  II  Krt. 113 'Paardebloem', krt. 114 'Bladrozet 
van  de  paardebloem'  :  Noord-Brabant,  Antwerpen  en  Brabant 
(symb). 
Paardeboon 
-PLETINCKX  1985-92. 
Paardekastanje, kastanje (witte -) 
*KRUIJSEN/BROK  2002  II  Krt.  68  :  Nederlands  en  Belgisch  Limburg 
(symb). 
*PAUW,  DE/VAN  KEYMEULEN/BROK  2002  II  Blz.  116  'Witte paardekas-
tanje' : Frans-, West-, Oost- en Zeeuws-Vlaanderen (symb) II  Blz. 119 
'Vrucht van de witte paardekastanje : oud materiaal' : Frans-, West-
en Oost-Vlaanderen (symb). 
*SWANENBERG/BROK  2002  II  Krt.  64  :  Noord-Brabant,  Antwerpen  en 
Brabant (symb). 
Paardenstaart (zie ook : Heermoes) 
*PAUW,  DE/VAN  KEYMEULEN/BROK  2002  II  BIz.  174  'Paardenstaart' 
West- en Oost-Vlaanderen (symb). 
Paardezuring 
*KRUIJSEN/BROK  2002  II  Krt.  112  Nederlands  en  Belgisch  Limburg 
(symb). 
Palmboompje 
*KRUIJSEN/BROK  2002  II  Krt.  91  :  Nederlands  en  Belgisch  Limburg 
(symb). 
*PAUW, .DE/VAN  KEYMEULEN/BROK 2002 II  Blz.  159 'Palmboompje : oud 
materiaal' : Frans-, West- en Oost-Vlaanderen (symb). 
*SWANENBERG/BROK  2002  II  Krt.  83  :  Noord-Brabant,  Antwerpen  en 
Brabant (symb). 
Peen (zie ook : Raap) 
*DAAN,  J./H.  HEIKENS,  Dialectresistentie bij kleuters  en  eersteklassertjes. 
Verslagen  van  onderzoekingen  in  nieuw  en  oud  land.  Bijdragen  en 
Mededelingen der Dialectencommissie 48. Amsterdam 1976.  II  Blz. 41, 
krt. 3  'Wortel/peen' : Nederlands taalgebied (vlak, ing) 
*JANSSEN  1983  II  BIz.  77  'Peen' : Belgisch Limburg (vlak) 
*PAUW,  DE/VAN  KEYMEULEN/BROK  2002  II  Blz.  249  'Peen'  Frans-, 
West- en Oost-Vlaanderen (symb). - 120  -
*FRANKE,  D./D.T.E. VAN  DER  PLOEG,  Plantenammen yn.Fryslan. Ljou-
wert 1955.  II  BIz.  119  : Friesland (ing.  iso) 
Idem, 2
8  druk, 1984  II  BIz.  129  (hertekend)  : Friesland (ing.  iso) 
-GOMPEL,  VAN,  1977. 
-J.D.D., 1959. 
*KEYMEULEN,  J. VAN,  De algemene  woordenschat in de  grote  dialectwoor-
denboeken  (WBD,  WLD,  WVD).  Een methodologische  reflectie.  Gent 
1992.  II  Krt. 19  'Paardebloem' : Nederlandstalig Belgie (symb) 
Kommentaar in : idem, Bijlage  1,  29-31. 
*KRUIJSEN/BROK  2002  II  Krt.  120  'Paardebloem', krt.  121  'BIadrozet 
van de paardebloem' : Nederlands en Belgisch Limburg (symb). 
*KRUIJSEN/GOOSSENS/BROK  1994  II  Krt.  78  'Paardebloem (Taraxacum 
officinale Wiggers, s.s.)'  : Nederlands en Belgisch Limburg (symb) 
-LANGHE,  de,  1995. 
*PAUW,  DE/VAN  KEYMEULEN/BROK  2002  II  BIz.  326  'Paardebloem', 
bIz.  328  'Paardebloem  :  oud  materiaal'  :  Frans-,  West-,  Oost- en 
Zeeuws-Vlaanderen (symb). 
*PAUWELS  1933  II  Krt. III : Nederlandstalig Belgie (symb) 
-PAUWELS  1936. 
-PLETINCKX  1985-92. 
-PLOEG,  V.D.,  1952. 
*ROUKENS,  W., Wort- und Sachgeographie in niederlandisch-Limburg und 
den benachbarten Gebieten.  Nijmegen 1937. Teil lb. II  Krt. 76 'Lowen-
zahn' : Z.O.  Nederland en Belgisch Limburg (ing.  iso.  symb) 
Kommentaar in : idem, Teil la, 365-370. 
*SCHAARS  1989  II  BIz.  284  'Peerdeblome (Taraxacum officinale)  : Oost-
Gelderland (symb) 
-SCHUTTER,  DE,  1980. 
*STERK  1987  II  Fig.  147  'Globale verspreiding van enkele volksnamen 
van de paardebloem' : West-Europa (vlak) 
*STROOP  196911  'Paardebloem A (vijfbloembenamingen)', 'Paardebloem 
C  (bloem- en  bladbenamingen),  :  Nederlands  taalgebied  (symb)  II 
'Paardebloem B  (vijf bloembenamingen), : West-Europa gedeeltelijk 
(symb) 
Kaart A  en Kaart Cook in : BROK1991  II  Krt. 2.5.1  en 2.5.2. 
*STROOP,  J.,  Taalatlas  van  Noord- en  Zuid-Nederland.  Leiden  1972. 
Aft.  9,  krt. 4.  'Paardebloem'  : Nederlands taalgebied (symb) 
-STROOP  1974 en 1979. 
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*SWANENBERG/BROK 2002  II  Krt. 113  'Paardebloem', krt. 114 'BIadrozet 
van  de  paardebloem'  :  Noord-Brabant,  Antwerpen  en  Brabant 
(symb). 
Paardeboon 
-PLETINCKX  1985-92. 
Paardekastanje, kastanje (witte -) 
*KRUIJSEN/BROK  2002  II  Krt.  68  :  Nederlands  en  Belgisch  Limburg 
(symb). 
*PAUW,  DE/VAN  KEYMEULEN/BROK  2002  II  BIz.  116  'Witte paardekas-
tanje' : Frans-, West-, Oost- en Zeeuws-Vlaanderen (symb) II  BIz. 119 
'Vrucht van de witte paardekastanje : oud materiaal' : Frans-, West-
en Oost-Vlaanderen (symb). 
*SWANENBERG/BROK  2002  II  Krt.  64  :  Noord-Brabant  Antwerpen  en 
Brabant (symb).  ' 
Paardenstaart (zie ook : Heermoes) 
*PAUW,  DE/VAN  KEYMEULEN/BROK  2002  II  BIz.  174  'Paardenstaart' 
West- en Oost-Vlaanderen (symb). 
Paardezuring 
*KRUIJSEN/BROK  2002  II  Krt.  112  Nederlands  en  Belgisch  Limburg 
(symb). 
Palmboompje 
*KRUIJSEN/BROK  2002  II  Krt.  91  :  Nederlands  en  Belgisch  Limburg 
(symb). 
*PAUW, .DE/VAN  KEYMEULEN/BROK 2002 II  BIz.  159 'Palmboompje : oud 
materiaal' : Frans-, West- en Oost-Vlaanderen (symb). 
*SWANENBERG/BROK  2002  II  Krt.  83  :  Noord-Brabant  Antwerpen  en 
Brabant (symb).  ' 
Peen (zie ook : Raap) 
*DAAN,  J./H.  HEIKENS,  Dialectresistentie  bij kleuters  en  eersteklassertjes. 
Verslagen  van  onderzoekingen  in  nieuw  en  oud  land.  Bijdragen  en 
Mededelingen der Dialectencommissie 48. Amsterdam 1976.  II  BIz. 41, 
krt. 3  'Wortel/peen'  : Nederlands taalgebied (vlak, ing) 
*JANSSEN  1983  II  BIz.  77  'Peen' : Belgisch Limburg (vlak) 
*PAUW,  DE/VAN  KEYMEULEN/BROK  2002  II  BIz.  249  'Peen'  Frans-, 
West- en Oost-Vlaanderen (symb). - 122  -
Peer 
*BLANCQUAERT,  E.fW.  PEE  (red.),  Reeks  Nederlandse  Dialektatlassen. 
Antwerpen 1925-1982.  1\  Deel II, krt. 16  'die peer' : Nederlands taal-
gebied (ing) 
*CAJOT,  J.,  Neue  Sprachschranken  im  'Lande  ohne  Grenzen'?  ( .  .). 
Band II. Koln/Wien 1989.  1\  Krt. 197 'Birne' : Z.O.-Belg. en Z.-Ned. 
Limburg, de Voerstreek (symb) 
Kommentaar in : idem, Band I, 119. 
*KALMAN  1986  1\  Krt. I, 26  'Poire' : Europa (symb) 
Kommentaar in: idem, Oommentaires.  Volume 1- deuxieme jascicule. 
Assen/Maastricht 1986,  115-119. 
-PLETINCKX  1985-92. 
*RYCKEBOER,  H.,  'Het Vlaams van de Franse Westhoek in het geheel 
van het Nederlandse taalgebied', in : De  Franse  Nederlanden  Jaar-
boek  1979,  139-156.  1\  Krt. 5 'uitspraak van peer' : Frans-, West- en 
Oost-Vlaanderen (iso) 
*WEIJNEN,  A.A.,  Onderzoek  naar de  dialectgrenzen  in               in 
aansluiting aan geographie,  geschiedenis en volksleven. FIJnaart 1937.  1\ 
Krt. 14 'Peer' : Noord-Brabant (ing.  iso) 
Perenboom 
*SMET,  de, 1977  1\  BIz. 215 : Nederlandstalig Belgie, behalve provo  Lim-
burg (symb, iso) 
idem, reprint 1991  II  Biz.  381. 
Perzik 
-PLETINCKX  1985-92. 
-SANDERS  1995. 
Perzik, wilde -
*PAUW,  DE/VAN  KEYMEULEN/BROK  2002  1\  BIz.  108  'Wilde  perzik', 
bIz.  109  'Vrucht  van  de  wilde  perzik'  :  West-,  Oost- en  Zeeuws-
Vlaanderen (symb). 
Perzikenboom 
_PLETINCKX  1985-92. 
*SMET,  de, 1977  1\  BIz. 215  : Nederlandstalig Belgie, behalve provo  Lim-
burg (symb, iso) 
idem, reprint 1991  II  Biz.  381. 
Perzikkruid 
-BEUKEMA  1996. 
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*KRUIJSEN/BROK  2002  II  Krt.  113  :  Nederlands  en B"elgisch  Limburg 
(symb). 
*KRUIJSEN/GOOSSENS/BROK  1994  1\  Krt.  65  'Perzikkruid  (Polygonum 
persicaria L.)' : Nederlands en Belgisch Limburg (symb) 
*PAUW,  DE/VAN  KEYMEULEN/BROK  2002  1\  BIz.  184  'Perzikkruid'  : 
Frans-, West-, Oost- en Zeeuws-Vlaanderen (symb). 
-PLETINCKX  1985-92. 
-STROOP  1981. 
Peterselie 
*  PAUWELS ,  J.L.,  Het  dialect  van  Aarschot  en  omstreken.  Z.p.,  1958. 
Deel II. Kaarten.  1\  Krt.  174  'Peterselie'  : omgeving Aarschot (ing. 
iso) 
Pinksterbloem 
*KRUIJSEN/BROK  2002  1\  Krt.  163  :  Nederlands  en Belgisch  Limburg 
(symb). 
*KRUIJSEN/GooSSENS/BROK  1994  1\  Krt.  76  'Pinksterbloem (Oardamine 
pratensis L.)' : Nederlands en Belgisch Limburg (symb) 
*PAUW,  DE/VAN  KEYMEULEN/BROK  2002  1\  BIz.  390  'Pinksterbloem' 
Frans-, West-, Oost- en Zeeuws-Vlaanderen (symb). 
*'Pinksterbloem' 1987  1\  BIz.  9  : Drente (symb) 
*SCHAARS  1989  1\  BIz.  239  'Pinksterblome (1)  (Cardamine pratensis)' 
Oost-Gelderland (symb) 
*SWANENBERG/BROK  2002  1\  Krt.  146  :  Noord-Brabant, Antwerpen en 
Brabant (symb). 
Pioen 
-BROK  1990/91. 
*BROK 1991  1\  Krt. 2.6.1 en 2.6.3 'Pioen (Paeonia officinalis L.)' : Neder-
lands taalgebied (symb)  1\  Krt. 2.6.2  'Pioen (Paeonia officinalis L.)  : 
het type pioen met -ie/-e-auslaut' : Twente en de Achterhoek (symb) 
1\  Krt. 2.6.4 'Pioen (Paeonia officinalis L.) : de benamingen samenge-
steld met (sint-)  cornelis,  knelis en krelis' : Nederlands taalgebied ten 
zuiden van de grote rivieren (symb) 
*BROK 1993  1\  BIz. 28 'Pioen. Benamingen met Cornelis-, Krelis- en Kne-
lis'  : Nederlands taalgebied (symb) 
*LEENEN,  J.,  'Franse Taaluitzetting over Limburg',  in  :  Handelingen 
van  de  Koninklijke  Oommissie  voor  Toponymie  en  Dialectologie  12 
(1938),149-167.1\ Kaart na bIz.  167 'Kaart bij Franse taaluitzetting 
over Limburg' : Oost-Belgie en Nederlands Limburg (iso) 
*PAUWELS  1933  1\  Krt. IV : Nederlandstalig Belgie (symb) .PAUWELS  1936 en 1938. 
.STROOP  1981. 
Pitrus 
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*SCHAARS  1989  II  BIz.  289 'Biezen (Juncus effusus, pitrus; Scirpus Iacus-
tris, mattenbiesl' : Oost-Geiderland (symb) 
Plataan 
*KRUIJSEN/BROK  2002  II  Krt.  70  Nederlands  en  Belgisch  Limburg 
(symb). 
Plomp, gele -
• BROK 1992. 
*KRUIJSEN/BROK  2002  II  Krt.  177  :  Nederlands  en Belgisch  Limburg 
(symb). 
*PAUW,  DE/VAN  KEYMEULEN/BROK  2002  II  BIz.  385  'Gele  plomp'  : 
Frans-, West-, Oost- en Zeeuws-Vlaanderen (symb). 
Populier, Canadapopulier, Italiaanse populier 
*CAPRINI  1986  II  Krt. I, 25  'Peuplier'  : Europa (symb) 
Kommentaar in : idem, Commentaires.  Volume I - deuxieme jascicule. 
Assen/l\1aastricht 1986, 99-113. 
.CARNOY  1959. 
*KRUIJSEN/BROK  2002  II  Krt. 64 'Populier (alg.l'  : Nederlands en Bel-
gisch Limburg (symb). 
*  PAUW , DE/VAN  KEYMEULEN/BROK  2002  II  BIz.  65  'Populier'  : Frans-, 
West-,  Oost- en  Zeeuws-Vlaanderen  (symb)  II  BIz.  68  'Italiaanse 
populier' : West-, Oost- en Zeeuws-Vlaanderen (symb). 
*SWANENBERG/BROK  2002  II  Krt. 59  'Populier (alg.)'  : Noord-Brabant, 
Antwerpen en Brabant (symb). 
Prei 
        1978-79. 
*PAUWELS,  J.L.,  Bet  dialect  van  Aarschot  en  omstreken.  Z.p.,  1958. 
Deel II. Kaarten.  II  Krt. 176 'Prei' : omgeving Aarschot (ing.  iso) 
*ROUKENS,  W., Wort- und Sachgeographie in niederlandisch-Limburg und 
den benachbarten Gebieten. Nijmegen 1937. Teil lb. II  Krt. 69 'Lauch' : 
Z.O. Nederland en Belgisch Limburg (ing.  iso.  symb) 
Kommentaar in : idem, Teil la, 336-338. 
- 125  -
Pruim 
*BAAR,  D.  VAN  DER,  Grellemun  en  'et  Grellemunegers.  Een  studie  over 
Genemuiden en het  Genemuider dialect.  Nijmegen 1967.  II  Krt. 6 : Kop 
van Overijsel (ing) 
*JANSSEN,  W.A.F.,  De  verbreiding  van  de  uu-uitspraak  voor  westger-
maansch u in Zuid-Oost-Nederland.  Maastricht  1941.  II  Krt.  XVIII 
'Pruim (de vrucht), (aIleen prom - proem - proem) : Noord Limburg 
en Land van Cuyk  (iso) 
*PEE,  W.,  Dialectgeographie  der  Nederlandsche  diminutiva.  Tongeren 
1936.  II  Krt.  12  'Kriekjes' (=  zure Noordkrieken, pruimen, kersen, 
enz.)  : Nederlands taalgebied (vIak) 
.PLETINCKX  1985-92 . 
Raap (Peen; Wortel; Kroot) 
*NELDE,  P.B. (Brsg.),  Wortatlas  der  deutschen  Umgangssprachen in Bel-
gien.  Bern/Stuttgart 1987. Band 1.  II  Krt. 56 'die Mohre' : Ten zuiden 
van Nederlands Limburg (symb) 
*ROUKENS,  W., Wort- und Sachgeographie in niederlandisch-Limburg und 
den benachbarten Gebieten. Nijmegen 1937. Teil lb. II Krt. 70 'Mohre' : 
Z.O.  Nederland en Belgisch Limburg (ing.  iso) 
Kommentaar in : idem, Teil la, 338-339. 
Raap(knol) 
*EYLENBOSCH,  E.,  Woordgeograjische  studies in verband  met de  taal van 
het  landbouwbedrijj in West-Brabant  en  aangrenzend  Oost-Vlaanderen. 
Leuven 1962.  II  Krt. 20 'Rapen (in de verbinding "rapen zaaien'"  : 
West-Brabant/Oost-Vlaanderen (symb)  II  Krt.  21a  'Overzichtskaart 
"kruid'"  : West-Brabant/Oost-Vlaanderen (ing.  iso) 
Kommentaar in : idem,  152-155,  157-158. 
*GOOSSENS,  J., Semantische  vraagstukken uit de  taal van het landbouwbe-
drijj in Belgisch-Limburg. Deel II. Antwerpen 1963.  II  Krt. 19 'Rapen 
(coIlectieibenaming)',  krt.  20  'Raap (Brassica rapa)  Meervoudsvor-
men' : Belgisch Limburg (ing.  iso) 
Kommentaar in : idem, Deel l, 84-87, 91-92. 
*GOOSSENS,  P., 1964  II  BIz.  13  'Ruuve, ruube, reube' : Nederlands Lim-
burg en aangrenzend deel van Belgisch Limburg (symb) 
       1985. 
*JANssENs/DAMs  1990  II  BIz.  1421  'StoppelknoIlen'  (Brassica  rapa) 
Noord-Brabant, Antwerpen, Brabant (symb) - 126 -
Rabauw, grauwe -
*PAUWELS,  J.L.,  Bet  dialect  van  Aarschot  en  omstreken.  Z.p.,  1958. 
Deel II. Kaarten.  1\  Krt. 258  'Grauwe rabauwen (appelen)'  : omge-
ving Aarschot (ing.  iso) 
.PLETINCKX  1985-92. 
Radijs 
*PAUWELS,  J.L.,  Bet  dialect  van  Aarschot  en  omstreken.  Z.p.,  1958. 
Deel II. Kaarten.  1\  Krt. 187 'Radijsje' : omgeving Aarschot (ing. iso) 
.PHILIPPA  1990. 
Rammenas 
.PHILIPPA  1990. 
Ratelaar 
*KRUIJSEN/BROK  2002  II  Krt.  166  Nederlands  en Belgisch  Limburg 
(symb). 
Reseda 
*KRUIJSEN/BROK  2002  II  Krt.  139  :  Nederlands en Belgisch  Limburg 
(symb). 
*SWANENBERG/BROK  2002  1\  Krt.  127  :  Noord-Brabant, Antwerpen en 
Brabant (symb). 
Rettich 
• PHILIPPA  1990. 
Ridderzuring 
.VYVERE,  VAN  DE  1948. 
Riet 
*KRUIJSEN/BROK  2002  1\  Krt.  173  :  Nederlands  en Belgisch  Limburg 
(symb). 
*SCHAARS  1989  1\  Biz.  294 'Reet (Phragmites australis, riet) : Oost-Gel-
derland (symb) 
*SWANENBERG/BROK  2002  1\  Krt.  151  :  Noord-Brabant, Antwerpen en 
Brabant (symb). 
• VRIES,  DE,  1919. 
Robinia 
*SWANENBERG/BROK  2002  1\  Krt.  66  Noord-Brabant,  Antwerpen  en 
Brabant (symb). 
Rode bosbes : zie Bosbes, rode -
- 127 
Rode aalbes : zie Aalbes, rode -
Rode biet : zie  Biet, rode -
Rode kool : zie  Kool, rode -
Rogge 
.BEZOEN  1953. 
*EYLENBOSCH,  E.,  Woordgeografische  studies in verband  met  de  taal  van 
het landbouwbedrijf in West-Brabant  en  aangrenzend  Oost-Vlaanderen. 
Leuven  1962.  1\  Krt.  19  'Rogge'  :  West-Brabant/Oost-Vlaanderen 
(symb) 
Kommentaar in : idem, 142-152. 
*JANssENs/DAMs 1990 II  Biz. 1403 'Rogge' : Noord-Brabant, Antwerpen, 
Brabant (symb) 
*MEYER,  1\1.  DE,  'Het opstellen van het koren in Vlaanderen.  Tweede 
bericht. Stand van het onderzoek : zomer 1938', in : Oostvlaamsche 
Zanten 13  (1938),  209-222.  1\  Biz. 216 : Oost-Vlaanderen, Antwerpen, 
Brabant  en  gedeelte  van  Zeeuws-Vlaanderen  en  Noord-Brabant 
(vlak) 
*MEYER,  DE,  1944 II  'Rogge en Koren (Secale cereale), : Nederlandstalig 
Belgie (symb, vlak) 
*TAELDEMAN,  J., 'De ontwikkeling van ogm. u in het westelijke en cen-
trale Zuiden', in  :  Bandelingen  van  de  Koninklijke  Oommissie  voor 
Toponymie  &:  Dialectologie  44  (1970),  163-270.  1\  Krt.  6  'Rogge' 
[aIleen het vokalisme], krt. 13  'Synoptische kaart - Spontane palata-
lisatie in het zuidwesten' [aileen het vokalisme]  : westen en midden 
van Nederlandstalig Belgie (symb, iso) 
*TAELDEMAN,  J.,  De  vokaalstruktuur  van  de  "Oostvlaamse"  dialekten. 
Amsterdam 1978 (Bijdragen en Mededelingen der Dialectencommissie 
van de  Koninklijke  Nederlandse  Akademie van  Wetenschappen te 
Amsterdam LI).  1\  Krt.  4  'Wgm. u (zonder uml.)'  : Frans-, West-, 
Oost-en Zeeuws-Vlaanderen (iso) 
Ook in: J. TAELDEMAN,  'De dialecten van de Vier Ambachten. Een histori-
sche  en geografische  situering',  in  :  A.l\LJ.  DE  KRAKER/H.  VAN  ROYEN/ 
M.E.E.  DE  SMET  (red.),  "Over  den  Vier  Ambachten".  750  jaar  Keure. 
500 jaar Graal Jansdijk. Kloosterzande 1993, 957-966.  II  Krt. VI 'Terrasse-
ring van "ingweonismen"  : palatalisatie van de Germ.  11  in gesloten letter-
greep' . 
*[WEIJNEN,  A.,]  'Brood',  in  :  Taal  en  Tongval  9  (1957),  190-193.  1\ 
BIz.  191  'Rogge' : Noord-Brabant (symb) 
Ronde zonnedauw : zie Zonnedauw, ronde -
Rood guichelheil : zie Guichelheil, rood -- 128  -
Roos 
*PAUWELS,  J.L.,  Het  dialect  van  Aarschot  en  omstreken.  Z.p.,  1958. 
Deel II. Kaarten.  II  Krt. 210 'Roosje' : omgeving Aarschot (ing.  iso) 
Roos, Gelderse 
-UITTIEN  1936,  1939. 
Roos, Franse 
-SANDERS  1995. 
Roos, wilde (Hondsroos, Egelantier, Rozenbottel) 
*KRUIJSEN/BROK  2002  II  Krt.  73  'Wilde roos  (hondsroos,  egelantier)', 
krt. 74  'Rozenbottel'  : Nederlands en Belgisch Limburg (symb). 
*MITZKA, W., 'Stamme und Landschaften in deutscher W ortgeographie' , 
in : F. MAuRER/F.  STROH:  Deutsche  Wortgeschichte.  Band II. Berlin 
1959 (= 2de druk), 561-613.  II  BIz. 587 (aIleen het type Flatterrose)  : 
noordoost Nederland en aangrenzend N ederduitse taalgebied (iso) 
Ook  in : F.  MAURER/H.  Rupp : Deutsche  Wortgeschichte.  Band II. Berlin/ 
New  York  1974  (=3de druk),  647-698.  II  Biz.  669. 
*PAUW,  DE/VAN  KEYMEULEN/BROK  2002  II  BIz.  138  'Egelantier  :  oud 
materiaal'  : Frans-, West- en Oost-Vlaanderen (symb). 
*SWANENBERG/BROK 2002  II  Krt. 69'Wilde roos (hondsroos, egelantier)', 
krt.  70  'Rozenbottel'  :  N oord-Brabant,  Antwerpen  en  Brabant 
(symb). 
Rozenbottel: zie Roos, wilde -
Rus 
-CLAES  1991. 
*SWANENBERG/BROK  2002  II  Krt.  152  Noord-Brabant,  Antwerpen en 
Brabant (symb). 
Salie 
*BROK 1981-...  II  Krt. U8 'Salie (Salvia officinalis L.)' : Nederlands taal-
gebied (symb) 
-BROK  1991  en 1995. 
*SWANENBERG/BROK  2002  II  Krt.  124  : Noord-Brabant, Antwerpen en 
Brabant (symb). 
-VRIES,  DE,  1921. 
Schaafstro 
*KRUIJSEN/BROK  2002  II  Krt.  174  Nederlands en Belgisch  Limburg 
(symb). 
- 129  -
Schorseneer 
*PAUWELS, J.L., Het dialect van Aarschot en omstreken. Z.p., 1958. Deel II. 
Kaarten.  II  Krt. 124 'Schorseneer' : omgeving Aarschot (ing.  iso) 
Schrale Haver : zie  Evene 
Selderij 
*PAUWELS,  J.L.,  Het  dialect  van  Aarschot  en  omstreken.  Z.p.,  1958. 
Deel II. Kaarten.  II  Krt. 68  'SeIder' : omgeving Aarschot (ing.  iso) 
Sering 
*BROK  1991  II  Krt. 2.1.4 'Anjer-, muurbloem- en seringbenamingen die 
teruggaan op lat. caryophyIlum/gariophyIlum (  ... )' : Nederlands taal-
gebied ten zuiden van de grote rivieren (symb)  II  Krt. 2.7.1 en 2.7.2 
'Sering (Syringa vulgaris L.)' : Nederlands taalgebied (symb) 
*BROK  1992  II  BIz.  216  'Sering-benamingen in West- en Oostvlaande-
ren'  : West- en Oost-Vlaanderen (symb) 
Ook in : BROK1993  II  Biz.  83  'Sering-benamingen in West- en Oostvlaande-
ren'  :, provincies West- en Oost-Vlaanderen (symb) 
LlGRUNSVEN  1978-79. 
-HOENS  1909. 
*KRUIJSEN/BROK  2002  II  Krt.  83  :  Nederlands  en  Belgisch  Limburg 
(symb). 
-LANGHE,  DE/L.  VERSTRAETE  1992. 
-PAUWELS  1930,  1936 en 1937. 
*PAUWELS  1933  II  Krt. V  : Nederlandstalig Belgie (symb) 
*PAUWELS,  J.L.,  Het  dialect  van  Aarschot  en  omstreken.  Z.p.,  1958. 
Deel II. Kaarten.  II  Krt. 191  'Jasmijnen (seringen)' : omgeving Aar-
schot (ing.  iso) 
Ook in: P.  SWIGGERS  : 'In memoriam Jan Lodewijk Pauwels (1899-1989)', 
in : De  Brabantse  Folklore  en  Geschiedenis  nr.  265  (1990),  79-84.  II  BIz.  81. 
*ROUKENS,  W., Wort- und Sachgeographie in niederliindisch-Limburg und 
den  benachbarten  Gebieten.  Nijmegen 1937.  Teil lb.  II  Krt.  74  'Flie-
der'  : Z.O.  Nederland en Belgisch Limburg (ing.  iso) 
Kommentaar in : idem, Teil la, 355-359. 
-S[CHRIJNEN1]  1909. 
-SCHUTTER,  DE,  1980. 
-'Sering of  weI  duimpje' 1992. 
-STROOP  1979. 
*SWANENBERG/BROK  2002  II  Krt.  78  Noord-Brabant,  Antwerpen  en 
Brabant (symb). 
-ZWANIKKEN  1993. - 130  -
Serradelle 
*KRUlJSEN/GOOSSENS/BROK  1994  II  Krt.  47  'Vogelpootje,  serradelle 
(Ornithopus sativus Brot.)' : Nederlands en Belgisch Limburg (symb) 
Sinaasappel 
*CAJOT,  J.,  Neue  Sprachschranken  im  'Lande  ohne  Grenzen'?  ( .  .). 
Band II. Koln/Wien 1989.  II  Krt. 40  'Apfelsine/Orange'  : Z.O.-Belg. 
en Z.-Ned. Limburg, de Voerstreek (symb) 
Kommentaar in : idem, Band I, 57-59. 
-DEBRABANDERE  1965 en 1981. 
-GRAULS  1931. 
*HOGERHEIJDE  1976  II  Biz.  14  'Sinaasappel (v66r  1940),  : Nederlands 
taalgebied (symb) 
*HOGERHEIJDE  1979  II  Biz.  27  'Sinaasappel  (toestand  1973)',  biz.  28 
'Sinaasappel  (toestand  1976)',  bIz.  31  'Sinaasappel  (vroegere  toe-
stand)'  : Nederlands taalgebied (symb) 
Idem,  reprint  1983  II  Biz.  297  'Sinaasappel  (toestand  1973)'  II  BIz.  298 
'Sinaasappel (toestand 1976)', biz.  301  'Sinaasappel (vroegere toestand)'. 
-MEULEN,  VAN  DER,  1943. 
*NELDE,  P.H.(Hrsg.),  Wortatlas  der  deutschen  Umgangssprachen  in Bel-
gien.  Bern/Stuttgart 1987.  Band 1.  II  Krt.  54  'die Apfelsine'  :  Ten 
zuiden van Nederlands Limburg (symb) 
-PLETINCKX  1985-92. 
-SANDERS  1995. 
*SERCU,  A., Het  dialect  van Oostduinkerke  en  omgeving  ( .. J.  Gent 1972. 
II  Krt. 28  'Sinaasappel'  : Westhoek van de provincie W est-Vlaande-
ren (iso) 
-STROOP  1979. 
          1963. 
Sjalot 
-PLETINCKX  1985-92. 
Slaapbol 
-BEUKEMA  1996. 
*BROK  1991  II  Krt.  2.3.1  'Klaproos  (Papaver  rhoeas  L.)  en Slaapbol 
(Papaver somniferum L.)' : Nederlands taalgebied (symb) 
*KRUlJSEN/BROK  2002  II  Krt.  118  :  Nederlands  en Belgisch  Limburg 
(symb). 
*PAUW,  DE/VAN  KEYMEULEN/BROK  2002  II  BIz.  206  'Slaapbol' : West-, 
Oost- en Zeeuws-Vlaanderen (symb). 
- 131  -
-PAUWELS  1930. 
-PLETINCKX  1985-92. 
*SWANENBERG/BROK  2002  /I  Krt.  III  Noord-Brabant, Antwerpen en 
Brabant (symb). 
Slangewortel 
*SWANENBERG/BROK  2002  /I  Krt.  150  Noord-Brabant, Antwerpen en 
Brabant (symb). 
Sleedoorn 
-CARNOY  1958. 
*KRUIJSEN/BROK  2002  II  Krt.  77  :  Nederlands  en  Belgisch  Limburg 
(symb). 
*KRUlJSEN/MoOIJMAN  1983-84  II  Biz.  5  'Benoemingsmotieven  Slee-
doorn'  : Europa (vlak) 
Sleepruim, vrucht van de sleedoorn 
*KRUlJSEN/BROK  2002  II  Krt.  78  :  Nederlands  en  Belgisch  Limburg 
(symb). 
Sleutelbloem 
*BROK  1995  II  Biz. 457 'Sleutelbloem (Primula L.). Anlaut van de bena-
mingen gebaseerd op Lat. betonica'  : Z.O.  van Zuid-Holland/Noord-
Brabant (symb) 
-DIEDRICHS  1952. 
-GOMPEL,  VAN,  1982. 
        1944. 
*KRUlJSEN/BROK  2002  II  Krt.  110  :  Nederlands  en  Belgisch  Limburg 
(symb). 
*[PAUW,  T. DE], in : WVD-contact.  Mededelingenblad van het  Woordenboek 
van  de  Vlaamse  Dialecten  13  (1999)  nr.  1.  II  Vooromslag  'Sleutel-
bloem  :  gegevens  volgens  WVD  104  :  Planten l' :  West-,  Oost-, 
Frans- en Zeeuws-Vlaanderen (symb) 
*PAUW,  DE/VAN  KEYMEULEN/BROK  2002  II  Biz.  358  'Sleutelbloem' 
Frans-, West-, Oost- en Zeeuws-Vlaanderen (symb). 
*SCHAARS  1989  II  Biz.  239  'Primula'  [aileen  het type pinksterbloem] 
Oost-Gelderland (symb) 
*SCHAARS  1989  II  BIz.  262  'l\leertenpollekes  (Primula,  sleutelbloem) 
Oost-Gelderland (symb) 
*SCHAARS  1989  II  Biz. 288 'l\leertenpollekes' [aileen het type paasbloem] : 
Oost-Gelderland (symb) - 132  -
*SWANENBERG/BROK  2002  II  Krt.  102  : Noord-Brabant, A:g.twerpen  en 
Brabant (symb). 
Smalle weegbree : zie Weegbree, smalle -
Smeerwortel 
-STAPELKAMP  1939. 
*SWANENBERG/BROK  2002  II  Krt.  148  Noord-Brabant, Antwerpen en 
Brabant (symb). 
Sneeuwbes 
*KRUIJSEN/BROK  2002  II  Krt.  89  Nederlands  en  Belgisch  Limburg 
(symb). 
Sneeuwklokje 
*FRANKE,  D./D.T.E. VAN  DER  PLOEG,  Plantenammen yn Fryslan.  Ljou-
wert 1955.  II  Biz.  130  : Friesland (ing.  iso) 
Idem, 2"  druk,  1984  II  Biz.  140 (hertekend)  : Friesland (ing.  iso) 
*KRUIJSEN/BROK  2002  II  Krt.  100  :  Nederlands  en Belgisch  Limburg 
(symb). 
*SWANENBERG/BROK  2002  II  Krt.  93  :  Noord-Brabant,  Antwerpen  en 
Brabant (symb). 
Spar 
-DAAMs-KoRTENHoEF  1982. 
*KRUIJSEN/BROK  2002  II  Krt.  50  :  Nederlands  en  Belgisch  Limburg 
(symb). 
*SWANENBERG/BROK  2002  II  Krt.  48  :  Noord-Brabant,  Antwerpen  en 
Brabant (symb). 
Sparappel 
*PAUW,  DE/VAN  KEYMEULEN/BROK  2002  II  BIz. 50 'Sparappel' : Frans-, 
West-, Oost- en Zeeuws-Vlaanderen (symb). 
Sperzieboon 
-DEBRABANDERE  1969. 
Splijtkool/Splijtmoes 
*BROK/ZEVEN  1988  II  Biz.  10  'Splijtkool' : Nederlands Limburg (symb) 
Springzaad 
*KRUIJSEN/BR0K2002  II  Krt.  105  Nederlands  en  Belgisch  Limburg 
(symb). 
133 
*SWANENBERG/BROK  2002  II  Krt.  99  Noord-Brabant,  Antwerpen  en 
Brabant (symb). 
Spurrie (gewone -) 
*KRUIJSEN/GOOSSENS/BROK  1994  II  Krt.  46  'Gewone spurrie (Spergula 
arvensis L.)'  : Nederlands en Belgisch Limburg (symb) 
*PAUW,  DE/VAN  KEYMEULEN/BROK  2002  II  BIz.  197  'Gewone spurrie'  : 
Frans-, West-, Oost- en Zeeuws-Vlaanderen (symb). 
*PAUWELS,  J.L.,  Het  dialect  van  Aarschot  en  omstreken.  Z.p.,  1958. 
Deel II. Kaarten.  II  Krt. 87  'Spurrie' : omgeving Aarschot (ing. iso) 
-PLETINCKX  1985-92. 
Staakboon : zie Klimboon 
Steenklaver : zie Klaver, witte -
Stinkende gouwe : zie  Gouwe, Stinkende -
Stinkende kamille : zie  Kamille, stinkende -
Stoppelknol : zie  Raap(knol) 
Struik 
-CLAES  1985. 
*KRUIJSEN/BROK  2002  II  Krt.  15  :  Nederlands  en  Belgisch  Limburg 
(symb). 
*PAUW,  DE,  2001  II  BIz.  24  'Struik'  : Frans-, Oost-,  West- en Zeeuws-
Vlaanderen (symb) 
*PAUW,  DE/VAN  KEYMEULEN/BROK  2002  II  BIz.  46  'Struik'  :  Frans-, 
West-, Oost- en Zeeuws-Vlaanderen (symb). 
*SWANENBERG/BROK  2002  II  Krt.  14  :  Noord-Brabant,  Antwerpen  en 
Brabant (symb). 
Struikhei 
*KRUIJSEN/BROK  2002  II  Krt.  154  :  Nederlands  en  Belgisch  Limburg 
(symb). 
*PAUW,  DE/VAN  KEYMEULEN/BROK  2002  II  BIz.  431  'Struikhei' : West-, 
Oost- en Zeeuws-Vlaanderen (symb). 
*SCHAARS  1989  II  Biz.  258 'Heed (Erica tetralix, dopheide; Calluna vul-
gare, struikheide),  : Oost-Gelderland (symb) 
*SWANENBERG/BROK  2002  II  Krt.  138  : Noord-Brabant, Antwerpen en 
Brabant (symb). - 134  -
Suikerbiet 
*KRUIJSEN/GOOSSENS/BROK  1994  II  Krt. 31  'Suikerbiet' (vokalisme van 
suiker-)  : Nederlands en Belgisch Limburg (symb) 
-STROOP  1979. 
Tamme kastanje : zie Kastanje 
Tarwe 
*BERG, B.  VAN  DEN/J.W. WEEVERS,  Taalatlas van Noord- en Zuid-Neder-
land.  Leiden  1941.  II  Aft.  2,  krt.  4  'Tarwe'  : Nederlands taalgebied 
(symb) 
*HEEROMA,  K.H., Hollandse  dialektstudies.  Bijdrage tot  de  ontwikkelings-
geschiedenis  van het  algemeen  beschaafd  Nederlands.  Groningen/Bata-
via 1935.  II  Krt. 20 'Tarwe - weit' (v66r 1500) : Noord- en Zuid-Hol-
land, Utrecht (symb)  II  Krt. 30 'Tarwe - weit' : Noord- en Zuid-Hol-
land, Utrecht (vlak) 
*HOEBEKE,  M.,  'Nog steeds de palatalisatie van germ.  a > e voor r  + 
gutturaal  en  labiaal  in  de  Zuidnederlandse  dialecten  (Vervolg  en 
slot)', in : Taal en  Tongval 4 (1952),63-83.  II  BIz.  65  : West- en Oost-
Vlaanderen (ing.  vlak) 
*JANssENs/Dams  1990  II  BIz.  1407  'Tarwe'  (aIleen  het  type  weit) 
Noord-Brabant, Antwerpen, Brabant (symb) 
*KLOEKE,  G.G.,  Herkomst  en  groei  van  het  Afrikaans.  Leiden  1950. 
BIz.  122  'Tarwe'  (=  Taalatlas  II,  4)  :  Noord- en  Zuid-Holland, 
Utrecht (symb) 
*VEEN, T.  VAN,  Utrecht  tussen oost en west.  Studies over het dialect van de 
provincie  Utrecht.  Assen  1964.  II  Krt.  7  'Tarwe'  (=  aanvulling  op 
Taalatlas II, 4)  : provincie Utrecht (symb) 
         z.j. 
*WEEVERS,  J.W./B. VAN  BERG,  Taalatlas van Noord- en Zuid-Nederland. 
Leiden 1941. II  Aft. 2, krt. 3 'Tarwe tussen 1300 en 1600' : Nederlands 
taalgebied (symb) 
*WEIJNEN,  A.A., Onderzoek  naar de  dialectgrenzen  in Noord-Brabant  in 
aansluiting aan geographie,  geschiedenis en volksleven. Fijnaart 1937.  II 
Krt. 80  'weit - tarwe' : Noord-Brabant (iso) 
Ook in: A.  WEIJNEN  : De dialecten van Noord-Brabant. Z.p.  1952. [2de bijge-
werkte uitgave  : 's-Hertogenbosch  1987]  II  Krt. 4  'weit - tarwe'  : Noord-
Brabant (iso) 
Gedeeltelijk  ook  in  : A.  WEIJNEN  : 'l'IIerkwaardige  Oost-Noord-Brabantse 
woorden. V', in: Eigen Volk 8 (1936),  193-195.  II  Biz.  193  : oostelijk Noord-
Brabant (iso) 
*WEIJNEN,  A.,  De  Nederlandse  dialecten.  Groningen/Batavia  1941.  II 
Krt.5 'Tarwe in het middelhollands' (o.g.v.  Heeroma 1935, krt. 20; 
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v66r  1500)  : West-Nederland  (symb)  II  Krt.  6  'Tarwe'  (uitbreiding 
Heeroma, krt. 30)  : Nederlands taalgebied (iso) 
Tijm 
-BROK  1991  en 1995. 
Tijm, wilde -
*KRUIJSEN/BROK  2002  II  Krt.  155  :  Nederlands  en  Belgisch  Limburg 
(symb). 
*PAUW,  DE/VAN  KEYMEULEN/BROK  2002  II  BIz.  433  'Wilde  tijm'  : 
West-, Oost- en Zeeuws-Vlaanderen (symb). 
*SWANENBERG/BROK  2002  II  Krt.  140  :  Noord-Brabant, Antwerpen en 
Brabant (symb) 
Trilgras 
-PLETINCKX  1985-92. 
Tuinboon 
-PLETINCKX  1985-92. 
Ui 
*BERG, J. VAN  DEN/J.  BROUWER/J.  FEIJEN e.a., Weertlands woordenboek. 
Weert 1983.  II  BIz.  25  'Vi (vrucht)' : omgeving Weert (ing.  iso.) 
*BERNS,  J., 'Van guus en jongers, puten en kikkers', in : R. BELEMANS/ 
H.H.A. VAN  DE  WIJNGAARD  (red.) : Dialect in beweging.  100 jaar na de 
enquetes  van  Willems  en  Aardrijkskundig  Genootschap.  Groesbeek 
1995,  155-162.  II  Krt. 3  'JUUNEN en JUINEN in de SND-enquete 
(1995)'  : Zeeland (symb) 
*DAAN,  J., 'Op de grens van twee wereldjes', in : Album Edgard Blanc-
quaert  den  gehuldigde  aangeboden  ter  gelegenheid  van  zijn  emeritaat 
(. .  .). Tongeren 1958, 237-242.  II  BIz.  238 : Nederlands taalgebied (iso) 
-DAAN  1973. 
*DAAN,  J./H.  HEIKENS,  Dialectresistentie  bij  kleuters  en eersteklassertjes. 
Verslagen  van  onderzoekingen  in  nieuw  en  oud  land.  Bijdragen  en 
Mededelingen der Dialectencommissie 48.  Amsterdam 1976.  II  BIz. 40, 
krt. 2  'Ui' : Nederlands taalgebied (vlak, ing) 
*DAAN  1979  II  BIz.  145  'kombinatiekaart toestand 1945,  1879,  1979'  : 
Nederlands taalgebied (symb) 
         1946. 
*D'HAENE  1950  II  Losse kaart 'Ui' : Nederlandstalig Belgie (symb) 
*GooSSENS,  J.,  'Bijdrage  tot  de  woordstratigrafie  van  de  Limburgia 
Romana', in : H.L. Cox (red.) : Limburg.  Bijdragen tot  de  taal en het - 136 
historisch volksleven van de  beide  Limburgen en het aangref/'zende Rijn-
land.  Wassenaar [Speciale  uitgave van Neerlands Volksleven XXI, 
nr.  1]  1971,  28-38.  II  Krt. 1 (aIleen type un) : Belgisch Limburg (iso) 
*GOOSSENS  1988 II  Krt. 7 'Zwiebel' in Belgisch-Limburg' : Belgische pro-
vincie Limburg (symb) II  Erste Lieferung : Karte 1-10.  II  Krt. 5 'Zwie-
bel ui' : Zuid-Nederland en Nederlandstalig Belgie, uitgezonderd Zee-
land en West-Vlaanderen (symb) 
*HEEROMA,  K.,  'Hauptbewegungen im  niederlandischen Sprachraum', 
in : Zeitschrift fur Mundartjorschung 15 (1939), 65-89.  II  Krt. 1 'Zwie-
bel'  (aIleen de uitspraak  geen heteroniemen)  : Nederlands taalge-
bied (vlak) 
*HEEROMA,  K., 'Opmerkingen over de methode der expansiologie', in : 
De Nieuwe Taalgids 33 (1939), 60-79.  II  BIz. 64 'Ajuin, ui' (aIleen type 
ajuin en ui) : Nederlands taalgebied (iso) 
-HEEROMA  1971. 
*HOEVERS  1955 II  BIz. 179 (voorstudie van Taalatlas VII, I) : Nederlands 
taalgebied (symb) 
*HOEVERS,  S.,  Taalatlas  van Noord- en  Zuid-Nederland.  Leiden 1958.  II 
Afl.  7, krt. 1 'Ui' : Nederlands taalgebied (symb). Naar aanl. hierv.  : 
K.  HEEROMA,  'Nieuwe kaarten van de Nederlandse Taalatlas', in : 
De  Nieuwe  Taalgids  52 (1959),  18-19. 
*HOPPENBROUWERS,  C.,  'De realisering van nnl.  ui in zuidoost Noord-
Brabant. Een algemene theorie over diftongering', in : Taal en Tong-
val  23  (1971),  15-37.  II  Krt.  6  '(a-}juin'  (ui-vokalisme)  :  zuidoost 
Noord-Brabant (symb) 
Ook  in  :  J.  STROOP  (red.),  Nederlands  dialectonderzoek.  Artikelen  uit  de 
periode 1927-1982.  Amsterdam  1983,  91-110.  II  Krt. 6 
*JANSSEN  1983  II  BIz.  95  'Ui' : Belgisch Limburg (vlak) 
*  KEYMEULEN , J. VAN,  De  algemene woordenschat in de  grote  dialectwoor-
denboeken  (WBD,  WLD,  WVD).  Een methodologische  reflectie.  Gent 
1992.  II  Krt.  15  'Ui' : Nederlandstalig Belgie (symb) 
Kommentaar in : idem, Bijlage 1, 23-24. 
Ook  in  : J.  VAN  KEYMEULEN,  'Een verkennend taalgeografisch  onderzoek 
naar lexicaal verlies in N  ederlandstalig Belgie', in : Taal en Tongval.  Thema-
nummer 6 (1993),  75-101.  II  Krt. 3  'Ui' : Nederlandstalig Belgie  (symb) 
*Lt:JDTKE  1960  II  BIz.  401  'Ui' : Nederlands taalgebied (iso) 
*PAUWELS,  J.L.,  Het  dialect  van  Aarschot  en  omstreken.  Z.p.,  1958. 
Deel II. Kaarten. II  Krt. 207 'Ajuintje' : omgeving Aarschot (ing. iso) 
-PLETINCKX  1985-92. 
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*ROUKENS,  W., Wort- und Sachgeographie in niederliindisch-Limburg und 
den  benachbarten  Gebieten.  Nijmegen 1937.  Teil lb.  II  Krt. 68  'Zwie-
bel' : Z.O.  Nederland en Belgisch Limburg (ing.  iso) 
Kommentaar in : idem, Teil la, 335-336. 
*WEIJNEN,  A.A., Onderzoek  naar de  dialectgrenzen  in Noord-Brabant  in 
aansluiting aan geographie,  geschiedenis en volksleven. Fijnaart 1937.  II 
Krt. 80 'ui - look - juin' : Noord-Brabant (iso) 
Ook in : A.  WEIJNEN  : De dialecten van Noord-Brabant. Z.p. 1952. [2de bijge-
werkte uitgave : 's-Hertogenbosch  1987]11  Krt. 4 'ui -look - juin' : Noord-
Brabant (iso) 
*WEIJNEN,  A.,  'Die  Einteilung  der  niederlandischen  l\1undarten,  mit 
besonderer Beriicksichtigung der Veluwe und des Niederrheins', in : 
SPRACHE  IN  DER  SOZIALEN  UND  KULTURELLEN  ENTWICKLUNG.  BEI-
TRAGE  EINES  KOLLOQUIUMS  ZU EHREN  VON  THEODOR  FRINGS  (1886-
1968). Berlin 1990, 65-77.  II  Abb. 2  : [aIleen het type look] Nederlands 
taalgebied (vlak). 
Gebaseerd  op  :  HOEVERS  1958  (Taalatlas  van  Noord- en  Zuid-Nederland. 
Afl.  7,  Krt.  I) 
*WELTER  W., 'Zum Sprachenstreit im Nordosten der Provinz Liittich', 
in : Rheinische  Vierteljahrbliitter  1  (1931),  157-175.  II  Krt. 4  "'Zwie-
bel'"  : N.O. van de provincie Luik (vlak) 
Ook in : W.  WELTER,  Die niederfrankischen Mundarten im Osten der Provinz 
Luttich. Haag 1933.  II  Krt. 39  'Kartoffel' : noordoosten v.d. provincie Luik 
(vlak) 
          1978. 
Varen 
-FRANCK  1893. 
*KRUIJSEN/BROK 2002  II  Krt. 98 'Varen (alg.)' : Nederlands en Belgisch 
Limburg (symb). 
*PAUW,  DE/VAN  KEYMEULEN/BROK  2002  II  BIz.  335  'Varen'  : Frans-, 
West-, Oost- en Zeeuws-Vlaanderen (symb). 
*SWANENBERG/BROK  2002  II  Krt.  91  'Varen  (alg.l'  :  Noord-Brabant, 
Antwerpen en Brabant (symb). 
Varkensgras 
*PAUW,  DE/VAN  KEYMEULEN/BROK  2002  II  BIz.  183  'Varkensgras' 
Frans-, West-, Oost- en Zeeuws-Vlaanderen (symb). 
-STAPELKAMP  1957. 
Veenbes 
-KOCKS  1982. Veenbes, grote 
-PHILIPPA  1990. 
Veenwortel 
-' Oetstuksels'  1977. 
Velddistel (Akkerdistel) 
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*KRUIJSEN/GOOSSENS  1991  II  Krt.  6  'Distel'  Nederlands en Belgisch 
Limburg (symb) 
Veldzuring (Wilde zuring) 
-BON,  VAN  DEN,  1990. 
*KRUIJSEN  1989  II  BIz.  75  'Zuring'  : Nederlands en Belgisch Limburg 
(symb) 
*KRUIJSEN/GOOSSENS  1991  II  Krt. 5  'Wilde zuring' : Nederlands en Bel-
gisch Limburg (symb) 
Ook in : H.  CROMPVOETS  : 'De l\1aas  in Limburg: naast rijksgrens ook een 
dialectgrens 1', in : J. CAJOT/L.  KREMER/H.  NIEBAUM  (red.)  : Lingua theo-
disca.  Beitrdge  zur  Sprach- und  Literaturwissenschaft  Jan  Goossens  zum 
65.  Geburtstag.  l\Iiinster/Hamburg  [Niederlande-Studien  Band  16/1]  1995, 
613-622.  II  Krt. 2. 
-STROOP  1981. 
Vergeet-me-nietje 
*KRUIJSEN/BROK  2002  II  Krt.  170  :  Nederlands  en Belgisch  Limburg 
(symb). 
*PAUW,  DE/VAN  KEYMEULEN/BROK  2002  II  BIz. 262 'Vergeet-mij-nietje : 
oud materiaal' : West- en Oost-Vlaanderen (symb). 
*SWANENBERG/BROK  2002  II  Krt.  149  :  Noord-Brabant, Antwerpen en 
Brabant (symb). 
Vijg 
*WEIJNEN, A., 'Leenwoorden uit de Latinitas stratigrafisch beschouwd', 
in: Verslagen en Mededelingen der Koninklijke Vlaamse Academie voor 
Taal- en  Letterkunde  1967,  365-480.  II  Krt.  15  'Vijg' (f - v-anlaut) : 
Nederlandstalig Belgie en Nederland ten zuiden van Utrecht (symb) 
Ook  in  : A.  WEIJNEN,  Algemene  en  vergelijlcende  dialectologie.  Amsterdam 
1975,  189-299.  II  Krt.  15. 
Vingerhoedskruid 
*KRUIJSEN/BROK  2002  II  Krt.  106  Nederlands  en Belgisch  Limburg 
(symb). 
-SCHILDKAMP  1984. 
Violier : zie Muurbloem 
Viooltje 
-HERMODSON  1956. 
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*PAUW, DE/V AN  KEYMEULEN/BROK 2002 II  BIz. 238 'Viooltje : oud mate-
riaal'  : West- en Oost-Vlaanderen (symb). 
-PLETINCKX  1985-92. 
-ZWANIKKEN  1993. 
ViooItje, driekleurig -
*KRUIJSEN/BROK  2002  II  Krt.  109  :  Nederlands  en Belgisch  Limburg 
(symb). 
*SWANENBERG/BROK  2002  II  Krt.  101  :  Noord-Brabant,  Antwerpen en 
Brabant (symb). 
VIas 
-FRANcK  1893. 
*KRUIJSEN/GOOSSENS/BROK  1994  II  Krt. 52  'Lijnzaad, vlaszaad (Linum 
usitatissimum L.)' : Nederlands en Belgisch Limburg (symb) 
*TANs, J.G.H., Isog1ossen  rond Maastricht in de  dialecten van Belgisch en 
Nederlandsch Zuid-Limburg. Maastricht 1938.  II  Krt. 13  : Belgisch en 
Nederlands Zuid-Limburg (vlak) 
Vlier (gewone -, Vlierbes) 
         1964. 
-CARNOY  1956. 
-CLAES  S.J.  1976. 
*KREMER,  L., Grenzmundarten und Mundartgrenzen.  Untersuchungen zur 
wortgeographischen  Funktion  der  Staatsgrenze  im  ost-niederlandisch-
westjalischen  Grenzgebiet.  Koln/Wien 1979,  Teil 2.  II  Krt.  133  'Vlier-
boom' (dubbele kaart : vroeger, heden) : oosten van Overijsel en Gel-
derland en aangrenzend Duits gebied (symb) 
*KRUIJSEN/BROK  2002  II  Krt.  79  :  Nederlands  en  Belgisch  Limburg 
(symb). 
-MtJLLER  1927. 
*PAUW,  DE/VAN  KEYMEULEN/BROK  2002  II  Biz.  166 'Gewone vlier : oud 
materiaal',  bIz.  169  'Vlierbes'  :  Frans-,  West-,  Oost- en  Zeeuws-
Vlaanderen (symb). 
*PAUWELS  1951  II  BIz.  322  'Vlierboom' : Nederlandstalig Belgie (iso) 
*SCHAARS  1989  II  BIz.  272  'Vlierstroek  (Sambucus)  :  Oost-Gelderland 
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*STERKENBURG,  P.G.J. VAN,  Bet Glossarium Barlemense.  Een lexicologi-
sche bijdrage tot de  studie van de  Middelnederlandse lexicografie. 's-Gra-
venhage 1975.  II  Afb.  20 'De Vlier'  : Nederlands taalgebied (symb) 
Ook in : Reprint HEUKELS 1907.  Utrecht 1987  \I  Krt. 4 'De Vlier' : Neder-
lands taalgebied (symb) 
-STROOP  1981. 
*SWANENBERG/BROK  2002  II  Krt.  73  Noord-Brabant,  Antwerpen  en 
Brabant (symb). 
-ZWANIKKEN  1993. 
Vlotgras 
*SCHAARS  1989  II  BIz.  292  'Leus' (Glyceria, vlotgras) : Oost-Geiderland 
(symb) 
Voederbiet 
*GOOSSENS,  P., 1964 II  BIz.  13  'Ruuve, ruube, reube' : Nederlands Lim-
burg en aangrenzend deel van Belgisch Limburg (symb) 
*KRUIJSEN/GOOSSENS/BROK  1994  II  Krt. 30 'Voederbieten (Beta vulgaris 
L. subsp. vulgaris),  : Nederiands en Belgisch Limburg (symb) 
Voederwikke 
*KRUIJSEN/GOOSSENS/BROK  1994  II  Krt. 48  'Voederwikke (Vicia sativa 
L. subsp. sativa)'  : Nederlands en Belgisch Limburg (symb) 
*WEIJNEN,  A.A.,  Oude  Woordlagen  in  de  zuidelijk-centrale  dialecten. 
Amsterdam 1999.  II  Krt. 23 'Vitsen' (alleen type vitsen) : Oost-VIaan-
deren, Brabant, Antwerpen (symb) 
Vogelmuur 
*KRUIJSEN/BROK  2002  II  Krt.  115  :  Nederlands  en  Belgisch  Limburg 
(symb). 
*KRUIJSEN/GooSSENS/BROK  1994  II  Krt. 64  'VogeImuur (Stellaria media 
L.)'  : Nederiands en Belgisch Limburg (symb) 
*PAUW,  DE/VAN  KEYMEULEN/BROK  2002  II  BIz.  194  'VogeImuur'  : 
Frans-, West-, Oost- en Zeeuws-Vlaanderen (symb). 
*SCHAARS  1989  II  BIz.  231  'Miere (Stellaria media, vogeImuur),  : Oost-
Geiderland (symb) 
*SWANENBERG/BROK  2002  II  Krt.  109  :  Noord-Brabant, Antwerpen en 
Brabant (symb). 
Vogelpootje : zie  SERRADELLE 
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Vogelwikke 
*KRUIJSEN/GOOSSENS/BROK  1994  II  Krt.  61  'Vogelwikke  (Vicia  cracca 
L.)' : Nederlands en Belgisch Limburg (symb) 
-STROOP  1981. 
Vuilboom 
-BAERT  1957. 
-BATHE  1955. 
-BONNEZ  1957. 
-GOMPEL,  VAN,  1984. 
-HEEROMA  1955. 
-RABAU  1957. 
-STAPELKAMP  1941  en 1952. 
Walnoot : zie Okkernoot 
Waterdrieblad 
-STAPELKAMP  1939. 
Waterlelie, witte -
-BROK  1992. 
-KIESER  1975-76. 
*KRUIJSEN/BROK  2002  II  Krt.  178  :  Nederlands  en Belgisch  Limburg 
(symb). 
*SCHAARS  1989  II  BIz.  239  'Waterlelie' [alleen het type pinksterbloem]  : 
Oost-Geideriand (symb) 
-STAPELKAMP  1957. 
*SWANENBERG/BROK  2002  II  Krt.  154  Noord-Brabant, Antwerpen en 
Brabant (symb). 
Watermunt 
*KRUIJSEN/BROK  2002  II  Krt.  167  Nederlands  en Belgisch  Limburg 
(symb). 
Waterranonkel 
-BROK  1991  en 1995. 
Weegbree 
*BROK  1996  II  BIz.  77  'Pla(a)t-benamingen'  Nederlands  taalgebied 
(symb) 
-LANGHE,  DE,  1992. 
-PLETINCKX  1985-92. 142  -
Weegbree, grate -
*KRUIJSEN/BROK  2002  II  Krt.  114  :  Nederlands  en  Belgisch  Limburg 
(symb). 
*PAUW,  DE/VAN  KEYMEULEN/BROK  2002  II  BIz.  286  'Grote weegbree' 
Frans-, West-, Oost- en Zeeuws-Vlaanderen (symb). 
-PLOEG,  V.D.,  1953. 
*SWANENBERG/BROK  2002  II  Krt.  107  Noord-Brabant,  Antwerpen en 
Brabant (symb). 
Weegbree, smalle -
*PAUW,  DE/VAN  KEYMEULEN/BROK  2002  II  BIz.  288  'Smalle weegbree' : 
Frans-, West-, Oost- en Zeeuws-Vlaanderen (symb). 
*SWANENBERG/BROK  2002  II  Krt.  108  : Noord-Brabant, Antwerpen en 
Brabant (symb). 
Wikke (zie ook : Voederwikke) 
*GOOSSENS  1964  II  Krt. 7 'Wilde wikke (met afzonderlijke opgaven voor 
Vierzaadwikke  (Vicia  tetrasperma l\liinch))'  :  Z.O.  Nederland  (ing. 
iso) 
-GOOSSENS,  J., 1970. 
*GOOSSENS,  J.,  'Bijdrage  tot  de  woordstratigrafie  van  de  Limburgia 
Romana', in : H.L. Cox (red.)  : Limburg.  Bijdragen tot  de  taal en het 
historisch volksleven van de  beide  Limburgen en het aangrenzende Rijn-
land.  Wassenaar [Speciale  uitgave van Neerlands Volksleven XXI, 
nr.  1]  1971,  28-38.  II  Krt.  1 (aIleen type zennep)  : Belgisch Limburg 
(iso) 
*JANSSEN  1983  II  BIz.  106 'Wikke' : Belgisch Limburg (vlak) 
*PAUW,  DE/VAN  KEYMEULEN/BROK  2002  II  BIz.  222  'Wikke'  Frans-, 
West-, Oost- en Zeeuws-Vlaanderen (symb). 
-PLETINCKX  1985-92. 
-STAPELKAMP  1951. 
*SWANENBERG/BROK  2002  II  Krt.  106  :  Noord-Brabant, Antwerpen en 
Brabant (symb). 
*WEIJNEN,  A.A.,  Oude  Woordlagen  in  de  zuidelijk-centrale  dialecten. 
Amsterdam 1999.  II  Krt. 23 'Vitsen' (aIleen type vitsen) : Oost-Vlaan-
deren, Brabant, Antwerpen (symb) 
          1978. 
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Wikke, vierzadige 
*GOOSSENS  1964 II  Krt. 7 'Wilde wikke (met afzonderlijke opgaven voor 
Vierzaadwikke  (Vicia  tetrasperma l\1iinch)),  :  Z.O.  Nederland  (ing. 
iso) 
Wikke, wilde 
*GOOSSENS  1964 II  Krt. 7 'Wilde wikke (met afzonderlijke opgaven voor 
Vierzaadwikke  (Vicia  tetrasperma l\1iinch))'  :  Z.O.  Nederland  (ing. 
iso) 
*GOOSSENS,  J.,  'Bijdrage  tot  de  woordstratigrafie  van  de  Limburgia 
Romana', in : H.L. Cox (red.)  : Limburg.  Bijdragen tot  de  taal en het 
historisch volksleven van de  beide  Limburgen en het aangrenzende Rijn-
land.  Wassenaar [Speciale  uitgave van Neerlands Volksleven  XXI, 
nr.  1]  1971,  28-38.  II  Krt.  1 (aIleen type wikken)  : Belgisch Limburg 
(iso) 
Wilde cichorei : Cichorei, wilde -
Wilde haver: zie Haver, wilde -
Wilde liguster : zie Liguster, wilde -
Wilde lijsterbes : zie Lijsterbes, wilde -
Wildemanskruid 
*SCHAARS  1989 II  BIz. 288 'Wildemanskruid' [aIleen het type paasbloem] : 
Oost-Gelderland (sym  b) 
Wilde perzik : zie Perzik, wilde -
Wilde roos : zie Roos, wilde -
Wilde tijm : zie Tijm, wilde -
Wilde wikke : zie Wikke, wilde -
Wilde wingerd : zie Wingerd, wilde -
Wilde zuring : zie  Veldzuring 
Wilg (Knotwilg, geknotte wilg) 
-CARNOY  1956. 
*JANSSEN  1983  II  BIz.  107  'Wilg' : Belgisch Limburg (vlak) 
*KRUIJSEN/BROK  2002  II  Krt.  58  'Wilg  (alg.)',  krt.  62  'Wilgenteen', 
krt. 63  'Wilgenkatje', krt. 59 'Geknotte wilg', krt. 60 'Stam van de 
knotwilg', krt. 61  'Stronk van de knotwilg' : Nederlands en Belgisch 
Limburg (symb). - 144  -
*PAUW,  DE/VAN KEYMEULEN/BROK 200211 Biz. 56 'Wilg', "Qlz.  60 'Knot-
wilg'  : Frans-, West-, Oost- en Zeeuws-Vlaanderen (symb). 
-STAPELKAMP  1945. 
-STAPELKAMP  1946. 
*SWANENBERG/BROK  2002  II  Krt. 54 'Wilg (alg.)', krt. 57  'Wilgenteen', 
krt. 58  'Wilgenkatje', krt. 55'Geknotte wilg', krt. 56  'Stam van de 
knotwilg'  : Noord-Brabant, Antwerpen en Brabant (symb). 
-VEENDORP  1950-51. 
-VRIES,  DE,  1924,  1925. 
Winde 
-UITTIEN  1934. 
Windhalm 
*PAUW,  DE/VAN  KEYMEULEN/BROK  2002  II  Biz.  460 'Grote windhalm' : 
Frans-, West-, Oost- en Zeeuws-Vlaanderen (symb). 
-PLETINCKX  1985-92. 
Wingerd, wilde 
-PLETINCKX  1985-92. 
Winterakoniet 
-MARK,  V.D.  1943. 
Wintergerst 
*EYLENBOSCH,  E.,  Woordgeografische  studies in verband met  de  taal  van 
het landbouwbedrijf in West-Brabant en  aangrenzend  Oost-Vlaanderen. 
Leuven 1962.  II  Krt. 18  'Wintergerst' : West-Brabant/Oost-Vlaande-
ren (symb) 
Kommentaar in : idem, 139-142. 
-EYLENBOSCH  1974. 
Winterpeen 
*KRUIJSEN/GOOSSENS/BROK  1994  II  Krt.  37  'Penen,  winterwortelen 
(Daucus  carota  L.  subsp. sativus  (Hoffm.) Arcang.)'  : Nederlands en 
Belgisch Limburg (symb) 
Winterwortel: zie  Winterpeen 
Witlof : zie Cichorei, wilde -
Witte abeel : zie  Abeel, witte -
Witte dovenetel: zie  Dovenetel, witte -
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Witte klaver : zie  Klaver, witte -
Witte klaverzuring : zie Klaverzuring, witte -
Witte kool : zie Kool, witte -
Witte narcis : zie Narcis, witte -
Witte paardekastanje : zie Paardekastanje, witte -
Witte waterlelie : zie Waterlelie, witte -
Wollegras 
*KRUIJSEN/BROK  2002  II  Krt.  175  Nederlands  en Belgisch  Limburg 
(symb). 
Woordenlijst (zie kaart bIz. 150) 
- Aalst [0 061]  GHYSENS  1992. 
- Achterhoek (Geld.)  :  SCHAARS  1989. 
- Alblasserwaard (Z-Hol.):  Woorden 1991. 
- Algemeen :  GERTH  VAN  WIJK  1911-1916;  HEUKELS 
- Ameland : 
- Antwerpen (Prov.) 
- Apeldoorn [F 151]  : 
- Asse [0 162]  : 
- Belgie : 
-'t Bildt (Friesl.) : 
- Blokzijl [F 065]  : 
- Brabant: 
- Delfland (Z.-Hol.)  : 
- Deurne [L 244]  : 
- Drente: 
- Everberg [P 077]  : 
- Frans-Vlaanderen : 
1907;  LANDWEHR  1976;  REBCKE  1976; 
V  ANDENBUSSCHE  1955. 
FRANKE/VANDER  PLOEG  1955;  PLOEG, 
V.D.,  1952. 
JANssENs/Dams  1990;  SWANENBERG/ 
BROK  2002. 
DIJKKAMP  1990. 
MUYLDERMANS  1953; PLETINCKX  1985-92. 
COTTENIE  1949-50;  DEWILDE  1984; 
PAQUE  1896 en 1912-13. 
BUWALDA  1953  en  1983;  FRANKE/VAN 
DER  PLOEG  1955. 
SCHOLTMEIJER  1991. 
HERREWEGHE,  VAN,  1953 enz.; JANSSENS/ 
DAMS  1990; SWANENBERG/BROK  2002. 
TETTEROO  2000. 
HOEK,  VAN,  1994. 
K[UIK]  1981. 
MAEs  1954. 
PAQUE  1896  en  1912  (of  1913);  SAMYN 
1888,  PAUW,  DE/VAN  KEYMEULEN/BROK 
2002. - Friesland : 
- Gelderland-Oost : 
- Gemert [L 207]  : 
- Geulle [Q  018] : 
- Giessenburg [K 068z]  : 
- Giethoorn [F 070]  : 
- Gilze-Rijen [K 161a,  182]  : 
- Goeree-Overflakkee : 
- Gooik [0 239] : 
- Graafschap Zutfen (Overij-
sell  : 
- Hamme [0 164]  : 
- Harreveld [1\1  006] : 
- Hellendoorn [G  168]  : 
- Hoesselt [Q  077]  : 
- Kortrijk [N 141] : 
- Land van Axel (Zeel.)  : 
- Land van Waas (O-Vla.)  : 
- Langeweg (N-Brab.) : 
- Lebbeke [I  264a] : 
- Leuven [P 088] : 
- Leuven-Zuid [P 088] : 
- Lieshout [L 203] : 
- Lijmers (Geld.)  : 
- Limburg (Belg.)  : 
- Limburg (Ned.)  : 
- Limburg-Zuid (Ned.) : 
- Lokeren [I 208] 
- 1\1aasbree [L 267] : 
-l\1aastricht [Q  095] : 
- 1\1arken [E 065a] : 
- l\1achelen [0 010] 
- l\1echelen [K 330] : 
- l\1enen [N 132] : 
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BURG,  VAN  DER,  1907; FR4NKE/VAN  DER 
PLOEG  1955;  HIDDEMA  1958;  LOON  Hz., 
VAN,  1907; PLOEG,  V.D.,  1947 en 1952-53; 
WARINGA  1907,  1952 en 1954. 
SCHAARS  1989. 
Vos 1995. 
SASSEN  1992. 
DOOL,  VAN  DEN  1980 en 1990. 
SCHOLTMEIJER  1991. 
GESTEL,  VAN,  1987;  HOEVENAARS-WIL-
LEMSE  1987. 
BROECKE-DE  MAN,  VAN  DEN,  1988. 
PEETERMANS  1995. 
ZWART  1917. 
KEERSMAEKER,  DE,JDE  MEYER  1944-45. 
WIJK, VAN,  1979. 
ALFERINK  1996 en 1997. 
ACHTEN  1995. 
DEBRABANDERE  2000. 
BROECKE-DE  MAN,  VAN  DEN,  1981. 
REETH,  VAN,  1970; L'lLAERE,  VAN,  [2000] 
MADE,  VAN  DER,  1997. 
MUYLDERMANS  1953. 
MAES  1954. 
MUYLDERMANS  1966. 
Werkgroep Dialecten 1992. 
SCHAARS  1989; PETERS  1992. 
JANSSEN  1983; KRUIJSEN/GOOSSENS  1991; 
KRUIJSEN/GoOSSENS/BROK  1994;  KRUIJ-
SEN/BROK  2002. 
KREKELBERG  1935;  KRUIJSEN/GOOSSENS 
1991;  KRUIJSEN/GOOSSENS/BROK  1994; 
KRUIJSEN/BROK 2002. 
Volksname 1995. 
PIETERS  1993. 
WIJNEN/GRUBBEN  1983. 
OLTERDISSEN  1926; BOER,  DE,  1988. 
HOMBERG-BOT,  VAN  DEN,  1954. 
MINNAERT  1913. 
BALBERGHE,  VAN,  1940-4l. 
V.  1948. 
- l\1ere [0 056]  : 
-1\1idden-Hameland (Geld.) : 
-1\1idsland [A 001] : 
- l\1illingen [L 075]  : 
- l\1oerzeke [I 260] : 
-l\1onnikendam [E 091] : 
- Nijeholtpade [F 043]  : 
- Noord-Beveland (Zeel.)  : 
- Noord-Brabant : 
- Oosterhout  [K  161]  (N.-
Brab.) 
- Oost-Vlaanderen : 
- Opwijk [0 068] : 
- Ossendrecht [I 118]  : 
- Ouddorp [I 019] : 
- Oud Valkenburg [Q  114] 
- Pajottenland (Brab.) : 
- Pamel [0 158] : 
- Posterholt [L 387] : 
- Reusel [K 216] : 
- Ruurlo [G 248] : 
- Schaffen [K 356]  : 
- Schelluinen [K 069] : 
- Schiermonnikoog : 
- Schin op Geul [Q  115] 
- St.-Kwintens-Lennik 
[0238] : 
- St.-Philipsland (Zeel.)  : 
- Sittard [Q 020]  : 
- Sliedrecht [K 096]  : 
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SUYS  1978. 
ZWART  1931. 
Nog meer planten 1992. 
HELL  1981. 
KEERSMAEKER,  DE,/DE  MEYER  1944-45. 
HOMBERG-BoT,  VAN  DEN,  1954. 
NIJHOLT  1986. 
BROECKE-DE  MAN,  VAN  DEN,  1984. 
JANSsENs/Dams 1990; SWANENBERG  1989 
en 1996; SWANENBERG/BROK  2002. 
KLAVERDIJK  1996. 
SAMYN  1888;  PAUW,  DE/VAN  KEYMEU-
LEN/BROK  2002. 
MUYLDERMANS  1953. 
H[UGENS-].  V[ERBRUGGE].  1985. 
HEERSCHAP  1987 en 1993. 
DIEDEREN  1995 en 1996. 
PEETERMANS  1995. 
HERREWEGHE,  VAN,  1953. 
REUMERS  1987. 
GOMPEL,  VAN,  2003. 
ZWART  1917,  1931. 
PEETERS  1937-38; MAES  1954. 
DOOL,  VAN  DEN,  1980 en 1990. 
FRANKE/VAN  DER  PLOEG  1955;  PLOEG, 
V.D.,  1952. 
DIE  DEREN  1995 en 1996. 
EVENS  1995. 
BROECKE-DE  MAN,  VAN  DEN,  1986. 
SLUIJS  1993. 
OUDHEIDKUNDIGE  VERENIGING  "SLIE-
DRECHT"  1998. 
- Stellingwerven 
Drent.) : 
(Friesl.- FRANKE/VAN  DER  PLOEG  1955; VEERMAN 
1980. 
- Strucht [bij  Q 101] 
- Susteren [L 432] : 
- Swalmen [L 331]  : 
- Terheijden [K 158]  : 
- Terschelling : 
- Terschelling-Oost : 
DIEDEREN  1995 en 1996. 
DELSEN  1983. 
SIMONS-STIENEN  1982. 
MADE,  VAN  DER,  1997. 
FRANKE/VAN  DER  PLOEG  1955;  SWART-
PALS  1989. 
FRANKE/VAN  DER  PLOEG  1955;  VISSER 
1981. - Texel : 
- Tholen (Zeel.)  : 
- Twente (Overijsel)  : 
- U chelen [F 153] : 
- Valkenburg [Q  101]  : 
- Vechtstreek (Utr.) : 
- Veluwe-Oost (Geld.)  : 
- Vijfueerenlanden (Z-Hol.)  : 
- Vlieland : 
- Volendam [E 091b] : 
- V  ollenhove [F 068]  : 
- Wagenberg [K 158a] : 
- Wanneperveen [F 071]  : 
- W est-Vlaanderen : 
- Zalk [F 095]  : 
- Zeeland: 
- Zeeuws-Vlaanderen 
(Zeel.)  : 
- Zeeuws-Vlaanderen-Oost : 
- Zeeuws-Vlaanderen-West : 
- Zuid-Beveland (Zeel.)  : 
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TIMMER  1982 en 1986. 
BROECKE-DE  MAN,  VAN  DEN,  1986. 
BEZOEN  1948; KOENDERINK  1982. 
DIJKKAMP  1990. 
DIEDEREN  1993,  1996; VOLKSNAME  1995. 
STAPELKAMP  1940. 
DIJKKAMP  1990. 
Woorden 1991. 
FRANKE/VAN  DER  PLOEG  1955. 
HOMBERG-BOT,  VAN  DEN,  1954. 
SCHOLTMEIJER  1990 en 1991. 
MADE,  VAN  DER,  1997. 
SCHOLTMEIJER  1991. 
SAMYN  1888;  PAUW,  DE/VAN  KEYMEU-
LEN/BROK  2002. 
KLEUSIEN  1978. 
B(AKKER)  1992. 
PAUW,  DE/VAN  KEYMEULEN/BROK  2002. 
BROECKE-DE  MAN,  VAN  DEN,  1981; SPON-
SELEE  1982. 
BROECKE-DE  MAN,  VAN  DEN,  1978. 
BROECKE-DE  MAN,  VAN  DEN,  1985; 
KOERT  1978. 
Wortel(tjes) : zie ook Raap, Kroot, Peen 
-BELEMANS,  R./J. GOOSSENS:  Woordenboek  van de  Brabantse  Dialecten. 
Deel III, Inleiding - Klankgeografie van de  Brabantse dialecten.  Assen 
2000.  II  Krt.  38  'Wortel'  : Noord-Brabant, Antwerpen, Brabant en 
gedeeltelijk Oost-Vlaanderen en Belgisch Limburg (iso,  vlak) 
*BLOMME  2000  II  Krt.  1  "Wortel'  voor Belgisch  Limburg'  :  Belgisch 
Limburg (symb)  II  Krt.  2  "Wortel' voor het Brabantse gebied ten 
zuiden van de rijksgrens :Antwerpen, Brabant (symb) II  Krt. 3 "Wor-
teltjes' in de cluster' : Nederlandstalig Belgie (symb) 
Wouw 
-POLOME  1948. 
Zegekruid 
-SCHAARS  1989. 
Zevenblad 
*BROK  1991  II  Krt.  2.2.3  'Het type  spokebloem  en  varianten in het 
Nederlands taalgebied'  : Friesland en omg. (symb) 
Ook  in  : BROK1993  II  Biz.  62  'Het type  spokebloem  en  varianten  in het 
Nederlands taalgebied'  : Friesland en omg.  (symb) 
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*PAUW,  DE/VAN  KEYMEULEN/BROK  2002  II  BIz.  244 'Zevenblad' : West-
en Oost-Vlaanderen (symb). 
Zilverschoon 
*PAUW,  DE/VAN  KEYMEULEN/BROK  2002  II  BIz.  221  'Zilverschoon' 
West-, Oost- en Zeeuws-Vlaanderen (symb). 
Zoete kers : zie Kers, zoete -
Zoethout 
-KERCKHOVE,  VAN  DE,  1945. 
-MAN,  DE,  1947. 
AREYMEN  1986. 
Zomereik 
*PAUW, DE/VAN  KEYMEULEN/BROK200211  BIz. 96 'Zomereik: oud mate-
riaal'  : Frans-, West-,  Oost- en Zeeuws-Vlaanderen (symb). 
Zonnedauw 
-UITTIEN  1936,  1939. 
Zonnedauw, ronde 
-STAPELKAMP  1952. 
Zure Noordkriek : zie Noordkriek, zure -
Zuring (zie ook Ridderzuring, Veldzuring, Wilde zuring) 
-BON,  VAN  DEN,  1990. 
-BROK  1991  en 1995. 
*FRANKE,  D./D.T.E. VAN  DER  PLOEG,  Plantenammen yn Fryslan. Ljou-
wert 1955.  II  BIz.  19  : Friesland (ing.  iso) 
Idem, 2°  druk,  1984  II  Biz.  23  (hertekend)  : Friesland (ing.  iso) 
Ook in : FRANKE  1989,  42. 
*GoosSENS,  J.,  'Bijdrage  tot  de  woordstratigrafie  van  de  Limburgia 
Romana', in : H.L. Cox (red.) : Limburg.  Bijdragen tot  de  taal en het 
historisch volksrevM::V'U,1i,-de  beide  Limburgen en het aangrenzende Rijn-
land.  Wassenaar [Speciale  uitgave van Neerlands  Volksleven XXI, 
nr. 1] 1971, 28-38.  II  Krt. 1 (aIleen type               Belgisch Limburg (iso) 
*JANSSEN  1983  II  BIz.  113  'Zuring' : Belgisch Limburg (vlak) 
*PAUW,  DE/VAN  KEYMEULEN/BROK  2002  II  BIz.  187  'Zuring'  : Frans-, 
West-, Oost- en Zeeuws-Vlaanderen (symb). 
*SWANENBERG/BROK  2002  II  Krt.  105  'Zuring (alg.)'  :  Noord-Brabant, 
Antwerpen en Brabant (symb). 
Zuring, wilde : zie Veldzuring - 150  -
Zwanebloem 
*FRANKE,  D./D.T.E. VAN  DER  PLOEG,  Plantenammen yn Fryslan.  Ljou-
wert 1955.  II  Biz.  123  : Friesland (ing.  iso) 
Idem, 2"  druk, 1984  II  BIz.  133  (hertekend)  : Friesland (ing.  iso) 
Ook in : ?it  de  Smidte  18  (1984),  25. 
Zwarte aalbes : zie  Aalbes, zwarte -
Zwarte els : zie Els, zwarte -
Zwarte nachtschade : zie  Nachtschade, zwarte -
Woordenlijsten 
o  enkele  woordenlljst  (47) 
•  meerdere  wQordenlijsten  (13) 
/':"  regia  met  woordenlijst  (20) 
6. provincia  met wQordenlijst  (13) 
Verspreiding woordenlijsten en -boeken 
4.  REGISTER OP BOTANISCHE NAMEN 
Acer pseudoplatanus 
Achillea millefolium 
Aegopodium podagraria 
Agropyron rep  ens 
Agrostemma githago 
Allium ascalonium 
Allium cepa 
Allium porrum 
Alnus 
Alnus glutinosa 
Anagallis 
Anagallis arvensis subsp. arvensis 
Anemone nemorosa 
Angelica sylvestris 
Anthemis 
Anthemis cotula 
Anthriscus 
Anthriscus sylvestris 
Antirrhinum majus 
Apera spica-venti 
Apium graveolens 
Aquilegia vulgaris 
Arctium 
Artemisia 
Artemisia abrotanum 
Artemisia vulgaris 
Arnoseris minima 
Asparagus officinale 
Asperula odorata 
Atriplex 
Avena fatua 
Avena strigosa Schreber 
Bellis perennis 
Beta 
Beta vulgaris subsp. vulgaris var. altissima 
Beta vulgaris subsp. vulgaris var. crassa 
Beta vulgaris var. rubra 
Esdoorn, gewone 
Duizendblad 
Zevenblad 
zie  : Elymus repens 
Bolderik 
Sjalot 
Vi 
Prei 
Eis 
EIs,  zwarte 
Guichelheil 
Guichelheil, rood 
Bosanemoon 
Engelwortel, gewone 
Kamille 
Kamille, stinkende 
Kervel 
Fluitenkruid 
Leeuwenbekje 
Windhalm 
Selderij 
Akelei 
Klis, Klit 
Aisem 
Citroenkruid 
Bijvoet 
Korensla 
Asperge 
Lievevrouwebedstro 
Melde 
Haver, wilde; Oot 
Evene 
Madeliefje 
Biet 
Suikerbiet 
Voederbiet 
Biet, rode Betula 
Brassica 
Brassica napus subsp. oleifera 
Brassica napus subsp.  rapifera 
Brassica oleracea 
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Brassica oleracea subsp. capitata var. capitata 
Brassica rapa 
Briza 
Bromus 
Bryonia cretica 
Bryophyta 
Butomus umbellatus 
Buxus sempervirens 
Calla palustris 
Calluna vulgaris 
Calystegia sepium 
Camelia sativa 
Cannabis sativa 
Capsella bursa-pastoris 
Cardamine pratensis 
Carduus 
Carpinus betulus 
Castanea 
Castanea sativa 
Centaurea cyanus 
Centaurium 
Chaerophyllum temulum 
Cheiranthus cheiri 
Chelidonium majus 
Chenopodium album 
Chrysanthemum segetum 
Cirsium arvense 
Citrus aurantium sinensis 
Citrus limonum 
Citrus maxima uvacarpa 
Citrus nobilis 
Convallaria majalis 
Convolvulus arvensis 
Convolvulus 
Cichorium intybus 
Cornus 
Corylus avellana 
Berk 
Kool 
Koolzaad 
Koolraap 
Kool; Splijtkool 
Kool, rode; Kool, witte 
Knolraap; Raap(knol) 
Trilgras 
Dravik 
Heggerank 
Mos 
Zwanebloem 
Palmboompje 
Slangewortel 
Struikheide 
Haagwinde 
Huttentut 
Hennep 
Herderstasje, gewoon 
Pinksterbloem 
Distel; zie ook Akkerdis-
tel, Velddistel 
Haagbeuk 
Kastanje 
Kastanje, tamme 
Korenbloem 
Duizendguldenkruid 
Kervel, dolle 
zie  : Erysimum cheiri 
Stinkende gouwe 
Melganzenvoet 
Ganzenbloem, gele 
Akkerdistel; Velddistel 
Sinaasappel 
Citroen; Limoen 
Grapefruit 
l\landarijn 
Lelietj e-van  -dalen 
Akkerwinde 
Winde 
Cichorei, wilde; Brussels 
Lof; Witlof 
Kornoelje 
Hazelaar, Hazelnoot 
Corynephorus canescens 
Crataegus 
Cucumis sativus 
Cynera scolymus 
Cyperus 
Cytisus scoparius 
Dahlia 
Datura stramonium 
Daucus carota 
Daucus carota subsp. sativus 
Dianthus barbatus 
Dianthus caryophyllus 
Digitalis purpurea 
Dipsacus sylvestris 
Drosera rotundifolia 
Elymus repens 
Elytrigia repens 
Empetrum nigrum 
Equisetum 
Equisetum arvense 
Equisetum hyemale 
Eranthis hiemalis 
Erica tetralix 
Eriophorum 
Erysimum cheiri 
Euonymus europaeus 
Euphorbia helioscopia 
Euphrasia 
Fagopyrum esculentum 
Fagus sylvatica 
Ficus carica 
Filicinae 
Filipendula ulmaria 
Fragaria 
Frangula alnus Miller 
Fuchsia 
Galanthus nivalis 
Galeopsis tetrahit 
Galinsoga parviflora 
Galium 
Galium aparine 
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Buntgras 
l\leidoorn 
Komkommer, Augurk 
Artisjok 
Cypergras 
Brem 
Dahlia 
Doornappel 
Peen; W ortel; Raap; 
Kroot 
Winterpeen; Winterwor-
tel 
Duizendschoon 
Tuinanjer 
Vingerhoedskruid 
Kaardenbol 
Zonnedauw, ronde 
Kweek 
zie  : Elymus repens 
Kraaiheide 
Paardenstaart 
Heermoes; Akkerpaar-
denstaart 
Schaafstro 
Winterakoniet 
Dopheide 
Wollegras 
l\luurbloem 
Kardinaalsmuts 
Kroontj  eskruid 
Ogentroost 
Boekweit 
Beuk, Beukenoot 
Vijg 
Varen 
Moerasspirea 
Aardbei 
zie  : Rhamnus frangula 
Fuchsia 
Sneeuwklokje 
Hennepnetel 
Knopkruid, klein, kaal 
Lievevrouwebedstro 
Kleefkruid Glechoma hederacea 
Glyceria 
Glycyrrhiza glabra 
Gramineae 
Hordeum 
Hedera helix 
Heracleum sphondylium 
Hieracium 
Hyoscyamus niger 
!lex aquifolium 
Impatiens 
Inula conyza 
Iris 
Iris pseudoacorus 
Juglans 
Juglans regia 
Juncus effusus 
Juncus 
Juniperus communis 
Lamium album 
Lamium 
Larix decidua 
Lemna minor 
Leucanthemum vulgare 
Ligustrum vulgare 
Liliaceae 
Limonium vulgare 
Linaria 
Linum usitatissimum 
Lolium temulentum 
Lonicera periclymenum 
Lupinus 
Lupinus luteus 
Lychnis flos-cuculi 
Lythrum salicaria 
l\1alus 
l\1alva moschata 
l\1alva sylvestris 
Matricaria 
Matricaria recutita 
Melissa officinalis 
Mentha 
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Hondsdraf 
Vlotgras 
Zoethout 
Gras( -familie) 
Gerst; Wintergerst 
Klimop 
Berenklauw, gewone 
Havikskruid 
Bilzenkruid 
Hulst 
Springzaad 
Donderkruid 
Lis 
Lis,  gele 
Notenboom; Walnoot; 
Noot 
Okkernoot 
Pitrus 
Rus 
Jeneverbes 
Dovenetel, witte 
Dovenetel 
Lork, Europese 
Eendekroos 
Margriet 
Liguster, wilde 
Lelie( -familie) 
Lamsoor 
Leeuwenbekje 
VIas 
Dolik 
Kamperfoelie 
Lupine 
Lupine, gele 
Koekoeksbloem, echte 
Kattenstaart 
Appelboom; Appel; 
Grauwe rabauw 
Muskuskaasj  eskruid 
Kaasjeskruid 
Kamille 
Kamille, echte 
Citroenmelisse 
Munt 
Mentha aquatica 
Mentha arvensis 
Menyanthes trifoliata 
Mespilus germanica 
l\1yosotis arvensis 
l\1yrica gale 
Narcissus 
Narcissus poeticus 
Narcissus pseudonarcissus 
Nicandra physalodes 
Nuphar lutea 
Nymphaea alba 
Orchidaceae 
Origanum majorana 
Origanum vulgare 
Ornithopus sativus 
Orobanche minor 
Orobanche rapum-genistae 
Oxalis 
Oxalis acetosella 
Oxycoccus macro  carp  os 
Oxycoccus palustris 
Paeonia officinalis 
Papaver rhoeas 
Papaver somniferum 
Parthenocissus 
Pelargonium zonale 
Petasites hybridus 
Petroselinum crispum 
Phaseolus 
Phaseolus vulgaris 
Phoenix dactylifera 
Phragmites australis 
Phragmites communis 
Picea 
Pimpinella anisum 
Pinus 
Pisum sativum 
Plantago 
Plantago lanceolata 
Plantago major (susp.  major) 
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Watermunt 
Akkermunt 
Waterdrieblad 
l\1ispel 
Vergeet-me-nietje 
Gagel 
Narcis 
Narcis, witte 
Narcis, gele 
Zegekruid 
Plomp, gele 
Waterlelie, witte 
Orchidee 
Marjolein 
Marjolein 
Serradella 
Klavervreter 
Bremraap, grote 
Klaverzuring 
Klaverzuring, witte 
Lepeltjesheide, Cran-
berry, Veenbes, grote 
Veenbes 
Pioen 
Klaproos (grote -) 
Slaapbol 
Wingerd, wilde 
Geranium 
Hoefblad, groot 
Peterselie 
Boon 
Sperzieboon; Klimboon; 
Prinsessenboon 
Dadel 
Riet 
zie  : Phragmites austra-
lis 
Spar 
Anijs 
Den 
Erwt 
Weegbree 
Weegbree, smalle 
Weegbree, grote Platanus 
Polygonum 
Polygonum amphibium 
Polygonum aviculare 
Polygonum persicaria 
Polyp  odium vulgare 
Populus alba 
Populus canadensis 
Populus 
Populus nigra cv.  Italica 
Potentilla anserina 
Primula veris 
Prunus 
Prunus armeniaca 
Prunus avium 
Prunus cerasus 
Prunus persica 
Prunus persicaria 
Prunus spinosa 
Pulsatilla halleri 
Pyrus communis 
Quercus 
Quercus robur 
Quercus rubra 
Ranunculus 
Ranunculus aquatilis 
Ranunculus arvensis 
Ranunculus repens 
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Raphanus raphanistrum 
Raphanus sativus var. niger 
Raphanus sativus var. radicula 
Reseda lutea 
Reseda luteola 
Rhamnus frangula 
Rhinanthus minor 
Ribes 
Ribes nigrum 
Ribes rub  rum 
Ribes uva-crispa 
Robinia pseudo-acacia 
Rosa 
Plataan 
Duizendknoop 
Veenwortel 
Varkensgras 
Perzikkruid 
Eikvaren 
Abeel, witte 
Canadapopulier 
Populier 
Populier, Italiaanse 
Zilverschoon 
Sleutelbloem 
Pruim 
Abrikoos 
Kers, zoete; Kriek; Mei-
kers 
Kers.  zure; Zure Noord-
kriek 
Perzikenboom; Perzik 
Perzik, wilde 
Sleedoorn 
Wildemanskruid 
Peer, perenboom 
Eik (Eikel) 
Zomereik 
Eik, Amerikaanse 
Boterbloem 
Waterranonkel 
Akkerboterbloem 
Boterbloem, kruipende 
Knopherik 
Ramenas; Rettich 
Radijs 
Reseda 
Wouw 
Sporkehout, Vuilboom 
Ratelaar 
Aalbes 
Aalbes, zwarte; Zwarte 
bes 
Aalbes, rode 
Kruisbes 
Robinia 
Roos (wilde -) 
Rosa canina 
Rosa gallica 
Rosa rubiginosa 
Rubus fruticosus 
Rubus idaeus 
Rumex 
Rumex acetosa 
Rumex aquaticus 
Rumex obtusifolius 
Salix 
Salvia officinalis 
Sambucus 
Sambucus nigra 
Scirpus 
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Scirpus lacustris subsp. lacustris 
Scorzonera 
Sedum acre 
Sedum telephium 
Secale cereale 
Sempervivum tectorum 
Senecio 
Senecio vulgaris 
Silene noctifloa 
Silene nutans 
Silene pratensis 
Sinapis arvensis 
Solanum dulcamara 
Solanum nigrum subsp. nigrum 
Solanum tuberosum 
Sonchus oleraceus 
Sorbus 
Sorbus aucuparia 
Spergula arvensis 
Stellaria 
Stellaria media 
Stratiotes aloides 
Syringa VUlgaris 
Symphoricarpos albus 
Symphytum officinale 
Tagetes 
Tanacetum vulgare 
Taraxacum officinale 
Thymus 
Hondsroos 
Roos, Franse 
Egelantier; Hondsroos 
Braam(-bes) 
Framboos 
Zuring 
Veldzuring; Wilde 
zuring 
Paardezuring 
Ridderzuring 
Wilg, Knotwilg 
Salie 
Vlier 
Vlier, gewone 
Bies 
Mattenbies 
Schorseneer 
Muurpeper 
Hemelsleutel 
Rogge 
Huislook 
Kruiskruid 
Kruiskruid, klein 
N achtkoekoeksbloem 
N achtsilene 
Avondkoekoeksbloem 
Herik 
Bitterzoet 
N achtschade, zwarte 
Aardappel 
Melkdistel 
Lijsterbes 
Lijsterbes, wilde 
Spurrie, gewone 
Muur 
Vogelmuur 
Krabbescheer 
Sering 
Sneeuwbes 
Smeerwortel 
Afrikaantje 
Boerenwormkruid 
Paardebloem 
Tijm Thymus serpyllum 
Tilia 
Tragopogon pratensis 
Trifolium 
Trifolium rep  ens 
Triticum aestivum 
Triticum rep  ens 
Tropaeolum majus 
Tussilago farfara 
Typha latifolia 
Ulmus 
Urtica 
Urtica urens 
Vaccinium 
Vaccinium myrtillus 
Vaccinium vitisidaea 
Veronica 
Viburnum opulus 
Vicia 
Vicia cracca 
Vicia faba 
Vicia sativa subsp. sativa 
Vicia tetrasperma 
Vinca minor 
Viola 
Viola tricolor 
Viscum album 
Vitis vinifera 
Zea mays 
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Tijm, wild,e 
Linde 
Morgenster 
Klaver 
Klaver, witte 
Tarwe 
zie  : Elymus rep  ens 
Kers, Oostindische 
Hoefblad, klein 
Lisdodde 
lep 
Brandnetel 
Brandnetel, kleine 
Bosbes 
Bosbes, blauwe 
Bosbes, rode 
Ereprijs 
Roos, Gelderse 
Wikke; Wilde wikke 
Vogelwikke 
Tuinboon 
V  oederwikke 
Wikke, vierzadige 
Maagdenpalm, kleine 
Viooltje 
Viooltje, driekleurig 
l\1aretak 
Druif 
l\lals 
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2.A.  Kaarten en register op 1.A 
Appel 
*GOOSSENS,  J,fJ.  TAELDEMAN/G.  VERLEYEN  : Fonologische  Atlas van de 
Nederlandse Dialecten.  Deel II, Deel III, Gent 2000 II  Krt. 3 'Appel' : 
Nederland en Belgie (symb) 
Boon 
*GOOSSENS,  J./J. TAELDEMAN/G.  VERLEYEN  : Fonologische  Atlas van de 
Nederlandse Dialecten.  Deel I, Gent 1998  II  Krt. 140 'Boon', krt. 152 
'Boontje' : Nederland en Belgie (symb) 
Eik 
*GOOSSENS,  J./J. TAELDEMAN/G.  VERLEYEN  : Fonologische  Atlas van de 
Nederlandse Dialecten.  Deel I, Gent 1998 II  Krt. 135 'Eik' : Nederland 
en Belgie (symb) - 160  -
Gras 
*GOOSSENS,  J./J. TAELDEMAN/G.  VERLEYEN  : Fonologische  Atlas van de 
Nederlandse Dialecten.  Deel II, Deel III, Gent 2000 II  Krt. 20 'Gras' : 
Nederland en Belgie (symb) 
Kers 
*GOOSSENS,  J./J. TAELDEMAN/G.  VERLEYEN  : Fonologische  Atlas van de 
Nederlandse Dialecten.  Deel II, Deel III, Gent 2000 II  Krt. 75 'Kers' : 
Nederland en Belgie (symb) 
Klaproos 
*PAUW,  de/VAN  KEYMEULEN/BROK  2002  II  Blz.  209  'Grote klaproos' 
Frans-, West-, Oost- en Zeeuws-Vlaanderen (symb.) 
Ook in : Pauw, de,  2003  II  Biz.  14. 
Noot 
*GOOSSENS,  J./J. TAELDEMAN/G.  VERLEYEN  : Fonologische  Atlas van de 
Nederlandse Dialecten.  Deel I, Gent 199811 Krt. 49 'Noot' : Nederland 
en Belgie (symb) 
Paardebloem 
*PAUW,  DE/VAN  KEYMEULEN/BROK  2002  II  BIz.  326  'Paardebloem', 
bIz.  328  'Paardebloem  :  oud  materiaal'  :  Frans-,  West-,  Oost- en 
Zeeuws-Vlaanderen (symb) 
Ook in : Pauw, de,  2003  II  Vooromslag en biz.  9. 
Peer 
*GOOSSENS,  J./J. TAELDEMAN/G.  VERLEYEN  : Fonologische  Atlas van de 
Nederlandse Dialecten.  Deel I, Gent 1998  II  Krt. 24 'Peer' : Nederland 
en Belgie (symb)  . 
Sleutelbloem 
*PAUW,  DE/VAN  KEYMEULEN/BROK  2002  II  Blz.  358  'Sleutelbloem' 
Frans-, West-, Oost- en Zeeuws-Vlaanderen (symb) 
Ook in : Pauw, de,  2003  II  Biz.  13. 
Vijg 
*GOOSSENS,  J./J. TAELDEMAN/G.  VERLEYEN  : Fonologische  Atlas van de 
Nederlandse Dialecten.  Deel I, Gent 1998 II  Krt. 60 'Vijg' : Nederland 
en Belgie (symb) 
Wortel 
*GOOSSENS,  J./J. TAELDEMAN/G.  VERLEYEN  : Fonologische  Atlas van de 
Nederlandse Dialecten.  Deel II, Deel III, Gent 2000 II  Krt. 126 'Wor-
tel'  : Nederland en Belgie (symb) 
Zuring 
*PAUW,  DE/VAN  KEYMEULEN/BROK  2002  II  BIz.  187  'Zuring'  Frans-, 
West-, Oost- en Zeeuws-Vlaanderen (symb) 
Ook in : Pauw, de,  2003  II  BIz.  10. 